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Apotek X merupakan suatu usaha dimana ditempat tersebut dilakukan kegiatan 
kefarmasian dan sebagai penyalur obat kepada masyarakat. Apotek sangat 
berperan penting dalam kesehatan semua golongan masyarakat sehingga 
pelayanan harus dilakukan semaksimal mungkin. Dalam keputusan pemesanan 
pihak apotek belum menerapkan kebijakan yang baik karena ketika terdapat 
diskon yang diberikan oleh supplier, pihak apotek sering memesan barang dengan 
jumlah yang banyak dan melakukan pembayaran secara kredit.  
Penelitian ini menggunakan metode Klasifikasi ABC dan Net Present Value (NPV). 
Klasifikasi ABC digunakan untuk melakukan klasifikasi dan pemisahan jenis obat. 
Metode NPV digunakan untuk mengetahui nilai masa depan jenis obat sehingga 
dapat menentukan keputusan pemesanan mengambil diskon dan pembayaran 
secara kredit, pemesanan mengambil diskon dan pembayaran secara tunai, 
pemesanan sesuai kebutuhan dan pembayaran secara kredit serta pemesanan 
sesuai kebutuhan dan pembayaran secara tunai..  
Hasil dari penelitian ini berupa usulan pemesanan mengambil diskon atau sesuai 
kebutuhan dan metode pembayaran secara kredit atau tunai. Usulan tersebut 
dapat dijadikan sebagai penentu apotek dalam melakukan kebijakan pemesanan..  
Kata kunci : sistem inventory, kebijakan pemesanan, pembayaran kredit, 









1.1. Latar Belakang 
Industri adalah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dalam pengolahan 
bahan baku atau pembuatan barang jadi dengan menggunakan tenaga kerja dan 
alat-alat pendukung lainnya dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan.  
Kemajuan perusahaan dalam mengembangkan dan mempertahankan bisnisnya 
tidak terlepas dari peran perusahaan dalam mengatur persediaan (inventory) 
barang.  
Perusahaan yang tidak baik dalam mengatur sistem persediaannya akan 
berdampak buruk dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Dampak buruk tersebut 
mengakibatkan perusahaan tidak bisa mendapatkan profit yang seharusnya bisa 
didapatkan dan mengakibatkan konsumen tidak puas atas kinerja perusahaan. 
Sistem persediaan memiliki banyak pengaruh besar dalam proses produksi suatu 
barang. Persediaan dapat diadakan jika keuntungan yang diharapkan lebih besar 
dari pada biaya-biaya yang ditimbulkan (Minarni, 2014). 
Di setiap perusahaan, tentunya memiliki kebijakan yang berbeda-beda. Salah 
satunya kebijakannya memilih supplier. Sebelum melakukan pemilihan supplier 
perlu dilakukan pertimbangan perhitungan biaya pemesanan, waktu pengiriman, 
biaya penyimpanan dan biaya lain-lain agar perusahaan mendapatkan profit yang 
optimal. Ada beberapa supplier yang sering menawarkan diskon agar dapat 
menarik perusahaan untuk bekerja sama dan cara pembayaran yang bervariasi, 
dimana terdapat beberapa supplier yang bisa melakukan pembayaran secara 
kredit maupun tunai. 
Apotek X merupakan suatu usaha dimana ditempat tersebut dilakukan kegiatan 
kefarmasian dan sebagai penyalur obat kepada masyarakat. Apotek sangat 
berperan penting dalam kesehatan semua golongan masyarakat sehingga 
pelayanan harus dilakukan semaksimal mungkin. Banyak konsumen yang 
membeli obat di Apotek X karena obat yang disediakan lengkap dan harga yang 
lebih murah dibandingkan dengan apotek lainnya. Hal tersebut dapat terjadi 
karena pemilik memilih supplier yang sesuai dengan kebutuhan apotek. Apotek X 
mempunyai 32 supplier sebagai pemasok dalam kebutuhan stok obat-obatan. 
Pemilik memesan barang ke supplier dengan cara melalui sales yang berkunjung 
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ke tempat usaha dan mengirim pesan singkat kepada sales secara langsung. 
Terdapat beberapa supplier yang menjual obat  yang sama tetapi pemilik Apotek 
X lebih memilih supplier yang memiliki harga termurah dan waktu kedatangan yang 
tidak lama dan tepat waktu. Tujuannya agar dapat bersaing dengan kompetitor 
yang lain dan memuaskan pelanggan. Untuk waktu tunggu kedatangan barang 
rata-rata berkisar 4 sampai 7 hari dari waktu pemesanan dibuat. Lalu Supplier 
sering menawarkan diskon kepada apotek dengan syarat yaitu apotek dapat 
membeli barang dengan kisaran kuantitas harga atau jumlah obat tertentu. 
Terdapat supplier yang bernama supplier Y menawarkan promo diskon 5% jika 
pihak apotek memesan dengan minimal 10 box atau botol obat-obatan. Apotek 
bisa mendapatkan tambahan diskon sebesar 5% lagi jika pembayaran dilakukan 
secara tunai. Diskon yang diberikan supplier Y selalu ditawarkan setiap bulan dan 
bervariasi. Untuk pembayaran bisa dilakukan dengan dua cara yaitu tunai dan 
kredit. Untuk pembayaran secara tunai dilakukan ketika pesanan datang dan 
langsung dilakukan transaksi pelunasan sesuai dengan nominal yang sudah 
ditentukan. Untuk pembayaran secara kredit diberikan waktu tiga bulan untuk 
melakukan pelunasan secara menyicil tiap bulannya sesuai dengan nominal yang 
sudah ditentukan. Dari kondisi yang dialami sekarang oleh pihak apotek jika terjadi 
penawaran promosi diskon maka pemilik apotek akan melakukan pemesanan 
barang dengan kuantitas yang besar karena tergiur diskon tanpa mengecek sisa 
stok barang terlebih dahulu sehingga mengakibatkan penumpukan barang di 
gudang dan kerugian keuangan. Kondisi selanjutnya pihak apotek sering 
melakukan pembayaran secara kredit dengan pertimbangan dapat menekan 
pengeluaran biaya tiap bulannya. 
Berdasarkan hasil pengamatan di Apotek X pemilik masih belum bisa menentukan 
kebijakan pemesanan yang baik ketika terjadi diskon yang diberikan supplier dan 
metode pembayaran yang dilakukan. Karena sering dihadapkan oleh empat 
kondisi berbeda yaitu membuat keputusan dengan tidak mengambil diskon dan 
pembayaran secara kredit, mengambil diskon dan pembayaran secara tunai, tidak 
mengambil diskon dan pembayaran secara kredit dan tidak mengambil diskon dan 
pembayaran tunai. 
Berdasarkan penjelasan dari latar belakang, maka dapat disimpulkan melakukan 
penelitian tentang Penentuan Kebijakan Pemesanan Obat-obatan Saat terjadi 
Diskon di Apotek X yang dapat membantu pemilik untuk pengambilan keputusan 
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untuk mengambil paket diskon atau tidak dan menentukan jumlah barang yang 
akan diambil ketika terjadi diskon sehingga dapat mengurangi kerugian. 
1.2. Perumusan Masalah 
Berdasarkan kesimpulan yang dilakukan maka rumusan masalah yang didapatkan 
adalah bagaimana cara memutuskan pengambilan jumlah pesanan sesuai dengan  
paket diskon atau sesuai dengan jumlah permintaan serta cara pembayaran yang 
dipilih secara kredit atau tunai 
1.3. Tujuan Penelitian 
Tujuan yang diharapkan dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut: 
a. Membuat keputusan mengenai jumlah pemesanan barang yang akan dipesan 
sesuai diskon atau sesuai dengan permintaan. 
b. Memutuskan cara pembayaran yang dilakukan secara kredit atau tunai.  
1.4. Batasan Penelitian 
Agar penelitian memiliki fokus yang jelas dan tidak melupakan tujuan utamanya 
maka ditentukan batasan-batasan penelitian sebagai berikut:  
a. Hanya mengamati beberapa jenis obat saja karena mengikuti pemilihan 
supplier 
b. Hanya menggunakan Klasifikasi ABC untuk perhitungan dan 
mengelompokkan data, metode moving average untuk meramal permintaan 
dan Net Present Value sebagai pembanding. 
c. Data yang digunakan sebagai analisis pada tanggal 1 Februari 2020 sampai 
31 April 2020. 





TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 
2.1. Tinjauan Pustaka 
2.1.1. Penelitian Terdahulu 
Penelitian yang dilakukan untuk menganalisis kebijakan keputusan pemesanan 
ketika diskon dengan metode pembayaran kredit atau tunai telah banyak 
dilakukan. Terdapat beberapa metode yang berbeda disetiap penelitian, metode 
tersebut disesuaikan dengan komponen dan karakteristik masalah yang ada pada 
objek. Metode yang digunakan seperti metode SWOT, use care diagram, 4P, dan 
metode konvensional.  
Penelitian yang dilakukan oleh Rosdiana (2019) terdapat strategi pemasaran yang 
diterapkan oleh toko tersebut terbilang bagus karena dapat menarik banyak 
konsumen. Penulis melakukan analisis strategi pemasaran lebih spesifik agar toko 
tersebut dapat berkembang lagi. Metode yang digunakan adalah 4P dan 
menghasilkan kesimpulan metode yang digunakan sudah baik dengan metode 
pembayaran tunai dan kredit, kualitas produk juga sudah bagus dan strategi 
promosi sudah baik. 
Penelitian yang dilakukan oleh Rita (2016) menggunakan metode konvensional 
dan metode posting langsung. Didapatkan kesimpulan strategi perusahaan sudah 
baik yaitu melakukan sistem pembayaran secara kredit kepada konsumen 
sehingga perusahaan mendapatkan profit yang optimal dan piutang yang masih 
terbilang cukup bagus. 
Penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi (2019). Memiliki permasalahan yaitu toko 
belum dapat menentukan cara pembayaran yang sesuai dengan perilaku 
masyarakat dan etika Islam. Hasil dari penelitian adalah toko dapat meningkatkan 
profit dengan melakukan penjualan secara kredit dengan tempo 1 –3 bulan dan 
konsumen akan terasa ringan ketika membayar. 
Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan klasifikasi ABC yang dilakukan oleh  
Kurniawati (2017) pada Instalasi Farmasi Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun. 
Ditemukan permasalahan sering terjadinya stok kosong karena beberapa input 
(modal, Sumber Daya Manusia, prosedur dan kebijakan), proses (pengadaan, 
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pengawasan dan perencanaan) dan output (stok out, obat kadaluarsa dan stok 
opname) yang belum memenuhi standar. Metode ABC digunakan sebagai analisis 
sistem suplai untuk menganalisa pola penggunaan dan nilai penggunaan total 
semua item obat. Tujuan penelitian ini untuk mencegah terjadinya kekosongan 
stok. Penelitian serupa yang dilakukan oleh Pujawati (2015) dilakukan di Rumah 
Sakit Panti Rapih Yogyakarta bertujuan untuk mengadakan sistem perencanaan 
obat dalam satu tahun periode. Metode analisis   ABC   digunakan sebagai  analisis   
konsumsi   obat   tahunan   untuk menentukan item-item obat mana saja yang 
memiliki porsi dana terbesar. 
Penelitian yang dilakukan oleh Barbara (2015) di PT. Global Daya Manunggal di 
Sangatta menggunakan metode Net Present Value. Di temukan permasalahan 
perusahaan belum bisa menentukan keputusan terbaik dan lebih menguntungkan 
antara menyewa atau membeli dump truck. Hasil yang didapatkan adalah dalam 
pemilihan alternatif membeli atau menyewa dump truck mayoritas lebih 
menguntungkan untuk membeli melalui kredit bank dibandingkan dengan 
menyewa dump truck melalui sewa guna usaha. Penelitian serupa dilakukan oleh 
Ananda (2015) yang dilakukan di CV Putri Dita di Tenggarong. Ditemukan 
permasalahan yaitu perusahaan belum bisa menentukan keputusan terbaik dalam 
memilih menyewa atau membeli Bulldozer. Tujuan penelitian untuk mengetahui 
alternatif yang lebih menguntungkan antara membeli atau menyewa Bulldozer. 
Maka hal yang dihitung adalah biaya diferensialnya dan nilai waktu dimasa yang 
akan datang. Hasil penelitiannya adalah dalam pemilahan alternatif membeli atau 
menyewa alat berat mayoritas lebih menguntungkan dengan cara membeli secara 
kredit bank. 
Penelitian yang dilakukan oleh Maknunah & Lestari (2018), Rosdiana (2020) dan 
Pratiwi (2019) terdapat beberapa kesamaan dalam hal permasalahan. 
Permasalahan yang terjadi perlu dilakukan analisis pembayaran secara kredit atau 
tunai. Pada penelitian yang dilakukan oleh Maknunah & Lestari (2018) terdapat 
permasalahan calon pembeli menganggap barang yang dijual memiliki harga yang 
relatif mahal. Maka dilakukan uji komparatif antara metode pembayaran tunai dan 
kredit. Maka tujuan dari penelitian ini menentukan metode pembayaran yang baik 
secara kredit atau tunai. Penelitian yang dilakukan oleh Penelitian yang dilakukan 
oleh Pratiwi (2019). Bertujuan untuk menentukan cara pembayaran yang sesuai 
dengan perilaku masyarakat dan etika Islam. Penelitian yang dilakukan oleh 
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Rosdiana (2019) terdapat strategi pemasaran yang diterapkan oleh toko tersebut 
terbilang bagus karena dapat menarik banyak konsumen dan penulis melakukan 
analisis strategi pemasaran lebih jauh lagi agar toko tersebut dapat berkembang 
lagi. Kesimpulan yang didapatkan perlu dilakukan metode pembayaran secara 
tunai dan kredit. 
Penelitian yang dilakukan oleh Febrian (2017) di  Instalasi Farmasi Rumah Sakit 
Paru Surabaya. Pada apotek tersebut sering terjadi fluktuasi jumlah obat yang 
terjual tiap bulan. Hal ini tentunya dapat menyebabkan selisih stock dan kepuasan 
pelanggan menurun karena stock barang habis. Dengan adanya penelitian 
tersebut dapat membuat aplikasi yang memberikan perencanaan perkiraan 
persediaan obat dalam 4 minggu kedepan, dapat menangani transaksi 
pengeluaran, pemesanan obat dan penerimaan obat dengan mudah dan dapat 
membuat laporan persediaan obat tiap periode. Penelitian serupa dilakukan oleh 
Naim & Donoriyanto (2020). Tujuan dari penelitian ini menghitung total persediaan 
dalam satu periode kedepan yang didapatkan dari hasil peramalan seperti biaya 
pemesanan dan penyimpanan obat.  
Penelitian yang dilakukan Monalisa dkk. (2018) di Rumah Sakit Jiwa Tampan 
Berbasis Web. Permasalahan yang ditemukan adalah pengolahan masih 
dilakukan secara konvensional dimana pendataan transaksi pembelian dan 
penjualan masih dilakukan secara manual sehingga dapat menyebabkan 
kelebihan dan kekurangan stok. Pembuatan laporan masih menggunakan Ms. 
Excel dan buku besar sederhana menyebabkan terjadinya keterlambatan dan 
kesulitan dalam membuat laporan kepada pimpinan. Oleh karena itu sangat 
diperlukan sistem persediaan yang dapat menangani masalah tersebut. penulis  
menggunakan aspek seperti waktu obat-obat yang akan kadaluarsa maupun 
peringatan yang otomatis melalui email bahwasanya obat akan habis dari gudang 
ke supplier, fitur untuk pemesanan obat dan fitur laporan untuk direktur utama di 
Rumah Sakit Jiwa Tampan Pekanbaru.  Penelitian serupa yang dilakukan oleh 
Pradnyana dkk. (2017). Ditemukan permasalahan pengendalian persediaan 
hanya dilakukan dengan perkiraan saja. Kesulitan ini akan menimbulkan 
banyaknya obat yang melewati tanggal kadaluarsa, jumlah stok obat yang berlebih 
maupun kekurangan stok obat yang nantinya akan dapat menyebabkan kerugian 
pada apotek. Tujuan penelitian ini untuk mengendalikan persediaan obat di apotek 
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Karunia Asih sehingga dapat membantu dan mempermudah karyawan dalam 
mengatur persediaan obat. 
2.1.2. Penelitian Sekarang   
Penelitian yang dilakukan sekarang di Apotek X menggunakan metode ABC yaitu 
mengurutkan jenis-jenis obat yang sering dicari oleh konsumen . Lalu 
menggunakan Metode Moving average yang bertujuan untuk meramalkan 
permintaan di bulan berikutnya dan Metode Net Present Value (NPV) sebagai 
pembanding keputusan terbaik dari proses pembayaran. 
2.2. Dasar Teori 
2.2.1. Persediaan 
a. Pengertian Persediaan (inventory) 
Inventory (persediaan) merupakan bahan atau barang yang disimpan dan 
digunakan untuk tujuan dari perusahaan. Tentunya tiap perusahaan memiliki 
persediaan yang berbeda beda. Persediaan bisa dianggap sebagai suatu kerugian 
dan keuntungan. Kerugian karena membutuhkan ruang sebagai tempat 
penyimpanan dan dianggap keuntungan karena bisa menjadi aset kekayaan. 
Menurut Herjanto (2007), persediaan adalah bahan atau barang yang disimpan 
yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu, misalnya digunakan dalam 
proses produksi atau perakitan, untuk dijual kembali, atau untuk suku cadang dari 
suatu peralatan atau mesin.  
b. Fungsi Persediaan (inventory) 
Menurut Heizer & Render (2005), terdapat fungsi persediaan, yaitu : 
i. Memilah beragam proses produksi.  
ii. Fluktuasi permintaan, mendecouple perusahaan dan menyediakan 
persediaan barang yang akan memuaskan  pelanggan.  
iii. Mendapatkan keuntungan dari diskon, karena jika konsumen membeli 
barang dengan jumlah yang lebih banyak maka dapat mengurangi biaya 
produksi maupun biaya pengiriman.  
c. Faktor Biaya Persediaan (inventory) 
Menurut Ristono (2009), Persediaan merupakan salah satu faktor yang 
menentukan lancar atau tidaknya suatu proses produksi dan penjualan, maka 
persediaan harus ditata secara baik dan tepat. Jika terdapat persediaan yang 
kurang, mengakibatkan perusahaan tidak dapat memenuhi  permintaan pelanggan 
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dan dapat menyebabkan pelanggan menjadi tidak puas. Sebaliknya, jika terdapat 
persediaan berlebihan maka ada beberapa masalah yang akan ditanggung, yaitu: 
i. Biaya simpan 
ii. Biaya kerusakan barang 
iii. Resiko barang menjadi usang 
d. Jenis Persediaan (inventory) 
Jenis persediaan berdasarkan tujuannya, yaitu : 
i. Safety stock 
Persediaan pengaman adalah persediaan yang dilakukan untuk 
mengantisipasi permintaan karena unsur permintaan yang berubah-ubah 
ii. Stabilization Stock 
Persediaan yang dilakukan untuk menempuh fluktuasi permintaan yang 
bisa diramalkan sebelumnya. 
iii. Transit Stock  
Transit Stock atau yang disebut work-in process stock merupakan 
persediaan yang masih dalam proses pengiriman. 
2.2.2. Keputusan Pembelian 
Setiap hari tentunya manusia melakukan kegiatan transaksi jual dan beli. Sebelum 
melakukan kegiatan pembelian, biasanya seseorang akan melakukan keputusan 
pembelian terlebih dahulu terhadap objek yang diinginkan. Keputusan pembelian 
adalah kegiatan langsung yang dialami oleh pembeli dan penjual, dimana pembeli 
terlibat dalam pengambilan keputusan untuk melakukan kegiatan pembelian 
terhadap objek yang ditawarkan oleh penjual. Menurut Kotler & Amstrong (2001), 
keputusan pembelian adalah tahap dalam proses pengambilan keputusan pembeli 
dan terjadilah konsumen benar-benar membeli. Pengambilan keputusan adalah 
kegiatan perseorangan yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan 
mempergunakan barang yang ditawarkan. Dalam definisi lainnya keputusan 
pembelian adalah keputusan pembeli tentang brand yang dibeli sehingga 
konsumen dapat menghasilkan keinginan untuk membeli suatu brand yang paling 
disukai. Menurut Kotler & Amstrong (2008), keputusan pembelian merupakan 
suatu proses pengambilan keputusan akan pembelian yang mencakup penentuan 
apa yang akan dibeli atau tidak melakukan pembelian. Menurut Kotler (2005), 
keputusan pembelian adalah suatu tahap dimana konsumen telah mempunyai 
tujuan dan siap untuk melakukan kegiatan pembelian atau pertukaran antara uang 
dan janji untuk membayar dengan hak kepemilikan atau penggunaan suatu barang 
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atau jasa. Menurut Peter & Olson (2000), keputusan pembelian adalah proses 
menggabungkan pengetahuan untuk mengevaluasi dua atau lebih alternatif 
perilaku dan dapat diambil keputusan salah satu diantaranya. menurut Schiffman 
& Kanuk (2000), keputusan pembelian adalah pemilihan suatu tindakan dari dua 
pilihan alternatif atau lebih. 
2.2.3. Kredit 
Menurut Undang-undang perbankan No.10 Tahun 1998, Kredit adalah penyediaan 
uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam 
antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi 
utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga yang telah 
disepakati. Menurut Kasmir (2014) jenis kredit, yaitu 
a. Tujuan penggunaan 
Biasanya digunakan untuk investasi dan modal kerja dengan tujuan memperlebar 
dan meningkatkan modal suatu usaha. 
b. Tujuan kredit 
Terdapat tujuan seperti kredit konsumtif biasanya dipakai untuk membeli rumah 
atau barang lainnya, produktif biasanya dipakai untuk peningkatan usaha, produksi 
serta investasi dan perdagangan biasanya untuk membeli barang dagangan agar 
dapat dijual kembali.  
c. Jangka waktu 
Terdapat kredit jangka pendek yaitu kurang dari satu tahun, jangka menengah 
yaitu kisaran satu sampai tiga tahun dan kredit jangka panjang yaitu diatas tiga 
tahun. 
d. Sektor usaha 
Terdapat kredit pertanian, peternakan, industri, pendidikan, profesi dan 
perumahan. 
e. Segi Jaminan 
Biasanya jika individu melakukan kredit maka diperlukan jaminan yang berbentuk 
atau tidak berwujud. Dan juga ada tanpa jaminan biasanya akan diberikan jika 
prospek usahanya bagus dan karakter individu tersebut loyal serta track record 
yang bagus 
2.2.4. Tunai (Cash) 
Menurut Baridwan (2003), kas merupakan suatu alat pertukaran yang digunakan 
sebagai alat ukur dalam akuntansi. Dalam neraca kas merupakan aktiva yang 
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paling sering berubah. Hampir dalam setiap transaksi dengan pihak luar selalu 
mempengaruhi kas. 
2.2.5. Safety stock (Stok Pengaman) 
Menurut Rangkuti (2004), bahwa persediaan pengaman (safety stock) adalah 
persediaan tambahan yang dibuat dengan tujuan menjaga kemungkinan 
terjadinya kekurangan bahan atau stock out.  
Tujuan dari dibuatnya Safety stock (Stok pengaman) untuk mengantisipasi 
kekurangan atau kehabisan persediaan bahan dan dapat melancarkan proses 
produksi. Terdapat 3 kriteria yang dapat dijadikan pertimbangan safety stock : 
a. Variasi Permintaan 
Semakin banyaknya konsumen tentunya membuat perusahaan ingin melakukan 
variasi produk. 
b. Lead time 
Lead time merupakan durasi waktu tunggu datangnya pesanan sampai ke 
pemesan. Semakin lama lead time, maka stok besar harus disiapkan. 
c. Service level 
Service level merupakan ketentuan perusahaan dalam menentukan service level 
kepada konsumen. Semakin tinggi service level maka safety stock semakin tinggi. 
2.2.6. Analisis ABC 
Klasifikasi ABC atau Analisis ABC adalah klasifikasi dari suatu kelompok barang  
yang disusun secara menurun berdasarkan biaya penggunaan barang atau 
material tersebut dalam waktu periode tertentu. 
Menurut Gaspersz (2001) Klasifikasi ABC umum dipergunakan dalam 
pengendalian persediaan material pada pabrik, persediaan produk akhir pada 
gudang barang jadi, persediaan obat-obatan pada apotek, persediaan suku 
cadang pada bengkel atau toko, inventori produk pada supermarket atau toko 
serba ada (toserba), dan lain-lain. Klasifikasi ABC dibagi menjadi tiga kelompok 
yaitu klasifikasi A, B dan C dan berdasarkan nilai kumulatif sebesar 70%, 20% dan 
10% (Russel & Taylor, 2011). 
Berikut tahapan dalam menentukan klasifikasi ABC yaitu: 
a. Menentukan data obat-obatan yang akan diambil 




c. Mengurutkan obat-obatan berdasarkan jumlah pendapatan,diurutkan dari 
pendapatan yang terbesar hingga yang terkecil. 
d. Menghitung jumlah total pendapatan obat-obatan 
e. Menghitung jumlah kumulatif pendapatan 
JKn = JKn-1 + JP                                          (2.1) 
Keterangan :  
JKn        = Jumlah Kumulatif 
JP      = Jumlah Pendapatan 
f. Menghitung persentase dari jumlah kumulatif 
JK(%) =  
𝐽𝐾𝑖
𝑇𝑃
 x 100                                       (2.2) 
      Keterangan : 
     JK (%) = Jumlah Kumulatif (%) 
      TP       = Total Pendapatan 
g. Menentukan klasifikasi berdasarkan jumlah pendapatan obat-obatan yang 
terjual. Klasifikasi tersebut memiliki kriteria sebagai berikut: 
I. Klasifikasi A untuk seluruh jenis obat-obatan dengan pendapatan 
persentase kumulatif ≤ 70%. 
II. Klasifikasi B untuk seluruh jenis obat-obatan dengan persentase 
diantara kumulatif > 70% sampai dengan kumulatif ≤ 90%. 
III. Klasifikasi C untuk seluruh jenis obat-obatan dengan persentase 
kumulatif > 90% 
h. Membuat Pareto Diagram berdasarkan persentase kumulatif yang digunakan. 
2.2.7. Safety stock (Stok Pengaman) 
Menurut Rangkuti (2004), bahwa persediaan pengaman (safety stock) adalah 
persediaan tambahan yang dibuat dengan tujuan menjaga kemungkinan 
terjadinya kekurangan bahan atau stock out.  
Tujuan dari dibuatnya Safety stock (Stok pengaman) untuk mengantisipasi 
kekurangan atau kehabisan persediaan bahan dan dapat melancarkan proses 
produksi. Terdapat 3 kriteria yang dapat dijadikan pertimbangan safety stock : 
a. Variasi Permintaan 




b. Lead time 
Lead time merupakan durasi waktu tunggu datangnya pesanan sampai ke 
pemesan. Semakin lama lead time, maka stok besar harus disiapkan. 
c. Service level 
Service level merupakan ketentuan perusahaan dalam menentukan service level 
kepada konsumen. Semakin tinggi service level maka safety stock semakin tinggi. 
2.2.8. Moving average 
Metode rata-rata bergerak tunggal menggunakan sejumlah data aktual permintaan 
yang baru untuk membangkitkan nilai ramalan untuk permintaan di masa yang 
akan datang. Metode ini akan efektif diterapkan apabila kita dapat mengasumsikan 
bahwa permintaan pasar terhadap produk akan tetap stabil sepanjang waktu.  
Historis dalam jangka waktu tertentu, semakin panjang moving average akan 
menghasilkan moving average yang semakin halus, secara sistematis moving 




                                          (2.3) 
Keterangan : 
St+1 = Forecast untuk periode ke t+1.  
Xt      = Data pada periode t.  
n       = Jangka waktu Moving average. 
2.2.9. Net Present Value (NPV) 
Metode NPV didasarkan pada metode discounted cash flow (DCF). Metode ini 
digunakan untuk menghitung nilai suatu barang. Pada penelitian ini digunakan 
untuk menentukan nilai masa depan suatu barang ketika dilakukan pembelian 
dengan mengambil diskon dibayar secara tunai, mengambil diskon dibayar secara 
kredit, mengambil sesuai permintaan dibayar secara tunai dan mengambil sesuai 
permintaan dibayar secara kredit.   
Berikut cara menggunakan teknik NPV: 
a. Menghitung Cash flow barang dalam kurun waktu tertentu (Profit dan 
pengeluaran), baik secara situasi mengambil diskon atau sesuai kebutuhan dan 
kredit atau tunai. 
b. Mengelompokkan total pengeluaran dari empat alternatif, yaitu pembelian 
diskon dibayar secara tunai, pembelian diskon dibayar secara kredit, pembelian 
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sesuai permintaan dibayar secara tunai dan pembelian sesuai permintaan 
dibayar secara kredit. 





                                                      (2.4) 
NPV = (-V0) + Vn                                                (2.5) 
 
Keterangan : 
V0  = Present Value awal 
Vn = Present Value ke-n 
Rt  = Arus Kas Bersih (Net Flow Cash) 
i    = Tingkat Suku Bunga 
t    = Waktu Arus Kas ke- 
d. Menentukan Faktor P, yaitu harga obat ketika di beli 
Menentukan Faktor F, yaitu harga obat ketika di jual 
e. Menentukan Investasi apakah layak atau tidak. Yaitu dengan kriteria,  
a. Jika NPV > 0, maka investasi diterima.  
b. Jika NPV < 0, maka investasi ditolak. 
c. Jika NPV = 0, maka investasi tidak merugikan dan menguntungkan 
perusahaan 
Dimana Present Value (PV) adalah jumlah nilai yang harus diinvestasikan di masa 









6.1. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil analisis ABC dengan data bulan Januari - Maret didapatkan 
supplier dengan barang yang terdapat di kategori A, B dan C karena supplier yang 
konsisten memberikan diskon tiap bulan. Didalam supplier tersebut terdapat jenis 
obat sanmol drop, folavit 400Mc G, mefinal 500 MG, sanmag SY 100 ML, sanmol 
SY 60 ML, sanmol 500 mg, sagestam cream, ocuson tab dan epexol sy 120 ML. 
Lalu dilakukan perhitungan peramalan permintaan agar dapat menyesuaikan 
pasaran masyarakat untuk sebulan kedepan.  
Dari analisis NPV lebih baik apotek melakukan keputusan tidak ambil diskon dan 
kredit sehingga nilai investasi masa depan bisa maksimal dan mendapatkan profit 
yang bagus juga dibandingkan dengan kebijakan yang sekarang ini ada di apotek 
yaitu memesan barang dengan cara mengambil diskon dan melakukan 
pembayaran secara kredit. 
6.2. Saran 
Saran untuk pihak apotek untuk melakukan kebijakan yang sudah disimpulkan 
sehingga kedepannya apotek mendapatkan profit yang baik. 
Saran untuk penelitian selanjutnya adalah melakukan analisis persediaan untuk 
seluruh klasifikasi A dengan metode NPV. Selain itu dilakukan analisis selama tiga 
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Lampiran 1. Klasifikasi ABC 
No Nama Barang  Jumlah Penjualan  Kumulatif % Kumulatif Klasifikasi 
1 AMOXICILLIN 500 MG  Rp      26.332.000   Rp      26.332.000  1,88% 
A 
2 PTU STRIP  Rp        9.646.000   Rp      35.978.000  2,56% 
3 VENTOLIN INHALER  Rp        8.700.000   Rp      44.678.000  3,18% 
4 AMLODIPINE TAB 10 MG  Rp        8.575.000   Rp      53.253.000  3,80% 
5 CETIRIZINE 10 MG (NULAB)  Rp        8.220.000   Rp      61.473.000  4,38% 
6 PERBAN 10 CM  Rp        8.162.000   Rp      69.635.000  4,96% 
7 CAVIPLEX TAB  Rp        7.920.000   Rp      77.555.000  5,53% 
8 CATAFLAM 50 MG  Rp        7.552.500   Rp      85.107.500  6,07% 
9 GAMAT QNC  Rp        7.400.000   Rp      92.507.500  6,59% 
10 IMBOOST FORCE SY 60 ML  Rp        7.047.000   Rp      99.554.500  7,10% 
11 FOLAMIL GENIO  Rp        6.815.000   Rp    106.369.500  7,58% 
12 DEPAKOTE ER 500 MG  Rp        6.327.000   Rp    112.696.500  8,03% 
13 NEURALGIN  Rp        6.228.000   Rp    118.924.500  8,48% 
14 CLOPIDO GREL 75 MG (DEXA MEDIKA)  Rp        6.175.000   Rp    125.099.500  8,92% 






Lanjutan Lampiran 1. Klasifikasi ABC 
No Nama Barang  Jumlah Penjualan  Kumulatif % Kumulatif Klasifikasi 
16 IMBOOST TAB  Rp        5.895.000   Rp               137.058.500  10% 
A 
17 IMUDATOR TAB  Rp        5.700.000   Rp               142.758.500  10% 
18 AMLODIPINE 5 MG (BERNO)  Rp        5.615.000   Rp               148.373.500  11% 
19 THIAMICYN 500 MG  Rp        5.572.800   Rp               153.946.300  11% 
20 CETIRIZINE 10 MG (NOVELL)  Rp        5.380.000   Rp               159.326.300  11% 
21 GLUTROP  Rp        5.320.000   Rp               164.646.300  12% 
22 CEFADROXIL 500 MG (DEXA)  Rp        5.317.000   Rp               169.963.300  12% 
23 INCIDAL OD TAB  Rp        5.292.000   Rp               175.255.300  12% 
24 FG. TROCHES  Rp        4.935.000   Rp               180.190.300  13% 
25 IMBOOST FORCE TAB  Rp        4.842.000   Rp               185.032.300  13% 
26 ATORVASTATIN 20 MG  Rp        4.664.000   Rp               189.696.300  14% 
27 CYCLOFEM  Rp        4.660.000   Rp               194.356.300  14% 
28 VITACIMIN  Rp        4.528.000   Rp               198.884.300  14% 
29 RHINOS SR  Rp        4.406.800   Rp               203.291.100  14% 
30 CANDESARTAN 8 MG (DEXA)  Rp        4.401.000   Rp               207.692.100  15% 
31 CDR EFF ISI 10  Rp        4.250.000   Rp               211.942.100  15% 
32 NEUROBION 5000 INJ  Rp        4.185.000   Rp               216.127.100  15% 
33 CANDESARTAN 16 MG (DEXA)  Rp        4.130.000   Rp               220.257.100  16% 
34 PREGABALIN 75 MG (MHKM)  Rp        4.122.500   Rp               224.379.600  16% 
35 RIFAMPICIN 450 MG  Rp        4.074.400   Rp               228.454.000  16% 
36 NEURODEX  Rp        3.937.500   Rp               232.391.500  17% 
37 METFORMIN 500 MG HEXP  Rp        3.867.500   Rp               236.259.000  17% 




Lanjutan Lampiran 1. Klasifikasi ABC 
No Nama Barang  Jumlah Penjualan  Kumulatif % Kumulatif Klasifikasi 
39 MOLACORT 0,75 MG  Rp        3.818.000   Rp               243.918.000  17,38% 
A 
40 BIOMEGA  Rp        3.817.500   Rp               247.735.500  17,66% 
41 STICK GLUCOSE (EASY TOUCH)  Rp        3.800.000   Rp               251.535.500  17,93% 
42 GABAPENTIN 300 MG (NOVEL)  Rp        3.772.000   Rp               255.307.500  18,20% 
43 RENADINAC 50 MG  Rp        3.745.000   Rp               259.052.500  18,46% 
44 METHYLPREDNISOLONE 4 MG (DEXA)  Rp        3.725.000   Rp               262.777.500  18,73% 
45 CENDO XITROL TTS MATA 5 ML  Rp        3.705.000   Rp               266.482.500  18,99% 
46 DEXTEEM PLUS  Rp        3.663.000   Rp               270.145.500  19,25% 
47 VOLTADEX 50 MG  Rp        3.660.000   Rp               273.805.500  19,51% 
48 ARDIUM  Rp        3.655.400   Rp               277.460.900  19,78% 
49 VENTOLIN NEBUL  Rp        3.624.000   Rp               281.084.900  20,03% 
50 TEMPRA DROPS  Rp        3.622.500   Rp               284.707.400  20,29% 
51 MERTIGO SR  Rp        3.610.200   Rp               288.317.600  20,55% 
52 IMBOOST KIDS SY 60 ML  Rp        3.575.000   Rp               291.892.600  20,80% 
53 CONCOR 2,5 MG  Rp        3.550.000   Rp               295.442.600  21,06% 
54 SANMOL SY 60 ML  Rp        3.518.500   Rp               298.961.100  21,31% 
55 FLASICOX 15 MG  Rp        3.504.000   Rp               302.465.100  21,56% 
56 MELOXICAM 15 MG (DEXA)  Rp        3.487.500   Rp               305.952.600  21,81% 
57 DEXTAMIN TABLET  Rp        3.452.000   Rp               309.404.600  22,05% 
58 NEUROBION 5000 TAB  Rp        3.450.000   Rp               312.854.600  22,30% 
59 DEPO PROGESTIN 1 CC  Rp        3.408.500   Rp               316.263.100  22,54% 
60 PIMTRAKOL CHERRY SY 60 ML  Rp        3.375.000   Rp               319.638.100  22,78% 




Lanjutan Lampiran 1. Klasifikasi ABC 
No Nama Barang  Jumlah Penjualan  Kumulatif % Kumulatif Klasifikasi 
62 FOLAMIL GOLD  Rp        3.300.000   Rp               326.260.600  23,25% 
A 
63 ANDALAN PIL KB  Rp        3.283.000   Rp               329.543.600  23,49% 
64 PRORIS SY 60 ML  Rp        3.276.000   Rp               332.819.600  23,72% 
65 MYCORAL TAB  Rp        3.260.000   Rp               336.079.600  23,95% 
66 SULFITIS  Rp        3.200.000   Rp               339.279.600  24,18% 
67 MASKER KARET  Rp        3.126.000   Rp               342.405.600  24,40% 
68 THERMOMETER DIGITAL LENTUR  Rp        3.100.000   Rp               345.505.600  24,63% 
69 PIMTRAKOL LEMON SY 60 ML  Rp        3.064.500   Rp               348.570.100  24,84% 
70 DIONICOL 500 MG  Rp        3.025.000   Rp               351.595.100  25,06% 
71 CEFIXIME 100 MG (DEXA)  Rp        3.024.000   Rp               354.619.100  25,27% 
72 HUFAGRIP FLU SY 60 ML  Rp        3.003.000   Rp               357.622.100  25,49% 
73 ENERVON C 30 TAB  Rp        3.000.000   Rp               360.622.100  25,70% 
74 PIROXICAM 20 MG  Rp        2.997.500   Rp               363.619.600  25,92% 
75 ACTIFED SY MERAH  Rp        2.994.500   Rp               366.614.100  26,13% 
76 BISOPROLOL 5 MG (NOVELL)  Rp        2.988.000   Rp               369.602.100  26,34% 
77 GESTIN F1  Rp        2.947.500   Rp               372.549.600  26,55% 
78 OMEPRAZOLE 20 MG  Rp        2.946.000   Rp               375.495.600  26,76% 
79 TOLAK ANGIN CAIR (BOX)  Rp        2.940.000   Rp               378.435.600  26,97% 
80 TAMOFEN 10 MG  Rp        2.928.000   Rp               381.363.600  27,18% 
81 GLIMEPIRIDE 2 (DEXA)  Rp        2.916.000   Rp               384.279.600  27,39% 
82 STICK CHOLESTEROL (EASY TOUCH)  Rp        2.912.000   Rp               387.191.600  27,60% 
83 IMBOOST FORCE SY 120 ML  Rp        2.875.000   Rp               390.066.600  27,80% 




Lanjutan Lampiran 1. Klasifikasi ABC 
No Nama Barang  Jumlah Penjualan  Kumulatif % Kumulatif Klasifikasi 
85 INFUS SET (TERUMO)  Rp        2.844.000   Rp               395.770.600  28,21% 
A 
86 CEFIXIME 200 MG (NOVEL)  Rp        2.826.000   Rp               398.596.600  28,41% 
87 RL 500 ML (WIDA)  Rp        2.821.500   Rp               401.418.100  28,61% 
88 TRAJENTA 5 MG  Rp        2.820.000   Rp               404.238.100  28,81% 
89 CDR EFF ISI 15  Rp        2.800.000   Rp               407.038.100  29,01% 
90 BISOLVON EXTRA SY 60 ML  Rp        2.793.000   Rp               409.831.100  29,21% 
91 HUFAGRIP BP SY 60 ML  Rp        2.793.000   Rp               412.624.100  29,41% 
92 PROMAG  Rp        2.782.500   Rp               415.406.600  29,61% 
93 RENABETIC  Rp        2.745.000   Rp               418.151.600  29,80% 
94 NACL 500 ML  Rp        2.720.000   Rp               420.871.600  30,00% 
95 TREMENZA TAB  Rp        2.685.900   Rp               423.557.500  30,19% 
96 MEFINAL 500 MG  Rp        2.682.500   Rp               426.240.000  30,38% 
97 PI KANG SHUANG  Rp        2.656.500   Rp               428.896.500  30,57% 
98 SERETIDE DISKUS 50/500  Rp        2.640.000   Rp               431.536.500  30,76% 
99 RHINOS NEO DROPS  Rp        2.604.000   Rp               434.140.500  30,94% 
100 DIANE PIL KB  Rp        2.574.000   Rp               436.714.500  31,13% 
101 LANSOPRAZOLE 30 MG NULAB  Rp        2.561.000   Rp               439.275.500  31,31% 
102 COMBANTRIN CAIR  Rp        2.560.000   Rp               441.835.500  31,49% 
103 AMLODIPINE 10 MG (HJ)  Rp        2.555.000   Rp               444.390.500  31,67% 
104 NITROKAF RETARD  Rp        2.538.200   Rp               446.928.700  31,85% 
105 SERETIDE DISKUS 50/250  Rp        2.536.000   Rp               449.464.700  32,03% 
106 LACTO B  Rp        2.520.000   Rp               451.984.700  32,21% 




Lanjutan Lampiran 1. Klasifikasi ABC 
No Nama Barang  Jumlah Penjualan  Kumulatif % Kumulatif Klasifikasi 
108 POLYSILANE SY 100 ML  Rp        2.496.000   Rp               456.980.700  32,57% 
A 
109 ESTER C ISI 30  Rp        2.460.000   Rp               459.440.700  32,75% 
110 WELMOVE ISI 5  Rp        2.423.500   Rp               461.864.200  32,92% 
111 HUFANOXIL 500 MG  Rp        2.408.000   Rp               464.272.200  33,09% 
112 BAMGETOL  Rp        2.400.000   Rp               466.672.200  33,26% 
113 OTOPAIN TTS TELINGA  Rp        2.400.000   Rp               469.072.200  33,43% 
114 ANASTAN 500 MG  Rp        2.395.000   Rp               471.467.200  33,60% 
115 TEMPRA SY 60 ML  Rp        2.392.000   Rp               473.859.200  33,77% 
116 SIMVASTATIN 10 MG (KF)  Rp        2.370.000   Rp               476.229.200  33,94% 
117 TILUNG KAPS  Rp        2.369.000   Rp               478.598.200  34,11% 
118 SANGOBION CAPS  Rp        2.361.000   Rp               480.959.200  34,28% 
119 PARATUSIN TAB  Rp        2.352.000   Rp               483.311.200  34,45% 
120 OBH COMBI BATUK BERDAHAK 100 ML  Rp        2.337.500   Rp               485.648.700  34,61% 
121 ZENIREX SY 60 ML  Rp        2.330.000   Rp               487.978.700  34,78% 
122 PULMICORT 0,25 MG  Rp        2.328.000   Rp               490.306.700  34,95% 
123 YUSIMOX 500 MG  Rp        2.303.000   Rp               492.609.700  35,11% 
124 CLANEKSI 500 MG  Rp        2.291.000   Rp               494.900.700  35,27% 
125 SYMBICORT TURB 1604,5 120 DOSES  Rp        2.274.000   Rp               497.174.700  35,44% 
126 ALKOHOL SWAB (BOX)  Rp        2.250.000   Rp               499.424.700  35,60% 
127 SPUIT 3 CC BD  Rp        2.240.000   Rp               501.664.700  35,76% 
128 LANTUS INSULIN GLARGINE  Rp        2.210.000   Rp               503.874.700  35,91% 
129 KANDISTATIN DROPS  Rp        2.200.000   Rp               506.074.700  36,07% 




Lanjutan Lampiran 1. Klasifikasi ABC 
No Nama Barang  Jumlah Penjualan  Kumulatif % Kumulatif Klasifikasi 
131 OPISTAN TAB 500 MG  Rp        2.170.000   Rp               510.422.200  36,38% 
A 
132 EVER E 250 KAPS ISI 30  Rp        2.156.000   Rp               512.578.200  36,53% 
133 MECOBALAMIN 500 MG  Rp        2.133.000   Rp               514.711.200  36,69% 
134 DAONIL  Rp        2.111.900   Rp               516.823.100  36,84% 
135 PROPOLIS MELIA  Rp        2.080.000   Rp               518.903.100  36,98% 
136 MKP CAP LANG 60 ML  Rp        2.050.000   Rp               520.953.100  37,13% 
137 ONE MED PPTEST  Rp        2.050.000   Rp               523.003.100  37,28% 
138 LOSTACEF 125 MG DRY SYR 60 ML  Rp        2.040.000   Rp               525.043.100  37,42% 
139 ACTIFED SY HIJAU  Rp        2.034.000   Rp               527.077.100  37,57% 
140 LASGAN CAPS 30 MG  Rp        2.034.000   Rp               529.111.100  37,71% 
141 SANMOL DROP  Rp        2.024.000   Rp               531.135.100  37,86% 
142 GASTRUCID SY 60 ML  Rp        2.010.000   Rp               533.145.100  38,00% 
143 KURSI RODA  Rp        2.000.000   Rp               535.145.100  38,14% 
144 TENSI OMRON HEM 7130  Rp        1.998.000   Rp               537.143.100  38,28% 
145 FLOXIFAR 500 MG  Rp        1.974.000   Rp               539.117.100  38,42% 
146 BEROTEC INHALER  Rp        1.950.000   Rp               541.067.100  38,56% 
147 PREDNISON 5 MG (GEN)  Rp        1.946.000   Rp               543.013.100  38,70% 
148 JANUMET 50500 MG  Rp        1.940.000   Rp               544.953.100  38,84% 
149 DEXAMETHASONE INJ  Rp        1.936.000   Rp               546.889.100  38,98% 
150 DEPO PROGESTIN 3 CC  Rp        1.935.000   Rp               548.824.100  39,12% 
151 CAZETIN DROPS  Rp        1.932.000   Rp               550.756.100  39,25% 
152 KETOROLAC 10 MG (NOVELL)  Rp        1.911.000   Rp               552.667.100  39,39% 




Lanjutan Lampiran 1. Klasifikasi ABC 
No Nama Barang  Jumlah Penjualan  Kumulatif % Kumulatif Klasifikasi 
154 MADU HITAM PRIMA  Rp        1.890.000   Rp               556.461.100  39,66% 
A 
155 AMLODIPINE 5 MG (HJ)  Rp        1.885.000   Rp               558.346.100  39,80% 
156 RHINOS JUNIOR SY 60 ML  Rp        1.863.000   Rp               560.209.100  39,93% 
157 FLUCADEX TAB  Rp        1.862.000   Rp               562.071.100  40,06% 
158 LANCID CAPS 30 MG  Rp        1.860.000   Rp               563.931.100  40,19% 
159 NEUROSANBE PLUS  Rp        1.845.000   Rp               565.776.100  40,32% 
160 JAMSI 100 ML  Rp        1.840.000   Rp               567.616.100  40,46% 
161 SUCRALFATE SY 100 ML (COMBIPHAR)  Rp        1.840.000   Rp               569.456.100  40,59% 
162 M. TELON MY BABY 145 ML  Rp        1.836.000   Rp               571.292.100  40,72% 
163 SCABIMIT 10 GR  Rp        1.836.000   Rp               573.128.100  40,85% 
164 TEMPRA SY 30 ML  Rp        1.833.000   Rp               574.961.100  40,98% 
165 SUPER TETRA  Rp        1.800.000   Rp               576.761.100  41,11% 
166 TEMPRA FORTE SY 60 ML  Rp        1.794.500   Rp               578.555.600  41,24% 
167 TRANSPULMIN BB 10 GR  Rp        1.782.000   Rp               580.337.600  41,36% 
168 SYMBICORT TURB 1604,5 60 DOSES  Rp        1.750.000   Rp               582.087.600  41,49% 
169 OBH COMBI PLUS 100 ML  Rp        1.748.000   Rp               583.835.600  41,61% 
170 GLUCOPHAGE 500 MG  Rp        1.741.500   Rp               585.577.100  41,74% 
171 CYCLOGESTON  Rp        1.737.000   Rp               587.314.100  41,86% 
172 NEUROBION PUTIH  Rp        1.735.500   Rp               589.049.600  41,98% 
173 CYTOTEC 200 MG  Rp        1.725.000   Rp               590.774.600  42,11% 
174 HELIXIME TAB  Rp        1.712.000   Rp               592.486.600  42,23% 
175 KASSA STERIL INDOLAB  Rp        1.711.500   Rp               594.198.100  42,35% 




Lanjutan Lampiran 1. Klasifikasi ABC 
No Nama Barang  Jumlah Penjualan  Kumulatif % Kumulatif Klasifikasi 
177 LERZIN KAPS  Rp        1.698.000   Rp               597.597.100  42,59% 
A 
178 MILA GROS  Rp        1.692.000   Rp               599.289.100  42,71% 
179 TROMBO ASPILET  Rp        1.677.000   Rp               600.966.100  42,83% 
180 ULTRACET  Rp        1.672.000   Rp               602.638.100  42,95% 
181 MICONAZOLE CR 10 GR  Rp        1.668.000   Rp               604.306.100  43,07% 
182 PONSTAN 500 MG TABLET  Rp        1.665.000   Rp               605.971.100  43,19% 
183 NICHOMYCIN 500 MG  Rp        1.656.000   Rp               607.627.100  43,31% 
184 MADU HITAM PAHIT ARROHMAH  Rp        1.650.000   Rp               609.277.100  43,43% 
185 ABOCATH NO 24  Rp        1.644.000   Rp               610.921.100  43,54% 
186 EXFORGE 580 MG  Rp        1.627.500   Rp               612.548.600  43,66% 
187 CITICOLINE MPL 500 MG  Rp        1.620.000   Rp               614.168.600  43,77% 
188 REDOXON EFF 10 TAB  Rp        1.600.000   Rp               615.768.600  43,89% 
189 ABOCATH NO 22  Rp        1.596.000   Rp               617.364.600  44,00% 
190 CPG 75 MG  Rp        1.591.000   Rp               618.955.600  44,11% 
191 PRORIS FORTE SY 60 ML  Rp        1.590.000   Rp               620.545.600  44,23% 
192 ALKOHOL 70% 1 LTR  Rp        1.584.000   Rp               622.129.600  44,34% 
193 RENOVIT STP  Rp        1.575.500   Rp               623.705.100  44,45% 
194 FRESH CARE HOT  Rp        1.575.000   Rp               625.280.100  44,57% 
195 YAZ PIL KB  Rp        1.567.500   Rp               626.847.600  44,68% 
196 POLYSILANE SY 180 ML  Rp        1.562.000   Rp               628.409.600  44,79% 
197 MADU TJ MURNI 250 GR  Rp        1.560.000   Rp               629.969.600  44,90% 
198 INSTO TTS MATA  Rp        1.554.000   Rp               631.523.600  45,01% 




Lanjutan Lampiran 1. Klasifikasi ABC 
No Nama Barang  Jumlah Penjualan  Kumulatif % Kumulatif Klasifikasi 
200 PARATUSIN SY 60 ML  Rp        1.550.000   Rp               634.624.600  45,23% 
A 
201 PROVELYN 75 MG  Rp        1.548.100   Rp               636.172.700  45,34% 
202 TRICLOFEM  Rp        1.547.000   Rp               637.719.700  45,45% 
203 GLIMEPIRIDE 4 (DEXA)  Rp        1.541.000   Rp               639.260.700  45,56% 
204 ONDANSETRON 4 MG2 ML INJ  Rp        1.540.000   Rp               640.800.700  45,67% 
205 BETASON N CR  Rp        1.530.000   Rp               642.330.700  45,78% 
206 NOVORAPID INSULIN  Rp        1.530.000   Rp               643.860.700  45,89% 
207 OSTE FORTE  Rp        1.530.000   Rp               645.390.700  46,00% 
208 AZITTHROMYCIN 500 MG (KIMIA FARMA)  Rp        1.526.000   Rp               646.916.700  46,11% 
209 NACL 100 ML (ECOSOL)  Rp        1.526.000   Rp               648.442.700  46,22% 
210 KALPANAX K CR 5 GR  Rp        1.525.500   Rp               649.968.200  46,33% 
211 TERA F  Rp        1.525.000   Rp               651.493.200  46,43% 
212 VERMIN 30 KAPS  Rp        1.520.000   Rp               653.013.200  46,54% 
213 GIOVAN BIRU 100 ML  Rp        1.508.000   Rp               654.521.200  46,65% 
214 MASKER SENSI ISI 3  Rp        1.503.000   Rp               656.024.200  46,76% 
215 ALCO ORAL DROP 15 ML  Rp        1.500.000   Rp               657.524.200  46,86% 
216 GLIMEPIRIDE 3 (DEXA)  Rp        1.500.000   Rp               659.024.200  46,97% 
217 GOLD G 320 ML  Rp        1.500.000   Rp               660.524.200  47,08% 
218 PHENYTOIN  Rp        1.500.000   Rp               662.024.200  47,18% 
219 BEVALEX CR  Rp        1.495.000   Rp               663.519.200  47,29% 
220 OA FORTE  Rp        1.490.400   Rp               665.009.600  47,40% 
221 ACYCLOVIR CR 5 GR  Rp        1.485.000   Rp               666.494.600  47,50% 




Lanjutan Lampiran 1. Klasifikasi ABC 
No Nama Barang  Jumlah Penjualan  Kumulatif % Kumulatif Klasifikasi 
223 ERLAMICETIN PLUS TTS MATA  Rp        1.470.000   Rp               669.444.600  47,71% 
A 
224 HUFAXOL SY 60 ML  Rp        1.470.000   Rp               670.914.600  47,82% 
225 TOLAK ANGIN CAIR  Rp        1.466.500   Rp               672.381.100  47,92% 
226 SCOTT EMULSION 200 ML  Rp        1.461.500   Rp               673.842.600  48,03% 
227 TEGRETOL 200 MG  Rp        1.458.000   Rp               675.300.600  48,13% 
228 POLYSILANE TAB  Rp        1.453.500   Rp               676.754.100  48,23% 
229 LOKEV  Rp        1.449.000   Rp               678.203.100  48,34% 
230 MKP CAP LANG 210 ML  Rp        1.440.000   Rp               679.643.100  48,44% 
231 WING NIDLLE ALL SIZE  Rp        1.435.000   Rp               681.078.100  48,54% 
232 LACTACYD BABY 60 ML  Rp        1.433.500   Rp               682.511.600  48,64% 
233 NEUROPYRON V  Rp        1.430.000   Rp               683.941.600  48,75% 
234 OMZ  Rp        1.430.000   Rp               685.371.600  48,85% 
235 BRAINACT SACHET  Rp        1.426.000   Rp               686.797.600  48,95% 
236 MUCERA DROPS  Rp        1.426.000   Rp               688.223.600  49,05% 
237 BETAMETASON CR  Rp        1.410.500   Rp               689.634.100  49,15% 
238 DIAMICRON MR 60 MG  Rp        1.406.200   Rp               691.040.300  49,25% 
239 PULMICORT 0,5 MG  Rp        1.404.000   Rp               692.444.300  49,35% 
240 DULCOLAX SUPP 10 MG (DEWASA)  Rp        1.400.000   Rp               693.844.300  49,45% 
241 NORELUT  Rp        1.400.000   Rp               695.244.300  49,55% 
242 PULNA FORTE  Rp        1.398.600   Rp               696.642.900  49,65% 
243 HELTISKIN 5 GR  Rp        1.395.000   Rp               698.037.900  49,75% 
244 PI KANG WANG  Rp        1.395.000   Rp               699.432.900  49,85% 




Lanjutan Lampiran 1. Klasifikasi ABC 
No Nama Barang  Jumlah Penjualan  Kumulatif % Kumulatif Klasifikasi 
246 SENSI GLOVES L (BOX)  Rp        1.380.000   Rp               702.199.900  50,05% 
A 
247 ASAM MEF 500 MG  Rp        1.368.000   Rp               703.567.900  50,15% 
248 SENSITIF PPTEST  Rp        1.368.000   Rp               704.935.900  50,24% 
249 STUGERON TAB  Rp        1.368.000   Rp               706.303.900  50,34% 
250 COPARCETIN TAB  Rp        1.355.000   Rp               707.658.900  50,44% 
251 DEPAKOTE ER 250 MG  Rp        1.351.000   Rp               709.009.900  50,53% 
252 BISOLVON TAB ISI 10  Rp        1.350.000   Rp               710.359.900  50,63% 
253 CHLOROPHYL  Rp        1.350.000   Rp               711.709.900  50,73% 
254 INERSON CR 15 GR  Rp        1.344.000   Rp               713.053.900  50,82% 
255 KETOCONAZOLE 200 MG (DEXA)  Rp        1.344.000   Rp               714.397.900  50,92% 
256 CITICOLINE 500 MG BERNO  Rp        1.341.000   Rp               715.738.900  51,01% 
257 HOT IN CREAM 120 ML  Rp        1.327.500   Rp               717.066.400  51,11% 
258 RIFABIOTIC 600 MG  Rp        1.319.500   Rp               718.385.900  51,20% 
259 CDR EFF ISI 20  Rp        1.316.000   Rp               719.701.900  51,30% 
260 VICK 44 DEWASA SY 54 ML  Rp        1.314.000   Rp               721.015.900  51,39% 
261 CURCUMA TAB  Rp        1.309.500   Rp               722.325.400  51,48% 
262 SYNTOCINON INJ  Rp        1.309.000   Rp               723.634.400  51,58% 
263 ABOCATH NO 20  Rp        1.308.000   Rp               724.942.400  51,67% 
264 LOSTACEF 500 MG  Rp        1.308.000   Rp               726.250.400  51,76% 
265 YUSIMOX SY 60 ML  Rp        1.302.000   Rp               727.552.400  51,85% 
266 CURLIV PLUS TAB  Rp        1.300.000   Rp               728.852.400  51,95% 
267 ADALAT OROS 30 MG  Rp        1.290.000   Rp               730.142.400  52,04% 




Lanjutan Lampiran 1. Klasifikasi ABC 
No Nama Barang  Jumlah Penjualan  Kumulatif % Kumulatif Klasifikasi 
269 MADU SUMBAWA PRIMA  Rp        1.280.000   Rp               732.710.400  52,22% 
A 
270 RHEMAFAR  Rp        1.280.000   Rp               733.990.400  52,31% 
271 WOOD ANTITUSSIVE 60 ML  Rp        1.280.000   Rp               735.270.400  52,41% 
272 SCABIMIT 30 GR  Rp        1.274.000   Rp               736.544.400  52,50% 
273 CONCOR 10 MG  Rp        1.272.000   Rp               737.816.400  52,59% 
274 DEXTAFEN  Rp        1.270.500   Rp               739.086.900  52,68% 
275 BECOM C  Rp        1.269.000   Rp               740.355.900  52,77% 
276 PARACETAMOL 500 MG (GEN)  Rp        1.262.500   Rp               741.618.400  52,86% 
277 ACE-MAXS  Rp        1.260.000   Rp               742.878.400  52,95% 
278 DIVOLTAR 50 MG  Rp        1.260.000   Rp               744.138.400  53,04% 
279 PARIET 20 MG  Rp        1.260.000   Rp               745.398.400  53,13% 
280 SILEX SY 100 ML  Rp        1.260.000   Rp               746.658.400  53,22% 
281 IMBOOST KIDS SY 120 ML  Rp        1.254.000   Rp               747.912.400  53,31% 
282 VOLTAREN 50 MG  Rp        1.254.000   Rp               749.166.400  53,40% 
283 ASEPTIC GEL + DISP (ONEMED) 500 ML  Rp        1.250.000   Rp               750.416.400  53,48% 
284 RHINOFED TAB  Rp        1.242.500   Rp               751.658.900  53,57% 
285 GOM CITO  Rp        1.240.000   Rp               752.898.900  53,66% 
286 HYPAFIX 10 CM X 5 M  Rp        1.240.000   Rp               754.138.900  53,75% 
287 RENOVIT GOLD ISI 30  Rp        1.235.000   Rp               755.373.900  53,84% 
288 ALLETROL TTS MATA  Rp        1.232.000   Rp               756.605.900  53,93% 
289 SAKATONIK ABC ANGGUR  Rp        1.232.000   Rp               757.837.900  54,01% 
290 PROZA TAB  Rp        1.231.200   Rp               759.069.100  54,10% 




Lanjutan Lampiran 1. Klasifikasi ABC 
No Nama Barang  Jumlah Penjualan  Kumulatif % Kumulatif Klasifikasi 
292 MADU BIMA 99 200 GR  Rp        1.224.000   Rp               761.518.100  54,28% 
A 
293 EXFORGE 10160 MG  Rp        1.215.200   Rp               762.733.300  54,36% 
294 HISTIGO  Rp        1.215.000   Rp               763.948.300  54,45% 
295 PRORIS SUPP  Rp        1.211.000   Rp               765.159.300  54,54% 
296 LESICHOL 300  Rp        1.204.000   Rp               766.363.300  54,62% 
297 RANITIDIN 150 MG  Rp        1.203.000   Rp               767.566.300  54,71% 
298 KALMICETINE 250 MG  Rp        1.200.000   Rp               768.766.300  54,79% 
299 SENSI GLOVES M (BOX)  Rp        1.200.000   Rp               769.966.300  54,88% 
300 WOOD EXP SY 60 ML  Rp        1.197.000   Rp               771.163.300  54,96% 
301 CHLORAMFECORT H CR 10 GR  Rp        1.196.000   Rp               772.359.300  55,05% 
302 GRATAZON 0,5 MG  Rp        1.196.000   Rp               773.555.300  55,13% 
303 DERMATIX 9 GR  Rp        1.185.000   Rp               774.740.300  55,22% 
304 AMINORAL  Rp        1.184.000   Rp               775.924.300  55,30% 
305 KETOCONAZOLE CR 10 GR (KF)  Rp        1.184.000   Rp               777.108.300  55,39% 
306 INH 300 MG KF  Rp        1.180.000   Rp               778.288.300  55,47% 
307 OMEPROS SOFTCAP 30  Rp        1.180.000   Rp               779.468.300  55,56% 
308 ALPENTIN 100 MG  Rp        1.177.500   Rp               780.645.800  55,64% 
309 YASMIN PIL KB  Rp        1.172.500   Rp               781.818.300  55,72% 
310 ERLAMICETIN SALEP MATA  Rp        1.170.000   Rp               782.988.300  55,81% 
311 ETAMOX 500 MG  Rp        1.169.000   Rp               784.157.300  55,89% 
312 DETTOL CAIR 95 ML  Rp        1.166.000   Rp               785.323.300  55,97% 
313 SANMOL 500 MG  Rp        1.166.000   Rp               786.489.300  56,06% 




Lanjutan Lampiran 1. Klasifikasi ABC 
No Nama Barang  Jumlah Penjualan  Kumulatif % Kumulatif Klasifikasi 
315 VITAZYM  Rp        1.162.500   Rp               788.816.300  56,22% 
A 
316 VIP ALBUMIN  Rp        1.162.000   Rp               789.978.300  56,30% 
317 BYE BYE FEVER ANAK  Rp        1.161.500   Rp               791.139.800  56,39% 
318 MKP CAP LANG 120 ML  Rp        1.161.000   Rp               792.300.800  56,47% 
319 HANSAPLAST PLESTER ROL 1.25 CM X 5  Rp        1.159.000   Rp               793.459.800  56,55% 
320 CAREX HAND GEL 50 ML  Rp        1.155.000   Rp               794.614.800  56,63% 
321 SELKOM C  Rp        1.155.000   Rp               795.769.800  56,72% 
322 CALORTUSIN TAB  Rp        1.152.000   Rp               796.921.800  56,80% 
323 GLUCOSAMINE MPL  Rp        1.152.000   Rp               798.073.800  56,88% 
324 NORVASK 10 MG  Rp        1.152.000   Rp               799.225.800  56,96% 
325 TEOSAL  Rp        1.150.000   Rp               800.375.800  57,05% 
326 BAQUINOR FORTE  Rp        1.145.400   Rp               801.521.200  57,13% 
327 BISOLVON KIDS SY 60 CC  Rp        1.137.500   Rp               802.658.700  57,21% 
328 HYDROCORTISON 2,5% SK  Rp        1.135.000   Rp               803.793.700  57,29% 
329 STIMUNO JERUK SY 100 ML  Rp        1.134.000   Rp               804.927.700  57,37% 
330 HARNAL OCAS  Rp        1.131.000   Rp               806.058.700  57,45% 
331 ALBOTHYL 10 ML  Rp        1.125.000   Rp               807.183.700  57,53% 
332 ANTISEPTIK MAZOLAT 60 ML  Rp        1.125.000   Rp               808.308.700  57,61% 
333 FORMYCO CR 10 GR  Rp        1.125.000   Rp               809.433.700  57,69% 
334 PLANTASID SYR 100 ML  Rp        1.125.000   Rp               810.558.700  57,77% 
335 PARACETAMOL 500 MG MEF  Rp        1.120.000   Rp               811.678.700  57,85% 
336 VENARON CAPS  Rp        1.116.000   Rp               812.794.700  57,93% 




Lanjutan Lampiran 1. Klasifikasi ABC 
No Nama Barang  Jumlah Penjualan  Kumulatif % Kumulatif Klasifikasi 
338 FASIDOL SY 60 ML  Rp        1.110.000   Rp               815.016.700  58,09% 
A 
339 AMARYL 4 MG  Rp        1.100.000   Rp               816.116.700  58,17% 
340 MUCOS DROPS  Rp        1.100.000   Rp               817.216.700  58,25% 
341 REDOXON EFF 15 TAB  Rp        1.100.000   Rp               818.316.700  58,32% 
342 LASIX 40 MG STRIP  Rp        1.096.000   Rp               819.412.700  58,40% 
343 VITAL TETES TELINGA  Rp        1.091.500   Rp               820.504.200  58,48% 
344 OMEMOX 500 MG  Rp        1.085.000   Rp               821.589.200  58,56% 
345 BISOLVON SOLUTION 50 ML  Rp        1.080.000   Rp               822.669.200  58,63% 
346 CEFADROXIL 500 MG (NOVA)  Rp        1.080.000   Rp               823.749.200  58,71% 
347 LEXACROL TAB  Rp        1.080.000   Rp               824.829.200  58,79% 
348 LOMATULL H  Rp        1.080.000   Rp               825.909.200  58,87% 
349 ASIFIT 30 CAPL (BOX)  Rp        1.078.000   Rp               826.987.200  58,94% 
350 DEXTRAL TAB  Rp        1.074.000   Rp               828.061.200  59,02% 
351 SPASMINAL  Rp        1.072.000   Rp               829.133.200  59,09% 
352 AMOXICILLIN 500 MG (KF) STRIP  Rp        1.053.000   Rp               830.186.200  59,17% 
353 DIOVAN 80 MG  Rp        1.050.000   Rp               831.236.200  59,24% 
354 SIFROL ER 0,375 MG  Rp        1.050.000   Rp               832.286.200  59,32% 
355 CARBIDU 0,5 MG  Rp        1.040.000   Rp               833.326.200  59,39% 
356 M. TELON MY BABY 85 ML  Rp        1.035.000   Rp               834.361.200  59,47% 
357 MYLANTA SY 50 ML  Rp        1.035.000   Rp               835.396.200  59,54% 
358 ZORALIN CR 10 GR  Rp        1.024.000   Rp               836.420.200  59,61% 
359 RAMIPRIL 5 MG  Rp        1.022.550   Rp               837.442.750  59,69% 




Lanjutan Lampiran 1. Klasifikasi ABC 
No Nama Barang  Jumlah Penjualan  Kumulatif % Kumulatif Klasifikasi 
361 RIFASTAR 4FDC  Rp        1.020.000   Rp               839.482.750  59,83% 
A 
362 SIDIADRYL INJ  Rp        1.020.000   Rp               840.502.750  59,91% 
363 INPEPSA SY 100 ML  Rp        1.015.000   Rp               841.517.750  59,98% 
364 OBH ITRASAL SY 100 ML  Rp        1.014.000   Rp               842.531.750  60,05% 
365 MYLANTA SY 150 ML  Rp        1.012.000   Rp               843.543.750  60,12% 
366 LAMBUCID SY 100 ML  Rp        1.008.000   Rp               844.551.750  60,19% 
367 ALBUSMIN STRIP  Rp        1.005.000   Rp               845.556.750  60,27% 
368 COPARCETIN SY 60 ML  Rp        1.000.000   Rp               846.556.750  60,34% 
369 HUFANOXIL SY 125 MG  Rp           996.000   Rp               847.552.750  60,41% 
370 INTUNAL F ISI 4  Rp           990.500   Rp               848.543.250  60,48% 
371 BATUGIN 300 ML  Rp           990.000   Rp               849.533.250  60,55% 
372 RAMIPRIL 10 MG  Rp           990.000   Rp               850.523.250  60,62% 
373 NICHOFLAM TAB  Rp           984.000   Rp               851.507.250  60,69% 
374 SYAMIL MADU ANAK  Rp           980.000   Rp               852.487.250  60,76% 
375 SAKATONIK ABC STRAWBERY  Rp           976.000   Rp               853.463.250  60,83% 
376 ERLAMICETIN TTS TELINGA  Rp           972.000   Rp               854.435.250  60,90% 
377 OBH NELCO SPESIAL MENTHOL 100 ML  Rp           972.000   Rp               855.407.250  60,97% 
378 FOLAVIT 400 McG  Rp           968.000   Rp               856.375.250  61,04% 
379 ANDALAN LAKTASI  Rp           962.500   Rp               857.337.750  61,11% 
380 KETESSE  Rp           960.000   Rp               858.297.750  61,17% 
381 SERETIDE INHALER 25/125  Rp           960.000   Rp               859.257.750  61,24% 
382 CAPTOPRIL 25 MG (KF)  Rp           957.500   Rp               860.215.250  61,31% 




Lanjutan Lampiran 1. Klasifikasi ABC 
No Nama Barang  Jumlah Penjualan  Kumulatif % Kumulatif Klasifikasi 
384 ETHAMBUTOL 500 MG  Rp           950.400   Rp               862.117.650  61,45% 
A 
385 CANDISTIN DROP  Rp           950.000   Rp               863.067.650  61,51% 
386 VIOSTIN ISI 5  Rp           945.000   Rp               864.012.650  61,58% 
387 FASIDOL 500 MG  Rp           936.000   Rp               864.948.650  61,65% 
388 ICHTIOL SALEP  Rp           936.000   Rp               865.884.650  61,71% 
389 LANAMOL 500 MG  Rp           936.000   Rp               866.820.650  61,78% 
390 OBH NELCO SPESIAL MENTHOL 55 ML  Rp           936.000   Rp               867.756.650  61,85% 
391 NISAGON CR  Rp           931.000   Rp               868.687.650  61,91% 
392 METHYLPREDNISOLONE 8 MG  Rp           920.000   Rp               869.607.650  61,98% 
393 MUCOPECT 7,5 MG DROPS  Rp           918.500   Rp               870.526.150  62,05% 
394 EUTHYROX 100 MG  Rp           918.000   Rp               871.444.150  62,11% 
395 SCOPMA PLUS  Rp           915.000   Rp               872.359.150  62,18% 
396 TARIVID OTIC SOLUTION  Rp           913.500   Rp               873.272.650  62,24% 
397 TRANSPULMIN BB 20 GR  Rp           912.000   Rp               874.184.650  62,31% 
398 PRIMOLUT N  Rp           911.200   Rp               875.095.850  62,37% 
399 DEPAKOTE 250 MG  Rp           910.800   Rp               876.006.650  62,44% 
400 CALLUSOL  Rp           910.000   Rp               876.916.650  62,50% 
401 MA CAP KAPAK 56 ML  Rp           910.000   Rp               877.826.650  62,57% 
402 BYE BYE FEVER BAYI  Rp           909.500   Rp               878.736.150  62,63% 
403 GLIBENCLAMIDE 5 MG (INF)  Rp           905.000   Rp               879.641.150  62,69% 
404 MERTIGO  Rp           903.000   Rp               880.544.150  62,76% 
405 CARBAMAZEPINE 200 MG  Rp           900.000   Rp               881.444.150  62,82% 




Lanjutan Lampiran 1. Klasifikasi ABC 
No Nama Barang  Jumlah Penjualan  Kumulatif % Kumulatif Klasifikasi 
407 INLACTA DHA  Rp           900.000   Rp               883.244.150  62,95% 
A 
408 STIMUNO ANGGUR SY 60 ML  Rp           899.000   Rp               884.143.150  63,02% 
409 HUFAGESIC SY 60 ML  Rp           894.000   Rp               885.037.150  63,08% 
410 ALKOHOL 70% 100 ML  Rp           893.000   Rp               885.930.150  63,14% 
411 VICK VAPORUB 50 GR  Rp           891.000   Rp               886.821.150  63,21% 
412 VITAQUIN CR 15 GR  Rp           891.000   Rp               887.712.150  63,27% 
413 GASTRUCID TAB  Rp           885.000   Rp               888.597.150  63,33% 
414 ANTASIDA DOEN STP  Rp           884.000   Rp               889.481.150  63,40% 
415 DULCOLAX ISI 10  Rp           882.000   Rp               890.363.150  63,46% 
416 MADU TJ KURMA 250 GR  Rp           882.000   Rp               891.245.150  63,52% 
417 OBH COMBI ANAK STRAW 60 ML  Rp           882.000   Rp               892.127.150  63,58% 
418 CYCLO-PROGYNOVA  Rp           880.000   Rp               893.007.150  63,65% 
419 KASSA STERIL INDOLAB (BOX)  Rp           875.000   Rp               893.882.150  63,71% 
420 DETTOL CAIR 245 ML  Rp           874.000   Rp               894.756.150  63,77% 
421 ASAM MEF (HJ)  Rp           868.000   Rp               895.624.150  63,83% 
422 MILORIN STRIP  Rp           868.000   Rp               896.492.150  63,90% 
423 SPUIT 5 CC TERUMO  Rp           868.000   Rp               897.360.150  63,96% 
424 EPISAN SY 200 ML  Rp           864.000   Rp               898.224.150  64,02% 
425 ASPILETS  Rp           862.500   Rp               899.086.650  64,08% 
426 ALKOHOL IKA 70 % 100 ML  Rp           858.000   Rp               899.944.650  64,14% 
427 HEROCYN POWDER 85 GR  Rp           858.000   Rp               900.802.650  64,20% 
428 VITABUMIN  Rp           858.000   Rp               901.660.650  64,26% 




Lanjutan Lampiran 1. Klasifikasi ABC 
No Nama Barang  Jumlah Penjualan  Kumulatif % Kumulatif Klasifikasi 
430 PK (KECIL)  Rp           856.000   Rp               903.372.650  64,39% 
A 
431 FAKTU SUPP  Rp           852.000   Rp               904.224.650  64,45% 
432 CARBIDU 0,75 MG  Rp           850.500   Rp               905.075.150  64,51% 
433 SYAMIL MADU KELUARGA  Rp           850.000   Rp               905.925.150  64,57% 
434 EPISAN SY 100 ML  Rp           840.000   Rp               906.765.150  64,63% 
435 LOSTACEF 250 MG SY 60 ML  Rp           840.000   Rp               907.605.150  64,69% 
436 VOLTAREN EMULGEL 50 GR  Rp           840.000   Rp               908.445.150  64,75% 
437 LAMBUCID TAB  Rp           829.500   Rp               909.274.650  64,81% 
438 COUNTERPAIN 30 GR  Rp           826.500   Rp               910.101.150  64,87% 
439 OB HERBAL 60 ML  Rp           826.500   Rp               910.927.650  64,92% 
440 PREGNOLIN  Rp           825.000   Rp               911.752.650  64,98% 
441 HUFABETAMIN SY 60 ML  Rp           816.000   Rp               912.568.650  65,04% 
442 SAKATONIK ABC ANTARIKSA  Rp           816.000   Rp               913.384.650  65,10% 
443 RANITIDINE INJ  Rp           815.500   Rp               914.200.150  65,16% 
444 BETADINE KUMUR 100 ML  Rp           814.000   Rp               915.014.150  65,22% 
445 OMEHEART 60 CAPS  Rp           814.000   Rp               915.828.150  65,27% 
446 PROPEPSA SY 100 ML  Rp           812.000   Rp               916.640.150  65,33% 
447 CAVIT D3  Rp           810.000   Rp               917.450.150  65,39% 
448 DERMACOTE CREAM 10 GR  Rp           810.000   Rp               918.260.150  65,45% 
449 GENTAMICIN CR 5 GR (KF)  Rp           810.000   Rp               919.070.150  65,50% 
450 HABBATUSSAUDA KURMA AJWA 100 KAPS  Rp           810.000   Rp               919.880.150  65,56% 
451 MADU TJ JOYBEE 100 ML  Rp           810.000   Rp               920.690.150  65,62% 




Lanjutan Lampiran 1. Klasifikasi ABC 
No Nama Barang  Jumlah Penjualan  Kumulatif % Kumulatif Klasifikasi 
453 LANFIX 200 MG  Rp           808.500   Rp               922.308.250  65,74% 
A 
454 AKURAT PPTEST  Rp           803.000   Rp               923.111.250  65,79% 
455 AVAIL HIJAU  Rp           800.000   Rp               923.911.250  65,85% 
456 BRAINACT 500 TAB  Rp           800.000   Rp               924.711.250  65,91% 
457 VIOSTIN ISI 30 (BOX)  Rp           800.000   Rp               925.511.250  65,96% 
458 ZORALIN CR 15 GR  Rp           800.000   Rp               926.311.250  66,02% 
459 SALEP 88  Rp           798.000   Rp               927.109.250  66,08% 
460 STIMUNO SYR ORIGINAL 100 ML  Rp           798.000   Rp               927.907.250  66,13% 
461 CHOL ISI 10  Rp           797.500   Rp               928.704.750  66,19% 
462 EPERISON 50 MG (MEDIXON)  Rp           795.000   Rp               929.499.750  66,25% 
463 MKP CAP LANG 30 ML  Rp           793.500   Rp               930.293.250  66,30% 
464 CALADINE CAIR KECIL  Rp           792.000   Rp               931.085.250  66,36% 
465 EYEVIT  TAB  Rp           792.000   Rp               931.877.250  66,42% 
466 PUYER NO 16  Rp           792.000   Rp               932.669.250  66,47% 
467 HUFADON TAB  Rp           791.000   Rp               933.460.250  66,53% 
468 KSR  Rp           790.400   Rp               934.250.650  66,59% 
469 UC-FLEX 40 MG  Rp           786.000   Rp               935.036.650  66,64% 
470 MOXIGRA 500 MG  Rp           784.000   Rp               935.820.650  66,70% 
471 SOLPENOX SY 60 ML  Rp           783.000   Rp               936.603.650  66,75% 
472 MICROPORE BESAR  Rp           782.000   Rp               937.385.650  66,81% 
473 NEO K INJ  Rp           782.000   Rp               938.167.650  66,87% 
474 CONCOR 5 MG  Rp           781.000   Rp               938.948.650  66,92% 




Lanjutan Lampiran 1. Klasifikasi ABC 
No Nama Barang  Jumlah Penjualan  Kumulatif % Kumulatif Klasifikasi 
476 ARKAVIT-C  Rp           780.000   Rp               940.509.650  67,03% 
A 
477 BAYCUTEN N CR 5 GR  Rp           780.000   Rp               941.289.650  67,09% 
478 DUPHASTON  Rp           780.000   Rp               942.069.650  67,14% 
479 ISOPRINOSINE SY 60 ML  Rp           780.000   Rp               942.849.650  67,20% 
480 SENSI GLOVES S (BOX)  Rp           780.000   Rp               943.629.650  67,26% 
481 STIMUNO FORTE TAB ISI 10  Rp           780.000   Rp               944.409.650  67,31% 
482 ULSAFATE SY 100 ML  Rp           780.000   Rp               945.189.650  67,37% 
483 SANOTAKE (BOX)  Rp           778.000   Rp               945.967.650  67,42% 
484 ISPRINOL SY 60 ML  Rp           776.000   Rp               946.743.650  67,48% 
485 R. ORANGE  Rp           775.000   Rp               947.518.650  67,53% 
486 MELOXICAM 7,5 MG (DEXA)  Rp           772.500   Rp               948.291.150  67,59% 
487 TRILAC INJ 10 MG ML  Rp           770.000   Rp               949.061.150  67,64% 
488 DAKTARIN CR 5 GR  Rp           768.500   Rp               949.829.650  67,70% 
489 PLANOTAB PIL KB  Rp           765.000   Rp               950.594.650  67,75% 
490 FRESH CARE CITRUS  Rp           762.500   Rp               951.357.150  67,81% 
491 GOLD G 500 ML  Rp           760.000   Rp               952.117.150  67,86% 
492 CELEBREX 100 MG  Rp           758.100   Rp               952.875.250  67,91% 
493 BATUGIN 120 ML  Rp           756.000   Rp               953.631.250  67,97% 
494 BETADINE 15 ML  Rp           756.000   Rp               954.387.250  68,02% 
495 PRAXION FORTE SY 60 ML  Rp           756.000   Rp               955.143.250  68,08% 
496 OBH COMBI PLUS 60 ML  Rp           754.000   Rp               955.897.250  68,13% 
497 SULTRIMMIX SY  Rp           752.000   Rp               956.649.250  68,18% 




Lanjutan Lampiran 1. Klasifikasi ABC 
No Nama Barang  Jumlah Penjualan  Kumulatif % Kumulatif Klasifikasi 
499 OPTIMAX TAB  Rp           748.800   Rp               958.147.050  68,29% 
A 
500 SALEP 2-4  Rp           748.000   Rp               958.895.050  68,34% 
501 NEBACETIN POWDER  Rp           742.000   Rp               959.637.050  68,40% 
502 RIFAMTIBI 600 MG  Rp           736.450   Rp               960.373.500  68,45% 
503 HUFAGRIP FORTE TAB  Rp           735.000   Rp               961.108.500  68,50% 
504 MICROLUT PIL KB  Rp           730.000   Rp               961.838.500  68,55% 
505 LAMANDEL (BOX)  Rp           729.000   Rp               962.567.500  68,61% 
506 CANESTEN CR 5 GR  Rp           728.500   Rp               963.296.000  68,66% 
507 NATUR E CAPS ISI 16 (BOX)  Rp           726.000   Rp               964.022.000  68,71% 
508 STICK GLUCOSE (NESCO)  Rp           721.000   Rp               964.743.000  68,76% 
509 THROMBOPHOB GELL 20 GR  Rp           720.500   Rp               965.463.500  68,81% 
510 ALAT BEKAM  Rp           720.000   Rp               966.183.500  68,86% 
511 COHISTAN SY 60 ML  Rp           720.000   Rp               966.903.500  68,91% 
512 HABBATUSSAUDA KURMA AJWA 210 KAPS  Rp           720.000   Rp               967.623.500  68,97% 
513 HEXAVASK 5 MG  Rp           720.000   Rp               968.343.500  69,02% 
514 HYPAFIX 5 CM X 5 M  Rp           720.000   Rp               969.063.500  69,07% 
515 LASERIN 110 ML  Rp           720.000   Rp               969.783.500  69,12% 
516 TERMOREX PLUS SY 60 ML  Rp           720.000   Rp               970.503.500  69,17% 
517 NUFADEX M 0,75 MG  Rp           716.000   Rp               971.219.500  69,22% 
518 POLOFAR PLUS  Rp           714.000   Rp               971.933.500  69,27% 
519 ALOFAR 300 MG  Rp           712.500   Rp               972.646.000  69,32% 
520 MICROPORE KECIL  Rp           712.500   Rp               973.358.500  69,37% 




Lanjutan Lampiran 1. Klasifikasi ABC 
No Nama Barang  Jumlah Penjualan  Kumulatif % Kumulatif Klasifikasi 
522 ITRACONAZOLE  Rp           709.500   Rp               974.780.500  69,48% 
A 
523 INFLASON TAB  Rp           708.000   Rp               975.488.500  69,53% 
524 GLUDEPATIC 500 MG  Rp           704.000   Rp               976.192.500  69,58% 
525 COHISTAN SY 100 ML  Rp           703.000   Rp               976.895.500  69,63% 
526 FORNEURO  Rp           700.000   Rp               977.595.500  69,68% 
527 OCUSON TAB  Rp           697.000   Rp               978.292.500  69,73% 
528 FASIDOL DROPS  Rp           693.000   Rp               978.985.500  69,78% 
529 PANADOL EXTRA (MERAH)  Rp           693.000   Rp               979.678.500  69,82% 
530 SANMAG SY 100 ML  Rp           693.000   Rp               980.371.500  69,87% 
531 TRANSPULMIN SYR 100 ML  Rp           693.000   Rp               981.064.500  69,92% 
532 HUFADIN  Rp           692.000   Rp               981.756.500  69,97% 
533 MERISLON 12 MG  Rp           691.250   Rp               982.447.750  70,02% 
534 ESTER C ISI 4  Rp           690.000   Rp               983.137.750  70,07% 
B 
535 GRANTUSIF  Rp           690.000   Rp               983.827.750  70,12% 
536 PEHACAIN INJ  Rp           690.000   Rp               984.517.750  70,17% 
537 URDAHEX  Rp           690.000   Rp               985.207.750  70,22% 
538 KENALOG IN ORABASE 5 GR  Rp           685.000   Rp               985.892.750  70,27% 
539 OMEPROS MINI CAPS 30 (BOX)  Rp           685.000   Rp               986.577.750  70,32% 
540 POLIDENT 60 GR  Rp           685.000   Rp               987.262.750  70,37% 
541 VICK VAPORUB 25 GR  Rp           682.500   Rp               987.945.250  70,41% 
542 CEFADROXIL 500 MG (HOLI)  Rp           680.000   Rp               988.625.250  70,46% 
543 OXYCAN  Rp           680.000   Rp               989.305.250  70,51% 




Lanjutan Lampiran 1. Klasifikasi ABC 
No Nama Barang  Jumlah Penjualan  Kumulatif % Kumulatif Klasifikasi 
545 ANACETINE SY 60 ML  Rp           675.000   Rp               990.659.250  70,61% 
B 
546 MICROPORE SEDANG  Rp           675.000   Rp               991.334.250  70,66% 
547 VICK 44 DEWASA SY 27 ML  Rp           675.000   Rp               992.009.250  70,70% 
548 DIONICOL SY 125 MG  Rp           673.200   Rp               992.682.450  70,75% 
549 FLUCADEX SY 60 ML  Rp           672.000   Rp               993.354.450  70,80% 
550 ITRAMOL SY 60 ML  Rp           672.000   Rp               994.026.450  70,85% 
551 BUFANTACID SY 60 ML  Rp           670.000   Rp               994.696.450  70,90% 
552 OXICOBAL  Rp           670.000   Rp               995.366.450  70,94% 
553 SPIRONOLACTON 25 MG  Rp           670.000   Rp               996.036.450  70,99% 
554 ROVERTON TAB  Rp           669.000   Rp               996.705.450  71,04% 
555 HOT IN CREAM STRONG 120 GR  Rp           667.000   Rp               997.372.450  71,09% 
556 NOVAGESIC SY 60 ML  Rp           666.000   Rp               998.038.450  71,13% 
557 STICK ASAM URAT (EASY TOUCH)  Rp           665.000   Rp               998.703.450  71,18% 
558 VICK INHALER  Rp           665.000   Rp               999.368.450  71,23% 
559 MAPOH OBAT TAMPEK  Rp           663.000   Rp            1.000.031.450  71,28% 
560 KERTAS PUYER KECIL  Rp           662.500   Rp            1.000.693.950  71,32% 
561 ACLONAC 50 MG  Rp           660.000   Rp            1.001.353.950  71,37% 
562 ANTANGIN CAIR  Rp           660.000   Rp            1.002.013.950  71,42% 
563 BETOMINPLEX SACH  Rp           660.000   Rp            1.002.673.950  71,46% 
564 FUNGIDERM CR 5 GR  Rp           660.000   Rp            1.003.333.950  71,51% 
565 HUFAGRIP PILEK SY 60 ML  Rp           660.000   Rp            1.003.993.950  71,56% 
566 MADU ZEST  Rp           660.000   Rp            1.004.653.950  71,60% 




Lanjutan Lampiran 1. Klasifikasi ABC 
No Nama Barang  Jumlah Penjualan  Kumulatif % Kumulatif Klasifikasi 
568 SALBUVEN EXP 100 ML  Rp           660.000   Rp            1.005.973.950  71,70% 
B 
569 PECTORIN SY 100 ML  Rp           658.000   Rp            1.006.631.950  71,75% 
570 OBIDA SYR KECIL 75 ML  Rp           655.500   Rp            1.007.287.450  71,79% 
571 FARSIFEN 400 MG  Rp           655.000   Rp            1.007.942.450  71,84% 
572 GLUCOPHAGE XR 500 MG ISI 15 TAB  Rp           652.500   Rp            1.008.594.950  71,89% 
573 JADIED LAMBUNG  Rp           650.000   Rp            1.009.244.950  71,93% 
574 PROZA SY 60 ML  Rp           648.000   Rp            1.009.892.950  71,98% 
575 RL 500 ML (MJB)  Rp           648.000   Rp            1.010.540.950  72,02% 
576 MIRASIC 500 MG  Rp           647.500   Rp            1.011.188.450  72,07% 
577 BABY COUGH SY 60 ML  Rp           644.000   Rp            1.011.832.450  72,12% 
578 CALADINE CAIR BESAR  Rp           644.000   Rp            1.012.476.450  72,16% 
579 REDOXON EFF ZINC ISI 20  Rp           644.000   Rp            1.013.120.450  72,21% 
580 WIROS 20 MG  Rp           642.000   Rp            1.013.762.450  72,25% 
581 CERINI 10 MG  Rp           640.000   Rp            1.014.402.450  72,30% 
582 EASY TOUCH 3 IN 1  Rp           640.000   Rp            1.015.042.450  72,35% 
583 FRUIT 18 JR (FOR KID)  Rp           640.000   Rp            1.015.682.450  72,39% 
584 MADU TJ MURNI 150 GR  Rp           640.000   Rp            1.016.322.450  72,44% 
585 MADU TJ PANAS DALAM 150 GR  Rp           640.000   Rp            1.016.962.450  72,48% 
586 HARNAL D 0,2 MG  Rp           637.200   Rp            1.017.599.650  72,53% 
587 FREGO 10 MG  Rp           637.000   Rp            1.018.236.650  72,57% 
588 OMETILSON  Rp           637.000   Rp            1.018.873.650  72,62% 
589 GLUCOVANCE 2501,25 MG  Rp           636.000   Rp            1.019.509.650  72,66% 




Lanjutan Lampiran 1. Klasifikasi ABC 
No Nama Barang  Jumlah Penjualan  Kumulatif % Kumulatif Klasifikasi 
591 BURNAZIN 35 GR CR  Rp           634.500   Rp            1.020.780.150  72,75% 
B 
592 DECADRYL SYRUP 100 ML  Rp           630.000   Rp            1.021.410.150  72,80% 
593 KALXETIN 20 MG  Rp           630.000   Rp            1.022.040.150  72,84% 
594 OBH COMBI ANAK JERUK 60 ML  Rp           630.000   Rp            1.022.670.150  72,89% 
595 ROHTO COOL TTS MATA  Rp           630.000   Rp            1.023.300.150  72,93% 
596 SIMARC 2  Rp           630.000   Rp            1.023.930.150  72,98% 
597 STICK GLUCOSE (GLUCO DR NO 8)  Rp           630.000   Rp            1.024.560.150  73,02% 
598 RHINOFED SY 60 ML  Rp           629.000   Rp            1.025.189.150  73,07% 
599 COMBANTRIN TAB 125  Rp           627.000   Rp            1.025.816.150  73,11% 
600 MAGTRAL SY 120 ML  Rp           627.000   Rp            1.026.443.150  73,16% 
601 DECADRYL SY 60 ML  Rp           624.000   Rp            1.027.067.150  73,20% 
602 ROVERTON SY 60 ML  Rp           624.000   Rp            1.027.691.150  73,25% 
603 SALICYL BEDAK KIMIA FARMA  Rp           622.500   Rp            1.028.313.650  73,29% 
604 TIEH TA YAO GIN 30 ML  Rp           621.000   Rp            1.028.934.650  73,34% 
605 MYONAL 50 MG  Rp           620.400   Rp            1.029.555.050  73,38% 
606 ANDALAN PPTEST  Rp           620.000   Rp            1.030.175.050  73,42% 
607 BENOSON CR 5G  Rp           620.000   Rp            1.030.795.050  73,47% 
608 TENSI OMRON HEM 7120  Rp           619.000   Rp            1.031.414.050  73,51% 
609 ACETYLSISTEIN INF  Rp           616.000   Rp            1.032.030.050  73,56% 
610 BETADINE KUMUR 190 ML  Rp           612.000   Rp            1.032.642.050  73,60% 
611 HUFADON SY 60 ML  Rp           612.000   Rp            1.033.254.050  73,64% 
612 PIL KINA  Rp           612.000   Rp            1.033.866.050  73,69% 




Lanjutan Lampiran 1. Klasifikasi ABC 
No Nama Barang  Jumlah Penjualan  Kumulatif % Kumulatif Klasifikasi 
614 LANPEPSA SY 120 ML  Rp           609.000   Rp            1.035.084.750  73,77% 
B 
615 GLIQUIDONE 30 MG (DEXA MEDIKA)  Rp           608.000   Rp            1.035.692.750  73,82% 
616 RIFABIOTIC 450 MG  Rp           606.000   Rp            1.036.298.750  73,86% 
617 COUNTERPAIN 15 GR  Rp           605.000   Rp            1.036.903.750  73,90% 
618 FENAMIN 500 MG  Rp           605.000   Rp            1.037.508.750  73,95% 
619 PARAMEX  Rp           605.000   Rp            1.038.113.750  73,99% 
620 ANTANGIN CAIR  Rp           600.000   Rp            1.038.713.750  74,03% 
621 BIO HSA 15 ML  Rp           600.000   Rp            1.039.313.750  74,08% 
622 BIOHSA  Rp           600.000   Rp            1.039.913.750  74,12% 
623 FARSIFEN SY 60 ML  Rp           600.000   Rp            1.040.513.750  74,16% 
624 FUROSEMIDE (KF)  Rp           600.000   Rp            1.041.113.750  74,20% 
625 KETOMED SCALP SOLUTION 2 %  Rp           600.000   Rp            1.041.713.750  74,25% 
626 MADU HITAM AZ-ZIKRA  Rp           600.000   Rp            1.042.313.750  74,29% 
627 MICARDIS 40 MG  Rp           600.000   Rp            1.042.913.750  74,33% 
628 MYOTONIC  Rp           600.000   Rp            1.043.513.750  74,37% 
629 OSSOPAN 800 MG  Rp           600.000   Rp            1.044.113.750  74,42% 
630 SANGOBION VITATONIK SY 250 ML  Rp           600.000   Rp            1.044.713.750  74,46% 
631 DRAMAMINE  Rp           598.400   Rp            1.045.312.150  74,50% 
632 HUFAMAG PLUS TAB  Rp           597.000   Rp            1.045.909.150  74,55% 
633 ATORVASTATIN 10 MG  Rp           595.000   Rp            1.046.504.150  74,59% 
634 HUFANEURON  Rp           595.000   Rp            1.047.099.150  74,63% 
635 SENSI GLOVES  Rp           595.000   Rp            1.047.694.150  74,67% 




Lanjutan Lampiran 1. Klasifikasi ABC 
No Nama Barang  Jumlah Penjualan  Kumulatif % Kumulatif Klasifikasi 
637 KALMETASON 0,5 MG  Rp           592.000   Rp            1.048.880.150  74,76% 
B 
638 KALNEX 500 MG  Rp           592.000   Rp            1.049.472.150  74,80% 
639 LAXADINE SY 60 ML  Rp           588.000   Rp            1.050.060.150  74,84% 
640 BLASTOFEN 25 MG  Rp           585.000   Rp            1.050.645.150  74,88% 
641 BODREX  Rp           584.000   Rp            1.051.229.150  74,92% 
642 ITRABAT SY 60 ML  Rp           583.000   Rp            1.051.812.150  74,97% 
643 MOLAGIT  Rp           582.000   Rp            1.052.394.150  75,01% 
644 MUCERA SY 60 ML  Rp           580.500   Rp            1.052.974.650  75,05% 
645 ALOFAR 100 MG  Rp           580.000   Rp            1.053.554.650  75,09% 
646 KADITIC 50 MG  Rp           580.000   Rp            1.054.134.650  75,13% 
647 VOMETA SY 60 ML  Rp           580.000   Rp            1.054.714.650  75,17% 
648 TONIKUM BAYER SY 330 ML  Rp           579.500   Rp            1.055.294.150  75,21% 
649 GLURENORM  Rp           578.000   Rp            1.055.872.150  75,26% 
650 KLORFESON CR 10 GR  Rp           578.000   Rp            1.056.450.150  75,30% 
651 BENZOLAC CL GEL  Rp           577.500   Rp            1.057.027.650  75,34% 
652 CURVIT TAB  Rp           576.000   Rp            1.057.603.650  75,38% 
653 FENOFIBRATE 300 MG  Rp           576.000   Rp            1.058.179.650  75,42% 
654 HP PRO  Rp           576.000   Rp            1.058.755.650  75,46% 
655 OBIDA SYR SEDANG 150 ML  Rp           576.000   Rp            1.059.331.650  75,50% 
656 SUCRALFATE SY 100 ML (MEPRO)  Rp           576.000   Rp            1.059.907.650  75,54% 
657 ZYLORIC 300 MG  Rp           576.000   Rp            1.060.483.650  75,58% 
658 TENSI OMRON HEM 8712  Rp           575.000   Rp            1.061.058.650  75,62% 




Lanjutan Lampiran 1. Klasifikasi ABC 
No Nama Barang  Jumlah Penjualan  Kumulatif % Kumulatif Klasifikasi 
660 FLUTOP C SY 60 ML  Rp           574.000   Rp            1.062.207.650  75,71% 
B 
661 MELANOX 15 GR  Rp           574.000   Rp            1.062.781.650  75,75% 
662 MA CAP KAPAK 28 ML  Rp           572.000   Rp            1.063.353.650  75,79% 
663 GLUCOVANCE 5005 MG  Rp           570.000   Rp            1.063.923.650  75,83% 
664 MOLEXFLU  Rp           570.000   Rp            1.064.493.650  75,87% 
665 COREDRYL SY  Rp           568.000   Rp            1.065.061.650  75,91% 
666 ZENSODERM CR 10 GR  Rp           568.000   Rp            1.065.629.650  75,95% 
667 AMOXAN 500 MG  Rp           567.000   Rp            1.066.196.650  75,99% 
668 ELKANA CL  Rp           567.000   Rp            1.066.763.650  76,03% 
669 SPORACID  Rp           567.000   Rp            1.067.330.650  76,07% 
670 DAKTARIN CR 10 GR  Rp           565.500   Rp            1.067.896.150  76,11% 
671 PLASTIK PUTIH  Rp           565.000   Rp            1.068.461.150  76,15% 
672 GLUCOVANCE 5002,5 MG  Rp           564.000   Rp            1.069.025.150  76,19% 
673 ONDANSETRON 8 MG (MHKM)  Rp           563.500   Rp            1.069.588.650  76,23% 
674 PASABA FLU SY 60 ML  Rp           562.500   Rp            1.070.151.150  76,27% 
675 CODEIN 10 MG  Rp           561.000   Rp            1.070.712.150  76,31% 
676 LIDOCAIN 2% INJ  Rp           561.000   Rp            1.071.273.150  76,35% 
677 DOLOLICOBION  Rp           560.000   Rp            1.071.833.150  76,39% 
678 SAKATONIK ABC JERUK  Rp           560.000   Rp            1.072.393.150  76,43% 
679 CURVIT SY 120 ML  Rp           559.000   Rp            1.072.952.150  76,47% 
680 ROHTO TTS MATA  Rp           559.000   Rp            1.073.511.150  76,51% 
681 CELEBREX 200 MG  Rp           558.000   Rp            1.074.069.150  76,55% 




Lanjutan Lampiran 1. Klasifikasi ABC 
No Nama Barang  Jumlah Penjualan  Kumulatif % Kumulatif Klasifikasi 
683 NUCRAL SY 200 ML  Rp           558.000   Rp            1.075.185.150  76,63% 
B 
684 CENDO P PRED MD  Rp           555.500   Rp            1.075.740.650  76,67% 
685 CEFTRIAXON INJ  Rp           555.000   Rp            1.076.295.650  76,71% 
686 URIEF 4 MG  Rp           554.400   Rp            1.076.850.050  76,75% 
687 IMODIUM  Rp           552.900   Rp            1.077.402.950  76,79% 
688 FLAMAR 50 MG  Rp           552.000   Rp            1.077.954.950  76,83% 
689 K. PIL  Rp           552.000   Rp            1.078.506.950  76,87% 
690 AFIBMAROL SYR  Rp           550.000   Rp            1.079.056.950  76,91% 
691 FAKTU OINT 20 GR  Rp           550.000   Rp            1.079.606.950  76,95% 
692 SANADRYL DMP SY 120 ML  Rp           550.000   Rp            1.080.156.950  76,99% 
693 CURVIT SY 60 ML  Rp           549.000   Rp            1.080.705.950  77,03% 
694 LERZIN SY 60 ML  Rp           546.000   Rp            1.081.251.950  77,06% 
695 COUNTERPAIN 120 GR  Rp           545.000   Rp            1.081.796.950  77,10% 
696 COMY BAG (COLOSTOMY BAG)  Rp           544.000   Rp            1.082.340.950  77,14% 
697 SALBUTAMOL 2 MG  Rp           544.000   Rp            1.082.884.950  77,18% 
698 YUSIMOX SY 60 ML FORTE   Rp           544.000   Rp            1.083.428.950  77,22% 
699 ANVIFUS SY  Rp           540.000   Rp            1.083.968.950  77,26% 
700 FISHQUA  Rp           540.000   Rp            1.084.508.950  77,30% 
701 GLUMIN XR  Rp           540.000   Rp            1.085.048.950  77,33% 
702 MADU TJ EXTRA 250 GR  Rp           540.000   Rp            1.085.588.950  77,37% 
703 MEBO CR 20 GR  Rp           540.000   Rp            1.086.128.950  77,41% 
704 SIZORIL 25 MG  Rp           540.000   Rp            1.086.668.950  77,45% 




Lanjutan Lampiran 1. Klasifikasi ABC 
No Nama Barang  Jumlah Penjualan  Kumulatif % Kumulatif Klasifikasi 
706 CANESTEN CR 10 GR  Rp           539.500   Rp            1.087.748.450  77,53% 
B 
707 BENOSON N CR 15 GR  Rp           539.000   Rp            1.088.287.450  77,57% 
708 OMERIC 300 MG  Rp           539.000   Rp            1.088.826.450  77,60% 
709 VOMETA FT  Rp           539.000   Rp            1.089.365.450  77,64% 
710 CLINDAMYCIN 300 MG (NOVEL)  Rp           536.500   Rp            1.089.901.950  77,68% 
711 NUTRIFLAM NEO  Rp           536.500   Rp            1.090.438.450  77,72% 
712 GASELA  Rp           536.000   Rp            1.090.974.450  77,76% 
713 PACDIN SY 60 ML  Rp           534.000   Rp            1.091.508.450  77,80% 
714 MINYAK TAWON DD  Rp           532.000   Rp            1.092.040.450  77,83% 
715 SOLPENOX 500 MG  Rp           532.000   Rp            1.092.572.450  77,87% 
716 GRAFAMIC 500 MG  Rp           530.000   Rp            1.093.102.450  77,91% 
717 ALLUPURINOL 300  Rp           528.000   Rp            1.093.630.450  77,95% 
718 BETADINE 30 ML  Rp           528.000   Rp            1.094.158.450  77,98% 
719 DOLO SCANNEURON  Rp           528.000   Rp            1.094.686.450  78,02% 
720 FARSIFEN PLUS TAB  Rp           528.000   Rp            1.095.214.450  78,06% 
721 HOT IN CREAM 60 ML  Rp           528.000   Rp            1.095.742.450  78,10% 
722 MERSIBION INJ  Rp           528.000   Rp            1.096.270.450  78,13% 
723 SAFE CARE 10 ML  Rp           527.000   Rp            1.096.797.450  78,17% 
724 METAMIDON INJ  Rp           525.000   Rp            1.097.322.450  78,21% 
725 BEPANTHEN 20 GR  Rp           524.000   Rp            1.097.846.450  78,25% 
726 AMADIAB 2 MG  Rp           522.000   Rp            1.098.368.450  78,28% 
727 BIROPYRON  Rp           522.000   Rp            1.098.890.450  78,32% 




Lanjutan Lampiran 1. Klasifikasi ABC 
No Nama Barang  Jumlah Penjualan  Kumulatif % Kumulatif Klasifikasi 
729 PRAXION SY 60 ML  Rp           522.000   Rp            1.099.934.450  78,40% 
B 
730 TREMENZA SY 60 ML  Rp           522.000   Rp            1.100.456.450  78,43% 
731 AMBROXOL 30 MG (PROMED)  Rp           520.000   Rp            1.100.976.450  78,47% 
732 DIVASK 5 MG  Rp           520.000   Rp            1.101.496.450  78,51% 
733 GARCIA 60 CAPS  Rp           520.000   Rp            1.102.016.450  78,54% 
734 GRAZEO 20 MG  Rp           516.000   Rp            1.102.532.450  78,58% 
735 INPEPSA SY 200 ML  Rp           515.000   Rp            1.103.047.450  78,62% 
736 PHARMATON FORMULA  Rp           513.000   Rp            1.103.560.450  78,65% 
737 ERLADERM N CR 5 GR  Rp           511.000   Rp            1.104.071.450  78,69% 
738 FLOXIGRA 500 MG  Rp           511.000   Rp            1.104.582.450  78,73% 
739 NORVASK 5 MG  Rp           510.000   Rp            1.105.092.450  78,76% 
740 V BLOC 25 MG  Rp           510.000   Rp            1.105.602.450  78,80% 
741 ARCOXIA 90 MG  Rp           507.000   Rp            1.106.109.450  78,84% 
742 ESPERSON CR 15 G  Rp           507.000   Rp            1.106.616.450  78,87% 
743 VASLONE 5 GR  Rp           507.000   Rp            1.107.123.450  78,91% 
744 FOLLEY CATHETER NO 18  Rp           506.000   Rp            1.107.629.450  78,94% 
745 THERA GRAM  Rp           506.000   Rp            1.108.135.450  78,98% 
746 TROPICANA SLIM DIABET ISI 50 (BOX)  Rp           506.000   Rp            1.108.641.450  79,02% 
747 CENDO CATARLENT TTS MATA 15 ML  Rp           504.000   Rp            1.109.145.450  79,05% 
748 HEXAVASK 10 MG  Rp           504.000   Rp            1.109.649.450  79,09% 
749 NUTRIBOOS  Rp           504.000   Rp            1.110.153.450  79,12% 
750 STIMUNO ANGGUR SY 100 ML  Rp           504.000   Rp            1.110.657.450  79,16% 




Lanjutan Lampiran 1. Klasifikasi ABC 
No Nama Barang  Jumlah Penjualan  Kumulatif % Kumulatif Klasifikasi 
752 CELESTAMIN TAB  Rp           501.400   Rp            1.111.662.850  79,23% 
B 
753 DIAFORM STRIP  Rp           500.500   Rp            1.112.163.350  79,27% 
754 KLODERMA CR 10 GR  Rp           500.500   Rp            1.112.663.850  79,30% 
755 DIGENTA CR 10  Rp           500.000   Rp            1.113.163.850  79,34% 
756 HOT IN CREAM STRONG 120 GR TUBE  Rp           500.000   Rp            1.113.663.850  79,37% 
757 OZID  Rp           496.400   Rp            1.114.160.250  79,41% 
758 MENIN  Rp           496.000   Rp            1.114.656.250  79,45% 
759 MIRATRIM SY 60 ML  Rp           496.000   Rp            1.115.152.250  79,48% 
760 MUCOS SY  Rp           494.000   Rp            1.115.646.250  79,52% 
761 NATUR E 100 IU 32 CAP  Rp           494.000   Rp            1.116.140.250  79,55% 
762 SPUIT 1 CC (BD)  Rp           492.500   Rp            1.116.632.750  79,59% 
763 FARMALAT 10 MG  Rp           490.500   Rp            1.117.123.250  79,62% 
764 CALOSTRUM SYRUP  Rp           490.000   Rp            1.117.613.250  79,66% 
765 SMP PRIMA MERAH  Rp           490.000   Rp            1.118.103.250  79,69% 
766 GRAFALIN 4 MG  Rp           486.500   Rp            1.118.589.750  79,73% 
767 SAKATONIK LIVER SY 310 ML  Rp           486.000   Rp            1.119.075.750  79,76% 
768 AMBROXOL SY 60 ML  Rp           485.000   Rp            1.119.560.750  79,79% 
769 PANADOL (BIRU)  Rp           484.500   Rp            1.120.045.250  79,83% 
770 NEPHROLIT  Rp           483.000   Rp            1.120.528.250  79,86% 
771 LODIA TAB  Rp           481.000   Rp            1.121.009.250  79,90% 
772 BUFACOMB CR  Rp           480.000   Rp            1.121.489.250  79,93% 
773 EMTRIX 10 ML  Rp           480.000   Rp            1.121.969.250  79,97% 




Lanjutan Lampiran 1. Klasifikasi ABC 
No Nama Barang  Jumlah Penjualan  Kumulatif % Kumulatif Klasifikasi 
775 HEMOBION  Rp           480.000   Rp            1.122.929.250  80,03% 
B 
776 ZEGAVIT  Rp           480.000   Rp            1.123.409.250  80,07% 
777 FITKOM TAB ANGGUR  Rp           478.500   Rp            1.123.887.750  80,10% 
778 ARCOXIA 120 MG  Rp           473.000   Rp            1.124.360.750  80,14% 
779 MEDICREPE 15 CM X 4 M  Rp           472.500   Rp            1.124.833.250  80,17% 
780 SILADEX MUCOLYTIC EXP 60 ML  Rp           472.500   Rp            1.125.305.750  80,20% 
781 METHYLPREDNISOLONE 4 MG (QUANTUM)  Rp           470.000   Rp            1.125.775.750  80,24% 
782 ALLUPURINOL 100 MG (KF) STRIP  Rp           468.000   Rp            1.126.243.750  80,27% 
783 BISOPROLOL 5 MG (DEXA MEDIKA)  Rp           468.000   Rp            1.126.711.750  80,30% 
784 DOPAMET 250 MG  Rp           465.500   Rp            1.127.177.250  80,34% 
785 COMTUSI KID  SY 60 ML  Rp           465.000   Rp            1.127.642.250  80,37% 
786 MYLANTA TAB  Rp           465.000   Rp            1.128.107.250  80,40% 
787 ASPAR K  Rp           464.000   Rp            1.128.571.250  80,44% 
788 HUFAMYCETINE 250 MG CAPS  Rp           464.000   Rp            1.129.035.250  80,47% 
789 LOPAMID  Rp           464.000   Rp            1.129.499.250  80,50% 
790 VICK 44 ANAK SY 54 ML  Rp           464.000   Rp            1.129.963.250  80,54% 
791 DOLONEUROBION  Rp           462.000   Rp            1.130.425.250  80,57% 
792 HUFADEXTAMIN STP  Rp           462.000   Rp            1.130.887.250  80,60% 
793 COOLING 5 PLUS (ORANGE)  Rp           456.000   Rp            1.131.343.250  80,63% 
794 RECOLFAR  Rp           456.000   Rp            1.131.799.250  80,67% 
795 OTTOPAN SY 60 ML  Rp           455.000   Rp            1.132.254.250  80,70% 
796 PRIMADEX SY 60 ML  Rp           455.000   Rp            1.132.709.250  80,73% 




Lanjutan Lampiran 1. Klasifikasi ABC 
No Nama Barang  Jumlah Penjualan  Kumulatif % Kumulatif Klasifikasi 
798 THECORT CR 5 GR  Rp           455.000   Rp            1.133.619.250  80,80% 
B 
799 NIGELIVE 210 CAPS  Rp           453.000   Rp            1.134.072.250  80,83% 
800 TOLAK ANGIN ANAK  Rp           452.500   Rp            1.134.524.750  80,86% 
801 BODREXIN FLU BATUK SYRUP  Rp           451.000   Rp            1.134.975.750  80,89% 
802 ASCARDIA 80 MG  Rp           450.000   Rp            1.135.425.750  80,93% 
803 CENDO LYTEERS TTS MATA 15 ML  Rp           450.000   Rp            1.135.875.750  80,96% 
804 ELKANA SY 60 ML  Rp           450.000   Rp            1.136.325.750  80,99% 
805 HIALID 0.1 OPTH. SOL  Rp           450.000   Rp            1.136.775.750  81,02% 
806 OROXIN SY 60 ML  Rp           450.000   Rp            1.137.225.750  81,05% 
807 VAGISTIN SUPP  Rp           450.000   Rp            1.137.675.750  81,09% 
808 VIT C POT (ISI 250)  Rp           450.000   Rp            1.138.125.750  81,12% 
809 LAPRAZ 30 MG  Rp           448.000   Rp            1.138.573.750  81,15% 
810 ASTHIN FORCE  Rp           446.400   Rp            1.139.020.150  81,18% 
811 SANADRYL EXP SY 60 ML  Rp           445.500   Rp            1.139.465.650  81,21% 
812 GRATHEOS 50 MG  Rp           444.000   Rp            1.139.909.650  81,24% 
813 CURVIT CL EMULSION 175 ML  Rp           441.000   Rp            1.140.350.650  81,28% 
814 VIT C IPI  Rp           441.000   Rp            1.140.791.650  81,31% 
815 GLIMEPIRIDE 1 (DEXA)  Rp           440.000   Rp            1.141.231.650  81,34% 
816 KETOROLAC 30 MG ML INJ  Rp           440.000   Rp            1.141.671.650  81,37% 
817 MADU PENCERNAAN SYAFAAT  Rp           440.000   Rp            1.142.111.650  81,40% 
818 SPUIT 3 CC ONE MED  Rp           438.000   Rp            1.142.549.650  81,43% 
819 DEXAMETHASONE 0,5 MG HARSEN  Rp           437.500   Rp            1.142.987.150  81,46% 




Lanjutan Lampiran 1. Klasifikasi ABC 
No Nama Barang  Jumlah Penjualan  Kumulatif % Kumulatif Klasifikasi 
821 PANADOL COLD & FLU (HIJAU)  Rp           437.000   Rp            1.143.861.150  81,53% 
B 
822 MELOXIN 15 MG  Rp           435.000   Rp            1.144.296.150  81,56% 
823 EVER E 250 KAPS ISI 12  Rp           434.000   Rp            1.144.730.150  81,59% 
824 GRISEOFULVIN 125 MG (KF)  Rp           434.000   Rp            1.145.164.150  81,62% 
825 STIMUNO SYR ORIGINAL 60 ML  Rp           434.000   Rp            1.145.598.150  81,65% 
826 PYRAZINAMIDE 500 MG  Rp           433.000   Rp            1.146.031.150  81,68% 
827 BALSEM TRESNOJOYO 40 GR  Rp           432.000   Rp            1.146.463.150  81,71% 
828 IGASTRUM NEW FORMULA LEMON 60 ML  Rp           432.000   Rp            1.146.895.150  81,74% 
829 STROCAIN P TAB  Rp           432.000   Rp            1.147.327.150  81,77% 
830 MINYAK TAWON FF  Rp           430.500   Rp            1.147.757.650  81,80% 
831 CLINOVIR CR 5 GR  Rp           430.000   Rp            1.148.187.650  81,83% 
832 AMBROXOL 30 MG (INF)  Rp           427.500   Rp            1.148.615.150  81,87% 
833 ANTIHEMOROID SUPP  Rp           425.000   Rp            1.149.040.150  81,90% 
834 GPU SEREH 60 ML  Rp           425.000   Rp            1.149.465.150  81,93% 
835 MUCOPECT 15 MG SY 60 ML  Rp           425.000   Rp            1.149.890.150  81,96% 
836 APIALYS DROPS  Rp           424.000   Rp            1.150.314.150  81,99% 
837 BIO ATP  Rp           420.000   Rp            1.150.734.150  82,02% 
838 CIPROFLOXACIN 500 MG  Rp           420.000   Rp            1.151.154.150  82,05% 
839 KASSA 1 M SEDANG  Rp           420.000   Rp            1.151.574.150  82,08% 
840 KETOPROFEN 100 MG (NVL)  Rp           420.000   Rp            1.151.994.150  82,11% 
841 LERZIN DROPS  Rp           420.000   Rp            1.152.414.150  82,14% 
842 MEDICATED OIL 40 ML  Rp           420.000   Rp            1.152.834.150  82,17% 




Lanjutan Lampiran 1. Klasifikasi ABC 
No Nama Barang  Jumlah Penjualan  Kumulatif % Kumulatif Klasifikasi 
844 CEFIXIME SY 60 ML  Rp           418.000   Rp            1.153.672.150  82,23% 
B 
845 HABBATUSSAUDA KURMA AJWA 120 KAPS  Rp           418.000   Rp            1.154.090.150  82,26% 
846 KINOKI  Rp           418.000   Rp            1.154.508.150  82,29% 
847 FAXIDEN 20 MG  Rp           417.000   Rp            1.154.925.150  82,32% 
848 INOXIN 400 MG  Rp           416.000   Rp            1.155.341.150  82,34% 
849 HUFAGESIC 500 MG  Rp           415.000   Rp            1.155.756.150  82,37% 
850 ASTRIA 4 MG  Rp           414.000   Rp            1.156.170.150  82,40% 
851 MA POLAR BEAR 27 CC  Rp           414.000   Rp            1.156.584.150  82,43% 
852 MAGTRAL FORTE SY 120 ML  Rp           414.000   Rp            1.156.998.150  82,46% 
853 MIRASIC SY 60 ML  Rp           414.000   Rp            1.157.412.150  82,49% 
854 HUFAGESIC DROPS  Rp           413.600   Rp            1.157.825.750  82,52% 
855 XYLOCAINE JELLY 2% 10 GR  Rp           412.500   Rp            1.158.238.250  82,55% 
856 INFALGIN 500 MG  Rp           412.000   Rp            1.158.650.250  82,58% 
857 CHROMIC CATGUT 30  Rp           410.000   Rp            1.159.060.250  82,61% 
858 CENDO CENFRESH MD  Rp           409.500   Rp            1.159.469.750  82,64% 
859 LICOKALK  Rp           409.500   Rp            1.159.879.250  82,67% 
860 VECTRIN 300 MG  Rp           409.500   Rp            1.160.288.750  82,70% 
861 DEGIROL ISI 10  Rp           408.000   Rp            1.160.696.750  82,73% 
862 HUFRALGIN  Rp           408.000   Rp            1.161.104.750  82,76% 
863 BODREX FLU DAN BATUK BIRU  Rp           407.000   Rp            1.161.511.750  82,78% 
864 MICROFINE  Rp           406.000   Rp            1.161.917.750  82,81% 
865 MADU RAJA KECIL  Rp           405.000   Rp            1.162.322.750  82,84% 




Lanjutan Lampiran 1. Klasifikasi ABC 
No Nama Barang  Jumlah Penjualan  Kumulatif % Kumulatif Klasifikasi 
867 NEUROSANBE  Rp           405.000   Rp            1.163.132.750  82,90% 
B 
868 SUPERHOID SUPP  Rp           405.000   Rp            1.163.537.750  82,93% 
869 VICEE  Rp           405.000   Rp            1.163.942.750  82,96% 
870 OMEDOM SY 60 ML  Rp           402.000   Rp            1.164.344.750  82,99% 
871 PRONICY  Rp           402.000   Rp            1.164.746.750  83,02% 
872 BENOSON N CR 5 GR  Rp           400.000   Rp            1.165.146.750  83,04% 
873 EUPHYLIN RETARD  Rp           400.000   Rp            1.165.546.750  83,07% 
874 GPU SEREH 30 ML  Rp           400.000   Rp            1.165.946.750  83,10% 
875 LAPISTAN STP  Rp           400.000   Rp            1.166.346.750  83,13% 
876 MADU KURMA ANGKAK  Rp           400.000   Rp            1.166.746.750  83,16% 
877 MADU PAHIT MARWA  Rp           400.000   Rp            1.167.146.750  83,19% 
878 MEDICREPE 10 CM X 4 M  Rp           400.000   Rp            1.167.546.750  83,21% 
879 MINYAK TAWON CC  Rp           400.000   Rp            1.167.946.750  83,24% 
880 MIXAGRIP FLU  Rp           400.000   Rp            1.168.346.750  83,27% 
881 PIROTOP OINT 10 GR  Rp           400.000   Rp            1.168.746.750  83,30% 
882 SERETIDE INHALER 25/50  Rp           400.000   Rp            1.169.146.750  83,33% 
883 HEROCYN POWDER 150 GR  Rp           399.000   Rp            1.169.545.750  83,36% 
884 XEPAMOL SY  Rp           396.500   Rp            1.169.942.250  83,39% 
885 ABOCATH NO 18  Rp           396.000   Rp            1.170.338.250  83,41% 
886 DEXTRAL SY 60 ML  Rp           396.000   Rp            1.170.734.250  83,44% 
887 SELOXY  Rp           396.000   Rp            1.171.130.250  83,47% 
888 KALPANAX K SALEP  Rp           392.000   Rp            1.171.522.250  83,50% 




Lanjutan Lampiran 1. Klasifikasi ABC 
No Nama Barang  Jumlah Penjualan  Kumulatif % Kumulatif Klasifikasi 
890 FITKOM TAB STRAWBERRY  Rp           391.500   Rp            1.172.305.250  83,55% 
B 
891 RIFAMPICIN 600 MG (KF) TAB  Rp           390.600   Rp            1.172.695.850  83,58% 
892 FUNGIDERM CR 10 GR  Rp           390.000   Rp            1.173.085.850  83,61% 
893 OMEPRAZOLE 20 MG (NOVAIFARS)  Rp           390.000   Rp            1.173.475.850  83,64% 
894 SALICYL NELCO MENTOL (PINK)  Rp           390.000   Rp            1.173.865.850  83,67% 
895 WE CARE XL 8  Rp           390.000   Rp            1.174.255.850  83,69% 
896 HYPAFIX 5 CM X 1 M  Rp           389.500   Rp            1.174.645.350  83,72% 
897 PRIMADEX 480 MG  Rp           388.000   Rp            1.175.033.350  83,75% 
898 VOSEA TAB  Rp           388.000   Rp            1.175.421.350  83,78% 
899 NEO NAPACIN  Rp           387.500   Rp            1.175.808.850  83,80% 
900 SILADEX COUGH & COLD 60 ML  Rp           387.500   Rp            1.176.196.350  83,83% 
901 TRIANTA TAB  Rp           387.000   Rp            1.176.583.350  83,86% 
902 VICK 44 ANAK SY 27 ML  Rp           387.000   Rp            1.176.970.350  83,89% 
903 BETADINE 5 ML  Rp           385.000   Rp            1.177.355.350  83,91% 
904 DERMAFIX T 10 X 25 CM  Rp           385.000   Rp            1.177.740.350  83,94% 
905 LASERIN 60 ML  Rp           385.000   Rp            1.178.125.350  83,97% 
906 MADU TJ EXTRA 500 GR  Rp           385.000   Rp            1.178.510.350  84,00% 
907 MADU TJ MURNI 500 GR  Rp           385.000   Rp            1.178.895.350  84,02% 
908 ONDANSETRON 4 MG (MHKM)  Rp           385.000   Rp            1.179.280.350  84,05% 
909 AVAIL BIRU  Rp           384.000   Rp            1.179.664.350  84,08% 
910 GRISEOFULVIN 500 MG (PRAFA)  Rp           384.000   Rp            1.180.048.350  84,11% 
911 SCOTT EMULSION 400 ML  Rp           384.000   Rp            1.180.432.350  84,13% 




Lanjutan Lampiran 1. Klasifikasi ABC 
No Nama Barang  Jumlah Penjualan  Kumulatif % Kumulatif Klasifikasi 
913 CEREBROVIT EXCEL  Rp           380.000   Rp            1.181.193.350  84,19% 
B 
914 PEDITOX  Rp           380.000   Rp            1.181.573.350  84,21% 
915 KOTAK P3K SET KECIL  Rp           378.000   Rp            1.181.951.350  84,24% 
916 HEMAVITON ACTION  Rp           377.000   Rp            1.182.328.350  84,27% 
917 CITOCETIN SY 60 ML  Rp           376.000   Rp            1.182.704.350  84,30% 
918 MYCO Z OINT 10 GR  Rp           376.000   Rp            1.183.080.350  84,32% 
919 TRENTAL 400 MG  Rp           375.000   Rp            1.183.455.350  84,35% 
920 ANTIMO DEWASA  Rp           374.000   Rp            1.183.829.350  84,38% 
921 VERILE ACNE GEL 10 GR  Rp           374.000   Rp            1.184.203.350  84,40% 
922 ALKOHOL 100 ML  Rp           373.500   Rp            1.184.576.850  84,43% 
923 CATAFLAM FAST  Rp           372.000   Rp            1.184.948.850  84,45% 
924 VASTIGO  Rp           372.000   Rp            1.185.320.850  84,48% 
925 LASIX TAB  Rp           371.000   Rp            1.185.691.850  84,51% 
926 AB VASK 5 MG  Rp           370.000   Rp            1.186.061.850  84,53% 
927 FLUTROP TAB  Rp           370.000   Rp            1.186.431.850  84,56% 
928 PANTOPRAZOLE 20 MG MBF  Rp           370.000   Rp            1.186.801.850  84,59% 
929 UltraONE PPTEST  Rp           370.000   Rp            1.187.171.850  84,61% 
930 EM KAPSUL  Rp           368.000   Rp            1.187.539.850  84,64% 
931 FARMOTEN 25 MG  Rp           368.000   Rp            1.187.907.850  84,67% 
932 CEFSPAN SY 100 ML  Rp           366.000   Rp            1.188.273.850  84,69% 
933 PERBAN 5 CM   Rp           366.000   Rp            1.188.639.850  84,72% 
934 PROXONA  Rp           366.000   Rp            1.189.005.850  84,74% 




Lanjutan Lampiran 1. Klasifikasi ABC 
No Nama Barang  Jumlah Penjualan  Kumulatif % Kumulatif Klasifikasi 
936 VOLTAREN EMULGEL 10 GR  Rp           364.000   Rp            1.189.733.850  84,80% 
B 
937 HERBESSER CD 200 MG  Rp           362.500   Rp            1.190.096.350  84,82% 
938 ALTAMED GLOVES ALL SIZE (BOX)  Rp           360.000   Rp            1.190.456.350  84,85% 
939 ANDALAN PIL KB (BOX)  Rp           360.000   Rp            1.190.816.350  84,87% 
940 BRONCHITIN SY 60 ML  Rp           360.000   Rp            1.191.176.350  84,90% 
941 COLFIN SY 60 ML  Rp           360.000   Rp            1.191.536.350  84,92% 
942 DEXTAMIN SYR 60 ML  Rp           360.000   Rp            1.191.896.350  84,95% 
943 ELOX CR 5 GR  Rp           360.000   Rp            1.192.256.350  84,98% 
944 FENOFIBRATE 100 MG  Rp           360.000   Rp            1.192.616.350  85,00% 
945 HEROCYN BABY 100 GR  Rp           360.000   Rp            1.192.976.350  85,03% 
946 MADU GEMUK ANANDA  Rp           360.000   Rp            1.193.336.350  85,05% 
947 PLANTACID FORTE SY  Rp           360.000   Rp            1.193.696.350  85,08% 
948 TERMOREX PLUS SY 30 ML  Rp           360.000   Rp            1.194.056.350  85,10% 
949 TORAS 4 MG TAB  Rp           360.000   Rp            1.194.416.350  85,13% 
950 VCO OIL 120 ML  Rp           360.000   Rp            1.194.776.350  85,16% 
951 VIT C 50 MG (KF)  Rp           360.000   Rp            1.195.136.350  85,18% 
952 MOLACORT 0,5 MG  Rp           358.000   Rp            1.195.494.350  85,21% 
953 LAMANDEL BOTOL  Rp           357.500   Rp            1.195.851.850  85,23% 
954 VALSARTAN NOVEL 80 MG  Rp           357.500   Rp            1.196.209.350  85,26% 
955 FATIGON SPIRIT  Rp           357.000   Rp            1.196.566.350  85,28% 
956 GRAFACHLOR  Rp           357.000   Rp            1.196.923.350  85,31% 
957 KANAMYCIN INJ  Rp           357.000   Rp            1.197.280.350  85,33% 




Lanjutan Lampiran 1. Klasifikasi ABC 
No Nama Barang  Jumlah Penjualan  Kumulatif % Kumulatif Klasifikasi 
959 SILADEX MUCOLYTIC EXP 100 ML  Rp           357.000   Rp            1.197.994.350  85,38% 
B 
960 CURCUMA PLUS SHARPY STRAW 60 ML  Rp           356.500   Rp            1.198.350.850  85,41% 
961 MA KAKA TUA  Rp           356.500   Rp            1.198.707.350  85,44% 
962 TRIAMINIC PILEK  Rp           355.000   Rp            1.199.062.350  85,46% 
963 VIT B COMPLEX (KF)  Rp           352.500   Rp            1.199.414.850  85,49% 
964 SALONPAS KOYO  Rp           352.000   Rp            1.199.766.850  85,51% 
965 ISDN 5 MG  Rp           351.000   Rp            1.200.117.850  85,54% 
966 MYCORAL CR 5 GR  Rp           350.000   Rp            1.200.467.850  85,56% 
967 ANTANGIN TABLET  Rp           348.000   Rp            1.200.815.850  85,59% 
968 KOMIX HERBAL SACH  Rp           348.000   Rp            1.201.163.850  85,61% 
969 TONGKAT JEMURAN  Rp           348.000   Rp            1.201.511.850  85,64% 
970 OXYTOCIN INJ  Rp           346.500   Rp            1.201.858.350  85,66% 
971 ETABION  Rp           345.000   Rp            1.202.203.350  85,68% 
972 MOLAKRIM CR 30 MG  Rp           345.000   Rp            1.202.548.350  85,71% 
973 NOVA T 380 BUYER IUD  Rp           345.000   Rp            1.202.893.350  85,73% 
974 GUANISTREP SY 60 ML  Rp           344.500   Rp            1.203.237.850  85,76% 
975 NOVADEX 0.5 MG (POT)  Rp           344.000   Rp            1.203.581.850  85,78% 
976 CDR FORTOS ISI 10  Rp           343.000   Rp            1.203.924.850  85,81% 
977 TRANSPULMIN SYR 60 ML  Rp           342.000   Rp            1.204.266.850  85,83% 
978 CORTIDEX  Rp           340.000   Rp            1.204.606.850  85,86% 
979 ETAFLUSIN SY 60 ML  Rp           340.000   Rp            1.204.946.850  85,88% 
980 PROBIOKID  Rp           340.000   Rp            1.205.286.850  85,90% 




Lanjutan Lampiran 1. Klasifikasi ABC 
No Nama Barang  Jumlah Penjualan  Kumulatif % Kumulatif Klasifikasi 
982 LIMOXIN SYRUP  Rp           338.000   Rp            1.205.963.850  85,95% 
B 
983 GRAFADON SY 60 ML  Rp           337.500   Rp            1.206.301.350  85,98% 
984 MINOSEP B  Rp           337.500   Rp            1.206.638.850  86,00% 
985 SABUN PEPAYA RDL  Rp           337.500   Rp            1.206.976.350  86,02% 
986 DULCOLAX ISI 4  Rp           336.000   Rp            1.207.312.350  86,05% 
987 FENAREN TAB  Rp           336.000   Rp            1.207.648.350  86,07% 
988 MOLOCO B12  Rp           336.000   Rp            1.207.984.350  86,10% 
989 OTTOPAN DROP  Rp           336.000   Rp            1.208.320.350  86,12% 
990 PAMOL DROPS  Rp           336.000   Rp            1.208.656.350  86,14% 
991 STREPSIL COOL  Rp           336.000   Rp            1.208.992.350  86,17% 
992 Y RINS (BOX)  Rp           336.000   Rp            1.209.328.350  86,19% 
993 BRONSOLVAN  Rp           335.000   Rp            1.209.663.350  86,22% 
994 DEXAMETHASONE GENERIK  Rp           334.500   Rp            1.209.997.850  86,24% 
995 PRORIS 200 MG  Rp           333.500   Rp            1.210.331.350  86,26% 
996 SILADEX ANTITUSSIVE 60 ML  Rp           333.500   Rp            1.210.664.850  86,29% 
997 HUFAXOL TAB  Rp           333.000   Rp            1.210.997.850  86,31% 
998 REXCOF SY 60 ML  Rp           333.000   Rp            1.211.330.850  86,34% 
999 SOLINFEC TAB  Rp           333.000   Rp            1.211.663.850  86,36% 
1000 M. TELON TRESNOJOYO 100 ML  Rp           331.500   Rp            1.211.995.350  86,38% 
1001 BIOTHICOL 500 MG  Rp           330.000   Rp            1.212.325.350  86,41% 
1002 DUVADILAN TAB  Rp           330.000   Rp            1.212.655.350  86,43% 
1003 GLUCOPHAGE 850 MG  Rp           330.000   Rp            1.212.985.350  86,45% 




Lanjutan Lampiran 1. Klasifikasi ABC 
No Nama Barang  Jumlah Penjualan  Kumulatif % Kumulatif Klasifikasi 
1005 PARATENZA SY 60 ML  Rp           330.000   Rp            1.213.645.350  86,50% 
B 
1006 VOLTAREN EMULGEL 20 GR  Rp           330.000   Rp            1.213.975.350  86,52% 
1007 TRIOCID SY 60 ML  Rp           329.000   Rp            1.214.304.350  86,55% 
1008 VIPCOL SY 60 ML  Rp           329.000   Rp            1.214.633.350  86,57% 
1009 XILTROP CAPS  Rp           329.000   Rp            1.214.962.350  86,59% 
1010 CTM CITO  Rp           328.000   Rp            1.215.290.350  86,62% 
1011 INTERHISTIN  Rp           328.000   Rp            1.215.618.350  86,64% 
1012 ACARBOSE 50 MG  Rp           325.000   Rp            1.215.943.350  86,66% 
1013 GRAFAZOLE 500 MG  Rp           325.000   Rp            1.216.268.350  86,69% 
1014 OMEPRAZOLE INJ  Rp           325.000   Rp            1.216.593.350  86,71% 
1015 SALICYL NELCO MENTOL (COKLAT)  Rp           325.000   Rp            1.216.918.350  86,73% 
1016 COOLING 5 CAPPUCINO  Rp           324.000   Rp            1.217.242.350  86,76% 
1017 NUVO HS 50 ML  Rp           324.000   Rp            1.217.566.350  86,78% 
1018 INLACIN 100 MG  Rp           323.400   Rp            1.217.889.750  86,80% 
1019 ALLUPURINOL 100 MG  Rp           322.500   Rp            1.218.212.250  86,83% 
1020 DETTOL CAIR 45 ML  Rp           322.000   Rp            1.218.534.250  86,85% 
1021 EPEXOL SY 120 ML  Rp           322.000   Rp            1.218.856.250  86,87% 
1022 OXYTETRACYCLIN 3% SK  Rp           322.000   Rp            1.219.178.250  86,89% 
1023 CENDO CENFRESH TTS MATA 5 ML  Rp           320.000   Rp            1.219.498.250  86,92% 
1024 ELOX CR 10 GR  Rp           320.000   Rp            1.219.818.250  86,94% 
1025 METHYLPREDNISOLONE 16 MG (DEXA)  Rp           320.000   Rp            1.220.138.250  86,96% 
1026 POLYCROL FORTE SY 100 ML  Rp           320.000   Rp            1.220.458.250  86,99% 




Lanjutan Lampiran 1. Klasifikasi ABC 
No Nama Barang  Jumlah Penjualan  Kumulatif % Kumulatif Klasifikasi 
1028 VEGE BLEND (FOR ADULT)  Rp           320.000   Rp            1.221.098.250  87,03% 
B 
1029 ZITROMAX 500 MG  Rp           320.000   Rp            1.221.418.250  87,05% 
1030 IRBESARTAN 300 MG  Rp           319.500   Rp            1.221.737.750  87,08% 
1031 GPU SEREH 100 ML  Rp           318.500   Rp            1.222.056.250  87,10% 
1032 HEMAVITON STAMINA PLUS  Rp           318.500   Rp            1.222.374.750  87,12% 
1033 ANDALAN FE PIL KB  Rp           315.000   Rp            1.222.689.750  87,14% 
1034 CENDO TIMOL 0,5% TTS MATA 5 ML  Rp           315.000   Rp            1.223.004.750  87,17% 
1035 DEXAMETHASONE GENERIK (BOX)  Rp           315.000   Rp            1.223.319.750  87,19% 
1036 DEXKETOPROFEN (NLB)  Rp           315.000   Rp            1.223.634.750  87,21% 
1037 HOT IN CREAM HIJAU 120 ML  Rp           315.000   Rp            1.223.949.750  87,23% 
1038 KAL. DICLOFENAC 50 MG (NLB)  Rp           315.000   Rp            1.224.264.750  87,26% 
1039 MINYAK TAWON EE  Rp           315.000   Rp            1.224.579.750  87,28% 
1040 OBIMIN AF (BOX)  Rp           315.000   Rp            1.224.894.750  87,30% 
1041 POLYCROL FORTE SY 180 ML  Rp           315.000   Rp            1.225.209.750  87,32% 
1042 RENAX  Rp           315.000   Rp            1.225.524.750  87,35% 
1043 TEGADERM 10 X 25 CM  Rp           315.000   Rp            1.225.839.750  87,37% 
1044 TROLIP 300 MG  Rp           315.000   Rp            1.226.154.750  87,39% 
1045 NYSTATIN VAGINAL  Rp           314.000   Rp            1.226.468.750  87,41% 
1046 NULACTA PLUS  Rp           312.500   Rp            1.226.781.250  87,44% 
1047 BUSCOPAN TAB  Rp           312.000   Rp            1.227.093.250  87,46% 
1048 REBAMIPID  Rp           312.000   Rp            1.227.405.250  87,48% 
1049 ULTRAFLU  Rp           312.000   Rp            1.227.717.250  87,50% 




Lanjutan Lampiran 1. Klasifikasi ABC 
No Nama Barang  Jumlah Penjualan  Kumulatif % Kumulatif Klasifikasi 
1051 EFISOL TAB  Rp           310.000   Rp            1.228.338.650  87,55% 
B 
1052 FLUTAMOL TAB  Rp           310.000   Rp            1.228.648.650  87,57% 
1053 LIMOXIN DROP  Rp           310.000   Rp            1.228.958.650  87,59% 
1054 ACARBOSE 100 MG  Rp           308.000   Rp            1.229.266.650  87,61% 
1055 BENOSON CR 15 GR  Rp           308.000   Rp            1.229.574.650  87,64% 
1056 CLINDAMYCIN 150 MG (NOVEL)  Rp           308.000   Rp            1.229.882.650  87,66% 
1057 UNDERPAD  Rp           308.000   Rp            1.230.190.650  87,68% 
1058 SELOXY AA  Rp           307.530   Rp            1.230.498.180  87,70% 
1059 CEDOCARD 5 MG  Rp           306.000   Rp            1.230.804.180  87,72% 
1060 TENSI METER (ONEMED)  Rp           306.000   Rp            1.231.110.180  87,75% 
1061 ZAMEL DROPS  Rp           306.000   Rp            1.231.416.180  87,77% 
1062 CENDO TOBROSON TTS MATA 5 ML  Rp           305.000   Rp            1.231.721.180  87,79% 
1063 NOURISHSKIN ULTIMATE ISI 15  Rp           305.000   Rp            1.232.026.180  87,81% 
1064 BETADINE SABUN ANTISEPTIK 100 ML  Rp           304.000   Rp            1.232.330.180  87,83% 
1065 COLDREXIN SY 60 ML  Rp           304.000   Rp            1.232.634.180  87,85% 
1066 GELIGA OIL 30 ML  Rp           304.000   Rp            1.232.938.180  87,88% 
1067 BETADINE 1 LITER  Rp           300.000   Rp            1.233.238.180  87,90% 
1068 BREATHY NASAL DROPS  Rp           300.000   Rp            1.233.538.180  87,92% 
1069 FRESH CARE GREEN TEA  Rp           300.000   Rp            1.233.838.180  87,94% 
1070 INADOXIN FORTE  Rp           300.000   Rp            1.234.138.180  87,96% 
1071 MASKER KAIN  Rp           300.000   Rp            1.234.438.180  87,98% 
1072 MEDERMA CR 10 GR  Rp           300.000   Rp            1.234.738.180  88,00% 




Lanjutan Lampiran 1. Klasifikasi ABC 
No Nama Barang  Jumlah Penjualan  Kumulatif % Kumulatif Klasifikasi 
1074 NATUR E WHITE 32 CAPS (BOX)  Rp           300.000   Rp            1.235.338.180  88,05% 
B 
1075 SENSITIZER 240 ML  Rp           300.000   Rp            1.235.638.180  88,07% 
1076 VIA GRA 50 MG  Rp           300.000   Rp            1.235.938.180  88,09% 
1077 ULTRACILLIN CR 5 GR  Rp           297.000   Rp            1.236.235.180  88,11% 
1078 KALMECO 500 MG  Rp           296.000   Rp            1.236.531.180  88,13% 
1079 ASTHERIN  Rp           295.000   Rp            1.236.826.180  88,15% 
1080 CAL 95  Rp           294.000   Rp            1.237.120.180  88,17% 
1081 VALSARTAN 80 MG (NOVARTIS)  Rp           294.000   Rp            1.237.414.180  88,19% 
1082 BUSCOPAN PLUS  Rp           291.600   Rp            1.237.705.780  88,22% 
1083 FITKOM GUMMY SCH  Rp           291.500   Rp            1.237.997.280  88,24% 
1084 MINYAK IKAN  Rp           291.000   Rp            1.238.288.280  88,26% 
1085 ZAMEL SY 60 ML  Rp           291.000   Rp            1.238.579.280  88,28% 
1086 ALPHAMOL 600 MG  Rp           290.500   Rp            1.238.869.780  88,30% 
1087 ORPHEN  Rp           289.500   Rp            1.239.159.280  88,32% 
1088 KALMICETIN CR 20 GR  Rp           289.000   Rp            1.239.448.280  88,34% 
1089 CATAFLAM 25 MG  Rp           288.800   Rp            1.239.737.080  88,36% 
1090 GARLIC SAUDA PROPOLIS  Rp           288.000   Rp            1.240.025.080  88,38% 
1091 HYSTOLAN  Rp           288.000   Rp            1.240.313.080  88,40% 
1092 ISOPRINOSINE TAB  Rp           288.000   Rp            1.240.601.080  88,42% 
1093 ETAMOX SY 60 ML  Rp           287.000   Rp            1.240.888.080  88,44% 
1094 OSTEOCAL TAB  Rp           287.000   Rp            1.241.175.080  88,46% 
1095 TRIFAMOL 500 MG POT ISI 100  Rp           286.000   Rp            1.241.461.080  88,48% 




Lanjutan Lampiran 1. Klasifikasi ABC 
No Nama Barang  Jumlah Penjualan  Kumulatif % Kumulatif Klasifikasi 
1097 BIOLYSIN KIDS STRAWBERRY TAB  Rp           285.000   Rp            1.242.032.080  88,52% 
B 
1098 DOBRIZOL 30 MG  Rp           285.000   Rp            1.242.317.080  88,54% 
1099 HOT IN CREAM STRONG 60 GR TUBE  Rp           285.000   Rp            1.242.602.080  88,56% 
1100 MASKER KAIN PUTIH  Rp           285.000   Rp            1.242.887.080  88,58% 
1101 PROFENID 100 SUPP  Rp           285.000   Rp            1.243.172.080  88,60% 
1102 TOLAK LINU CAIR  Rp           285.000   Rp            1.243.457.080  88,63% 
1103 ANGINTRIZ MR  Rp           282.750   Rp            1.243.739.830  88,65% 
1104 BROADAPEN 500 MG  Rp           280.000   Rp            1.244.019.830  88,67% 
1105 FULADIC SALEP 5 GR  Rp           280.000   Rp            1.244.299.830  88,69% 
1106 GENTIAN VIOLET  Rp           280.000   Rp            1.244.579.830  88,71% 
1107 LOKEV (BOX)  Rp           280.000   Rp            1.244.859.830  88,73% 
1108 OZEN SY 60 ML  Rp           280.000   Rp            1.245.139.830  88,74% 
1109 PEDIMIN DROPS 15 ML  Rp           280.000   Rp            1.245.419.830  88,76% 
1110 PROVITAL PLUS  Rp           280.000   Rp            1.245.699.830  88,78% 
1111 TB VIT 6 TAB  Rp           279.000   Rp            1.245.978.830  88,80% 
1112 LEUKOPLAST ROLL SEDANG  Rp           277.500   Rp            1.246.256.330  88,82% 
1113 NIGELIVE 105 CAPS  Rp           277.500   Rp            1.246.533.830  88,84% 
1114 NOVATRIM SY 60 ML  Rp           277.500   Rp            1.246.811.330  88,86% 
1115 DOMPERIDONE 10 MG (BERNO)  Rp           276.000   Rp            1.247.087.330  88,88% 
1116 FORMYCO TAB  Rp           276.000   Rp            1.247.363.330  88,90% 
1117 MIRASIC 650 MG  Rp           276.000   Rp            1.247.639.330  88,92% 
1118 DARYANTULLE  Rp           275.000   Rp            1.247.914.330  88,94% 




Lanjutan Lampiran 1. Klasifikasi ABC 
No Nama Barang  Jumlah Penjualan  Kumulatif % Kumulatif Klasifikasi 
1120 MASKER HIJAB ALTAMED (BOX)  Rp           275.000   Rp            1.248.464.330  88,98% 
B 
1121 NEBACETIN OINT  Rp           275.000   Rp            1.248.739.330  89,00% 
1122 SAKATONIK LIVER SY 100 ML  Rp           275.000   Rp            1.249.014.330  89,02% 
1123 STREPTOMYCIN INJ (MEIJI)  Rp           275.000   Rp            1.249.289.330  89,04% 
1124 TROPICANA SLIM DIABET ISI 25 (BOX)  Rp           275.000   Rp            1.249.564.330  89,06% 
1125 PROSTANAC 50 MG  Rp           274.500   Rp            1.249.838.830  89,08% 
1126 ANALSPEC 500 MG  Rp           273.000   Rp            1.250.111.830  89,10% 
1127 BETADINE 60 ML  Rp           273.000   Rp            1.250.384.830  89,12% 
1128 ALPARA SY  Rp           272.000   Rp            1.250.656.830  89,14% 
1129 BORAGINOL N SUPP  Rp           272.000   Rp            1.250.928.830  89,16% 
1130 KAIN MITELA  Rp           272.000   Rp            1.251.200.830  89,18% 
1131 KENDARON  Rp           272.000   Rp            1.251.472.830  89,20% 
1132 CEFADROXIL 500 MG (NOVA) (BOX)  Rp           270.000   Rp            1.251.742.830  89,22% 
1133 CURCUMA PLUS IMUNS 60 ML  Rp           270.000   Rp            1.252.012.830  89,23% 
1134 CURCUMA PLUS SHARPY ORANGE 60 ML  Rp           270.000   Rp            1.252.282.830  89,25% 
1135 INVERSYN TAB  Rp           270.000   Rp            1.252.552.830  89,27% 
1136 LIPANTHYL PENTA 145 MG  Rp           270.000   Rp            1.252.822.830  89,29% 
1137 LODECON FORTE TAB  Rp           270.000   Rp            1.253.092.830  89,31% 
1138 MA CAP KAPAK 14 ML  Rp           270.000   Rp            1.253.362.830  89,33% 
1139 MATOVIT TAB  Rp           270.000   Rp            1.253.632.830  89,35% 
1140 NEW DIATAB  Rp           270.000   Rp            1.253.902.830  89,37% 
1141 POLIDENT 20 GR  Rp           270.000   Rp            1.254.172.830  89,39% 




Lanjutan Lampiran 1. Klasifikasi ABC 
No Nama Barang  Jumlah Penjualan  Kumulatif % Kumulatif Klasifikasi 
1143 VITALONG C 30 TAB  Rp           270.000   Rp            1.254.712.830  89,43% 
B 
1144 NOURISH E 400 IU 30 CAPS  Rp           269.000   Rp            1.254.981.830  89,45% 
1145 CHOLESTAT 10 MG  Rp           268.800   Rp            1.255.250.630  89,47% 
1146 PROSTAKUR  Rp           268.000   Rp            1.255.518.630  89,48% 
1147 VESPERUM  Rp           268.000   Rp            1.255.786.630  89,50% 
1148 LANADEXON  Rp           267.500   Rp            1.256.054.130  89,52% 
1149 BIOLYSIN SY 60 ML  Rp           266.000   Rp            1.256.320.130  89,54% 
1150 CENDO MYDRIATIL 0,5% TTS MATA  Rp           266.000   Rp            1.256.586.130  89,56% 
1151 HANSAPLAST PLESTER ROL 1.25 CM X 1  Rp           266.000   Rp            1.256.852.130  89,58% 
1152 PROPANOLOL 40 MG (DEXA)  Rp           266.000   Rp            1.257.118.130  89,60% 
1153 FARGETIX 500 MG  Rp           265.000   Rp            1.257.383.130  89,62% 
1154 VALSARTAN 160 (NOVEL)  Rp           265.000   Rp            1.257.648.130  89,64% 
1155 ACYCLOVIR 400 MG (INF)  Rp           264.500   Rp            1.257.912.630  89,66% 
1156 JF SULFUR ACNE SKIN CARE 90 GR  Rp           264.000   Rp            1.258.176.630  89,67% 
1157 LAMESON 4 MG  Rp           264.000   Rp            1.258.440.630  89,69% 
1158 CEFADROXIL SY 125 MG  Rp           262.500   Rp            1.258.703.130  89,71% 
1159 DEXAMETHASONE 0,75 MG HARSEN  Rp           262.500   Rp            1.258.965.630  89,73% 
1160 SPUIT 10 CC BD  Rp           262.200   Rp            1.259.227.830  89,75% 
1161 HERBAKOF 60 ML  Rp           261.000   Rp            1.259.488.830  89,77% 
1162 ANTASIDA SY 60 ML  Rp           260.000   Rp            1.259.748.830  89,79% 
1163 ANTIMO ANAK  Rp           260.000   Rp            1.260.008.830  89,80% 
1164 CUKA APEL TAHESTA  Rp           260.000   Rp            1.260.268.830  89,82% 




Lanjutan Lampiran 1. Klasifikasi ABC 
No Nama Barang  Jumlah Penjualan  Kumulatif % Kumulatif Klasifikasi 
1166 QUANTIDEX TAB  Rp           260.000   Rp            1.260.788.830  89,86% 
B 
1167 OMEROXOL SY 60 ML  Rp           258.500   Rp            1.261.047.330  89,88% 
1168 KOMPOLAX SY 60 ML  Rp           258.400   Rp            1.261.305.730  89,90% 
1169 MEDSCAB 30 GR  Rp           258.000   Rp            1.261.563.730  89,92% 
1170 CUSTODIOL  Rp           256.000   Rp            1.261.819.730  89,93% 
1171 TIBIGON 500 MG  Rp           256.000   Rp            1.262.075.730  89,95% 
1172 TOPCILLIN 500 MG  Rp           256.000   Rp            1.262.331.730  89,97% 
1173 BIOLYSIN KIDS ANGGUR TAB  Rp           255.000   Rp            1.262.586.730  89,99% 
1174 ESTALEX  Rp           255.000   Rp            1.262.841.730  90,01% 
1175 LEPARSON  Rp           255.000   Rp            1.263.096.730  90,02% 
C 
1176 OVISKIN CR 10 GR  Rp           255.000   Rp            1.263.351.730  90,04% 
1177 REDOXON EFF TWINPACK ISI 20  Rp           255.000   Rp            1.263.606.730  90,06% 
1178 REXCOF PLUS SY 60 ML  Rp           255.000   Rp            1.263.861.730  90,08% 
1179 PROPANOLOL 10 MG (DEXA)  Rp           254.000   Rp            1.264.115.730  90,10% 
1180 FLAGYSTATIN SUPP  Rp           253.000   Rp            1.264.368.730  90,12% 
1181 ADULT DIAPER XL8 DR. P  Rp           252.000   Rp            1.264.620.730  90,13% 
1182 COPARCETIN KID COUGH  Rp           252.000   Rp            1.264.872.730  90,15% 
1183 DARSI KAPSUL  Rp           252.000   Rp            1.265.124.730  90,17% 
1184 DARSI PIL  Rp           252.000   Rp            1.265.376.730  90,19% 
1185 DISOLF  Rp           252.000   Rp            1.265.628.730  90,21% 
1186 EMTURNAS 650 MG  Rp           252.000   Rp            1.265.880.730  90,22% 
1187 ESTER C EFF JERUK  Rp           252.000   Rp            1.266.132.730  90,24% 




Lanjutan Lampiran 1. Klasifikasi ABC 
No Nama Barang  Jumlah Penjualan  Kumulatif % Kumulatif Klasifikasi 
1189 HANSAPLAST STRIP (BOX)  Rp           252.000   Rp            1.266.636.730  90,28% 
C 
1190 LEUKOPLAST ROLL KECIL  Rp           252.000   Rp            1.266.888.730  90,30% 
1191 LIFADROX 500 MG STRIP  Rp           252.000   Rp            1.267.140.730  90,31% 
1192 MADU TJ EXTRA 150 GR  Rp           252.000   Rp            1.267.392.730  90,33% 
1193 OMEDOM TAB  Rp           252.000   Rp            1.267.644.730  90,35% 
1194 PANTOPRAZOLE 40 MG MBF  Rp           252.000   Rp            1.267.896.730  90,37% 
1195 PIPET PLASTIK  Rp           252.000   Rp            1.268.148.730  90,38% 
1196 ULTRAFIX ROL 5 CM X 5 M  Rp           252.000   Rp            1.268.400.730  90,40% 
1197 MADU RASA SACHET  Rp           251.000   Rp            1.268.651.730  90,42% 
1198 EUPHYLIN RETARD MITE  Rp           250.000   Rp            1.268.901.730  90,44% 
1199 LIPITOR 40 MG  Rp           250.000   Rp            1.269.151.730  90,46% 
1200 MIRACORT  Rp           250.000   Rp            1.269.401.730  90,47% 
1201 THERMOLYTE PLUS 30 KAPL (BOX)  Rp           250.000   Rp            1.269.651.730  90,49% 
1202 TRIFASTAN 500 MG  Rp           250.000   Rp            1.269.901.730  90,51% 
1203 ATAROC SY 60 ML  Rp           248.000   Rp            1.270.149.730  90,53% 
1204 BETADINE FEMININ HYGIENE  Rp           248.000   Rp            1.270.397.730  90,55% 
1205 VICK VAPORUB 10 GR  Rp           248.000   Rp            1.270.645.730  90,56% 
1206 CINOLON N CR  Rp           247.500   Rp            1.270.893.230  90,58% 
1207 COMBANTRIN TAB 250  Rp           247.500   Rp            1.271.140.730  90,60% 
1208 PREMASTON  Rp           247.500   Rp            1.271.388.230  90,62% 
1209 UROTRACTIN  Rp           247.500   Rp            1.271.635.730  90,63% 
1210 PRIMPERAN INJ  Rp           247.000   Rp            1.271.882.730  90,65% 




Lanjutan Lampiran 1. Klasifikasi ABC 
No Nama Barang  Jumlah Penjualan  Kumulatif % Kumulatif Klasifikasi 
1212 DHAVIT SY 60 ML  Rp           246.000   Rp            1.272.374.730  90,69% 
C 
1213 SELVIM 10 MG  Rp           246.000   Rp            1.272.620.730  90,70% 
1214 CHLORAMFECORT CR 10 GR  Rp           245.000   Rp            1.272.865.730  90,72% 
1215 DAUN KELOR  Rp           245.000   Rp            1.273.110.730  90,74% 
1216 OMEPROS SOFTCAP 60  Rp           245.000   Rp            1.273.355.730  90,76% 
1217 SAGESTAM CREAM  Rp           245.000   Rp            1.273.600.730  90,77% 
1218 LISINOPRIL 10 MG  Rp           243.000   Rp            1.273.843.730  90,79% 
1219 LIPOSIN OINTMENT 10 GR  Rp           242.500   Rp            1.274.086.230  90,81% 
1220 FOLLEY CATHETER NO 16  Rp           242.000   Rp            1.274.328.230  90,83% 
1221 LASERIN MADU 100 ML  Rp           242.000   Rp            1.274.570.230  90,84% 
1222 TELFAST HD 180 MG  Rp           242.000   Rp            1.274.812.230  90,86% 
1223 ELOCON CR 10 GR  Rp           240.000   Rp            1.275.052.230  90,88% 
1224 FARMACROL FORTE SY 100 ML  Rp           240.000   Rp            1.275.292.230  90,89% 
1225 FORRES 50 MG  Rp           240.000   Rp            1.275.532.230  90,91% 
1226 HUFAVIT KALK SY 60 ML  Rp           240.000   Rp            1.275.772.230  90,93% 
1227 MA CAP KAPAK 10 ML  Rp           240.000   Rp            1.276.012.230  90,95% 
1228 MA CAP LANG 24 ML  Rp           240.000   Rp            1.276.252.230  90,96% 
1229 MADU RAJA BESAR  Rp           240.000   Rp            1.276.492.230  90,98% 
1230 ONDANSETRON 8 MG (INF)  Rp           240.000   Rp            1.276.732.230  91,00% 
1231 PRAXION DROP  Rp           240.000   Rp            1.276.972.230  91,01% 
1232 SANGOBION BABY DROP 30 ML  Rp           240.000   Rp            1.277.212.230  91,03% 
1233 SYMBICORT 804,5 60 DOSES  Rp           240.000   Rp            1.277.452.230  91,05% 




Lanjutan Lampiran 1. Klasifikasi ABC 
No Nama Barang  Jumlah Penjualan  Kumulatif % Kumulatif Klasifikasi 
1235 URDAFALK 250 MG  Rp           240.000   Rp            1.277.932.230  91,08% 
C 
1236 VITACID 0,1 % CR 20 GR  Rp           240.000   Rp            1.278.172.230  91,10% 
1237 IKADRYL SY 60 ML  Rp           238.000   Rp            1.278.410.230  91,12% 
1238 KAPAS 250 GR  Rp           238.000   Rp            1.278.648.230  91,13% 
1239 PROTECAL SOLID EFF ISI 10  Rp           238.000   Rp            1.278.886.230  91,15% 
1240 SILADEX DMP 100 ML  Rp           238.000   Rp            1.279.124.230  91,17% 
1241 TONIKUM BAYER SY 100 ML  Rp           238.000   Rp            1.279.362.230  91,18% 
1242 SILADEX DMP 60 ML  Rp           237.500   Rp            1.279.599.730  91,20% 
1243 HAU FUNG SAN  Rp           236.500   Rp            1.279.836.230  91,22% 
1244 STANZA 500 MG  Rp           235.000   Rp            1.280.071.230  91,23% 
1245 BIOGASTRON TAB  Rp           234.000   Rp            1.280.305.230  91,25% 
1246 MADU SUPER TROMBOSIT  Rp           234.000   Rp            1.280.539.230  91,27% 
1247 MEXON  Rp           234.000   Rp            1.280.773.230  91,28% 
1248 BUFACORT N CR  Rp           232.500   Rp            1.281.005.730  91,30% 
1249 BETADINE SALEP 10 GR  Rp           231.000   Rp            1.281.236.730  91,32% 
1250 BIOVISION  Rp           231.000   Rp            1.281.467.730  91,33% 
1251 GLIKOS 500 MG  Rp           231.000   Rp            1.281.698.730  91,35% 
1252 HUFAGRIP TMP SY 60 ML  Rp           231.000   Rp            1.281.929.730  91,37% 
1253 KLODERMA OINT 10 GR  Rp           231.000   Rp            1.282.160.730  91,38% 
1254 MINOSEP K  Rp           231.000   Rp            1.282.391.730  91,40% 
1255 OMEPROS MINI CAPS 10 (BOX)  Rp           231.000   Rp            1.282.622.730  91,42% 
1256 CARDIO ASPIRIN  Rp           230.000   Rp            1.282.852.730  91,43% 




Lanjutan Lampiran 1. Klasifikasi ABC 
No Nama Barang  Jumlah Penjualan  Kumulatif % Kumulatif Klasifikasi 
1258 VELUTIN NEBULE  Rp           230.000   Rp            1.283.312.730  91,47% 
C 
1259 KLODERMA OINT 5 GR  Rp           229.500   Rp            1.283.542.230  91,48% 
1260 SALONPAS HOT KOYO  Rp           229.500   Rp            1.283.771.730  91,50% 
1261 BALSEM CAP LANG 20 GR  Rp           228.000   Rp            1.283.999.730  91,51% 
1262 ERPHAMAZOL CR 5 GR  Rp           228.000   Rp            1.284.227.730  91,53% 
1263 SALICYL NELCO NON MENTOL (BIRU)  Rp           228.000   Rp            1.284.455.730  91,55% 
1264 WINATIN  Rp           228.000   Rp            1.284.683.730  91,56% 
1265 MKP CAP LANG 15 ML  Rp           227.500   Rp            1.284.911.230  91,58% 
1266 OSFIT DHA  Rp           226.000   Rp            1.285.137.230  91,60% 
1267 TJIN CAU BALSEM BESAR  Rp           225.500   Rp            1.285.362.730  91,61% 
1268 ACNOL LOTION  Rp           225.000   Rp            1.285.587.730  91,63% 
1269 BINTAMOX 500 MG  Rp           225.000   Rp            1.285.812.730  91,64% 
1270 COUNTERPAIN 60 GR  Rp           225.000   Rp            1.286.037.730  91,66% 
1271 SARANG SEMUT SUPER (PRIMA)  Rp           225.000   Rp            1.286.262.730  91,68% 
1272 SELVIM 20 MG  Rp           225.000   Rp            1.286.487.730  91,69% 
1273 TENSI METER (ABN)  Rp           225.000   Rp            1.286.712.730  91,71% 
1274 PYRATIBI 500 MG  Rp           224.400   Rp            1.286.937.130  91,72% 
1275 ACLONAC GELL 1% 20 GR  Rp           224.000   Rp            1.287.161.130  91,74% 
1276 MERISLON 6 MG  Rp           224.000   Rp            1.287.385.130  91,76% 
1277 NOVAGESIC POT  Rp           224.000   Rp            1.287.609.130  91,77% 
1278 VALSARTAN 160 (DEXA)  Rp           224.000   Rp            1.287.833.130  91,79% 
1279 FASIDOL FORTE 650 MG  Rp           222.000   Rp            1.288.055.130  91,80% 




Lanjutan Lampiran 1. Klasifikasi ABC 
No Nama Barang  Jumlah Penjualan  Kumulatif % Kumulatif Klasifikasi 
1281 ACYCLOVIR 400 MG (PHAPROS)  Rp           221.000   Rp            1.288.498.130  91,84% 
C 
1282 CAVIPLEX SY 60 ML  Rp           220.000   Rp            1.288.718.130  91,85% 
1283 CEREBROFORT GOLD STRAW 100 ML  Rp           220.000   Rp            1.288.938.130  91,87% 
1284 GRAFADON DROPS  Rp           220.000   Rp            1.289.158.130  91,88% 
1285 SUNGKUK OXYGEN DEWASA  Rp           220.000   Rp            1.289.378.130  91,90% 
1286 VECTRIN SY 60 ML  Rp           220.000   Rp            1.289.598.130  91,91% 
1287 ZAITUN MEDINA 60 ML  Rp           220.000   Rp            1.289.818.130  91,93% 
1288 VOSEA SY 60 ML  Rp           219.600   Rp            1.290.037.730  91,95% 
1289 FLUNARIZINE HCL 5 MG  Rp           219.000   Rp            1.290.256.730  91,96% 
1290 GELIGA BALSEM 20 GR  Rp           218.500   Rp            1.290.475.230  91,98% 
1291 OMENEURON  Rp           217.500   Rp            1.290.692.730  91,99% 
1292 SABUN MANDI ASEPSO  Rp           217.500   Rp            1.290.910.230  92,01% 
1293 COOLING 5 CHERRY  Rp           216.000   Rp            1.291.126.230  92,02% 
1294 DRAGON MENTHOL 20 GR  Rp           216.000   Rp            1.291.342.230  92,04% 
1295 GENTAMICIN 5 GR  Rp           216.000   Rp            1.291.558.230  92,05% 
1296 LASAL SYR EXP 2 MG  Rp           216.000   Rp            1.291.774.230  92,07% 
1297 PUMPITOR  Rp           216.000   Rp            1.291.990.230  92,08% 
1298 TERMOREX SY 60 ML  Rp           216.000   Rp            1.292.206.230  92,10% 
1299 CARGESIC 500 MG  Rp           215.000   Rp            1.292.421.230  92,11% 
1300 IMUNOS TAB  Rp           215.000   Rp            1.292.636.230  92,13% 
1301 SPORETIK 100 MG SY 30 ML  Rp           215.000   Rp            1.292.851.230  92,15% 
1302 TONGKAT KETIAK BESAR  Rp           213.500   Rp            1.293.064.730  92,16% 




Lanjutan Lampiran 1. Klasifikasi ABC 
No Nama Barang  Jumlah Penjualan  Kumulatif % Kumulatif Klasifikasi 
1304 ANAKONIDIN SY 60 ML  Rp           212.500   Rp            1.293.490.730  92,19% 
C 
1305 NAPREX SYRUP  Rp           212.000   Rp            1.293.702.730  92,21% 
1306 REDOXON FORTIMUN  Rp           212.000   Rp            1.293.914.730  92,22% 
1307 RIFAMTIBI 450 MG  Rp           212.000   Rp            1.294.126.730  92,24% 
1308 ACIFAR SALEP  Rp           210.000   Rp            1.294.336.730  92,25% 
1309 ALEGYSAL TTS MATA  Rp           210.000   Rp            1.294.546.730  92,27% 
1310 AMPICILLIN 500 MG  Rp           210.000   Rp            1.294.756.730  92,28% 
1311 DEMACOLLIN TAB  Rp           210.000   Rp            1.294.966.730  92,30% 
1312 DEPO (BOX)  Rp           210.000   Rp            1.295.176.730  92,31% 
1313 DEXTROSE 5% (MJB)  Rp           210.000   Rp            1.295.386.730  92,33% 
1314 DOMPERIDONE 10 MG (INF)  Rp           210.000   Rp            1.295.596.730  92,34% 
1315 EFLAGEN 50 MG  Rp           210.000   Rp            1.295.806.730  92,36% 
1316 HERBESSER CD 100 MG  Rp           210.000   Rp            1.296.016.730  92,37% 
1317 LEVAZIDE TAB  Rp           210.000   Rp            1.296.226.730  92,39% 
1318 MEDICREPE 7.5CM X 4 M  Rp           210.000   Rp            1.296.436.730  92,40% 
1319 MERCOTIN DROP 20 ML  Rp           210.000   Rp            1.296.646.730  92,42% 
1320 NATUR E 300 (BOX)  Rp           210.000   Rp            1.296.856.730  92,43% 
1321 SPASMAL  Rp           210.000   Rp            1.297.066.730  92,45% 
1322 TRIANTA SY 60 ML  Rp           210.000   Rp            1.297.276.730  92,46% 
1323 UPIXON  Rp           210.000   Rp            1.297.486.730  92,48% 
1324 UMBILICAL CORD CLAMP  Rp           209.100   Rp            1.297.695.830  92,49% 
1325 BENZOLAC 2,5% GR  Rp           209.000   Rp            1.297.904.830  92,51% 




Lanjutan Lampiran 1. Klasifikasi ABC 
No Nama Barang  Jumlah Penjualan  Kumulatif % Kumulatif Klasifikasi 
1327 COMTUSI KID SY 100 ML  Rp           208.500   Rp            1.298.322.130  92,54% 
C 
1328 COMTUSI SY 100 ML  Rp           208.500   Rp            1.298.530.630  92,55% 
1329 NALGESTAN  Rp           208.000   Rp            1.298.738.630  92,57% 
1330 NEW ASTAR 15 GR  Rp           207.000   Rp            1.298.945.630  92,58% 
1331 FAXIDEN 10 MG  Rp           205.000   Rp            1.299.150.630  92,59% 
1332 STICK CHOLESTEROL (NESCO)  Rp           205.000   Rp            1.299.355.630  92,61% 
1333 URISPAS 200  Rp           204.600   Rp            1.299.560.230  92,62% 
1334 BEDAK MARCKS  Rp           204.000   Rp            1.299.764.230  92,64% 
1335 CODIPRONT SY 60 ML  Rp           204.000   Rp            1.299.968.230  92,65% 
1336 ENKASARI MOUTHWASH 100 ML  Rp           204.000   Rp            1.300.172.230  92,67% 
1337 FORUMEN TTS TELINGA  Rp           204.000   Rp            1.300.376.230  92,68% 
1338 KLODERMA CR 5 GR  Rp           204.000   Rp            1.300.580.230  92,70% 
1339 RL 500 ML (SATORIA)  Rp           204.000   Rp            1.300.784.230  92,71% 
1340 TERMOREX SY 30 ML  Rp           204.000   Rp            1.300.988.230  92,73% 
1341 CENDO TIMOL 0,25% MD 5 ML  Rp           202.500   Rp            1.301.190.730  92,74% 
1342 GRAFALIN 2 MG  Rp           202.500   Rp            1.301.393.230  92,75% 
1343 GPU KRIM 60 GR  Rp           201.500   Rp            1.301.594.730  92,77% 
1344 SCANDERMA PLUS 10 GR  Rp           201.000   Rp            1.301.795.730  92,78% 
1345 ALLERON (POT) ISI 100  Rp           200.000   Rp            1.301.995.730  92,80% 
1346 ALLUPURINOL 100 MG (INF)  Rp           200.000   Rp            1.302.195.730  92,81% 
1347 CAPTOPRIL 50 MG  Rp           200.000   Rp            1.302.395.730  92,83% 
1348 COMPRESS AIR PANAS (BULI-BULI)  Rp           200.000   Rp            1.302.595.730  92,84% 




Lanjutan Lampiran 1. Klasifikasi ABC 
No Nama Barang  Jumlah Penjualan  Kumulatif % Kumulatif Klasifikasi 
1350 KASSA 1 M BESAR  Rp           200.000   Rp            1.302.995.730  92,87% 
C 
1351 KEJIBELING (KOTAK)  Rp           200.000   Rp            1.303.195.730  92,88% 
1352 LORATADIN NOVEL  Rp           200.000   Rp            1.303.395.730  92,90% 
1353 MASTIN ISI 100 CAPS  Rp           200.000   Rp            1.303.595.730  92,91% 
1354 NIZORAL CR 5 GR  Rp           200.000   Rp            1.303.795.730  92,93% 
1355 SALICYL NELCO MENTOL (ORANGE)  Rp           200.000   Rp            1.303.995.730  92,94% 
1356 THERASMA  Rp           200.000   Rp            1.304.195.730  92,95% 
1357 TONGKAT KAKI 3  Rp           200.000   Rp            1.304.395.730  92,97% 
1358 TUZALOS ISI 4  Rp           200.000   Rp            1.304.595.730  92,98% 
1359 GPU KRIM 250 GR  Rp           199.500   Rp            1.304.795.230  93,00% 
1360 FLADYSTIN SUPP  Rp           198.000   Rp            1.304.993.230  93,01% 
1361 OBP ITRASAL SY 60 ML  Rp           198.000   Rp            1.305.191.230  93,03% 
1362 PAGODA SALEP  Rp           198.000   Rp            1.305.389.230  93,04% 
1363 SANADRYL DMP SY 60 ML  Rp           198.000   Rp            1.305.587.230  93,05% 
1364 BODREX EXTRA  Rp           197.500   Rp            1.305.784.730  93,07% 
1365 HCT  Rp           197.500   Rp            1.305.982.230  93,08% 
1366 ZINKID SY  Rp           197.500   Rp            1.306.179.730  93,10% 
1367 MINYAK GANDAPURA 60 ML  Rp           196.000   Rp            1.306.375.730  93,11% 
1368 OBH COMBI ANAK MADU 60 ML  Rp           196.000   Rp            1.306.571.730  93,12% 
1369 KALCINOL N CR 5  Rp           195.500   Rp            1.306.767.230  93,14% 
1370 ASAM FOLAT 1 MG  Rp           195.000   Rp            1.306.962.230  93,15% 
1371 HOT IN CREAM DCL 30 GR  Rp           195.000   Rp            1.307.157.230  93,17% 




Lanjutan Lampiran 1. Klasifikasi ABC 
No Nama Barang  Jumlah Penjualan  Kumulatif % Kumulatif Klasifikasi 
1373 WE CARE L2  Rp           195.000   Rp            1.307.547.230  93,19% 
C 
1374 FUNGARES CR 5 GR  Rp           192.500   Rp            1.307.739.730  93,21% 
1375 CALCI D PLUS  Rp           192.000   Rp            1.307.931.730  93,22% 
1376 CALUNG SIRUP  Rp           192.000   Rp            1.308.123.730  93,23% 
1377 GIOVAN PINK 100 ML  Rp           190.000   Rp            1.308.313.730  93,25% 
1378 KUTUS-KUTUS  Rp           190.000   Rp            1.308.503.730  93,26% 
1379 NEOZEP  Rp           190.000   Rp            1.308.693.730  93,27% 
1380 PEDAB  Rp           190.000   Rp            1.308.883.730  93,29% 
1381 MEDICATED OIL 20 ML  Rp           189.000   Rp            1.309.072.730  93,30% 
1382 OB HERBAL JUNIOR 60 ML  Rp           188.500   Rp            1.309.261.230  93,32% 
1383 TRIFACORT 5 MG POT  Rp           188.500   Rp            1.309.449.730  93,33% 
1384 MKP SIDOLA 100 ML  Rp           188.000   Rp            1.309.637.730  93,34% 
1385 PAMOL 500 MG  Rp           187.500   Rp            1.309.825.230  93,36% 
1386 SILK CATGUT 30  Rp           187.000   Rp            1.310.012.230  93,37% 
1387 DANEURON  Rp           186.000   Rp            1.310.198.230  93,38% 
1388 NEUROSANBE 5000  Rp           186.000   Rp            1.310.384.230  93,40% 
1389 PANADOL SY 30 ML  Rp           186.000   Rp            1.310.570.230  93,41% 
1390 ZINC DISP  Rp           186.000   Rp            1.310.756.230  93,42% 
1391 UROGETIX 100 MG  Rp           185.000   Rp            1.310.941.230  93,43% 
1392 M. TELON CAP LANG 60 ML  Rp           184.500   Rp            1.311.125.730  93,45% 
1393 CHROMIC CATGUT 20  Rp           184.000   Rp            1.311.309.730  93,46% 
1394 KAPAS 1 KG  Rp           184.000   Rp            1.311.493.730  93,47% 




Lanjutan Lampiran 1. Klasifikasi ABC 
No Nama Barang  Jumlah Penjualan  Kumulatif % Kumulatif Klasifikasi 
1396 SCANDEXON 0,5 MG  Rp           184.000   Rp            1.311.861.730  93,50% 
C 
1397 ALLETROL SALEP MATA  Rp           182.000   Rp            1.312.043.730  93,51% 
1398 BETADINE SALEP 5 GR  Rp           182.000   Rp            1.312.225.730  93,53% 
1399 KAPAS 500 GR  Rp           182.000   Rp            1.312.407.730  93,54% 
1400 MEDISOFT COTTON BALL  Rp           182.000   Rp            1.312.589.730  93,55% 
1401 OBH COMBI ANAK APEL 60 ML  Rp           182.000   Rp            1.312.771.730  93,57% 
1402 AMPICILLIN INJ  Rp           180.000   Rp            1.312.951.730  93,58% 
1403 BIOLYSIN KIDS JERUK TAB  Rp           180.000   Rp            1.313.131.730  93,59% 
1404 ENATIN CAPS  Rp           180.000   Rp            1.313.311.730  93,60% 
1405 FASIDOL FORTE SY 60 ML  Rp           180.000   Rp            1.313.491.730  93,62% 
1406 FUSYCOM CR 5 GR  Rp           180.000   Rp            1.313.671.730  93,63% 
1407 GRALIXA 40 MG  Rp           180.000   Rp            1.313.851.730  93,64% 
1408 HERBAKOF 100 ML  Rp           180.000   Rp            1.314.031.730  93,66% 
1409 M. TELON KONICARE 125 ML  Rp           180.000   Rp            1.314.211.730  93,67% 
1410 MADU HITAM PRIMA PLUS  Rp           180.000   Rp            1.314.391.730  93,68% 
1411 MADU MULTI GURAH 280 GR  Rp           180.000   Rp            1.314.571.730  93,69% 
1412 MEDIKLIN GEL 15 GR  Rp           180.000   Rp            1.314.751.730  93,71% 
1413 SARI KURMA TJ 250 GR  Rp           180.000   Rp            1.314.931.730  93,72% 
1414 WOODS EXP SYR 100 ML  Rp           180.000   Rp            1.315.111.730  93,73% 
1415 CENDO LYTEERS MD  Rp           178.500   Rp            1.315.290.230  93,74% 
1416 HUFABION  Rp           178.500   Rp            1.315.468.730  93,76% 
1417 MOMILEN DIAPER RASH CREAM 15 GR  Rp           178.500   Rp            1.315.647.230  93,77% 




Lanjutan Lampiran 1. Klasifikasi ABC 
No Nama Barang  Jumlah Penjualan  Kumulatif % Kumulatif Klasifikasi 
1419 TENSO CREPS 10 X 4,5 M  Rp           178.000   Rp            1.316.003.430  93,80% 
C 
1420 OZEN TAB   Rp           177.000   Rp            1.316.180.430  93,81% 
1421 DISFLATYL  Rp           176.000   Rp            1.316.356.430  93,82% 
1422 FLUTROP SY 60 ML  Rp           176.000   Rp            1.316.532.430  93,83% 
1423 PLANTACID FORTE TAB  Rp           176.000   Rp            1.316.708.430  93,85% 
1424 RECO TTS TELINGA  Rp           176.000   Rp            1.316.884.430  93,86% 
1425 THYROZOL 10 MG  Rp           176.000   Rp            1.317.060.430  93,87% 
1426 ALLORIS TAB  Rp           175.500   Rp            1.317.235.930  93,88% 
1427 LANCET ISI 100  Rp           175.500   Rp            1.317.411.430  93,90% 
1428 ANDALAN POSTPIL  Rp           175.000   Rp            1.317.586.430  93,91% 
1429 ETAFLOX 500 MG  Rp           175.000   Rp            1.317.761.430  93,92% 
1430 KETOMED 2% CR 15 GR  Rp           175.000   Rp            1.317.936.430  93,93% 
1431 PRAVASTATIN 20 MG (NOVELL)  Rp           175.000   Rp            1.318.111.430  93,95% 
1432 PROTECAL DEFENSE EFF 10  Rp           175.000   Rp            1.318.286.430  93,96% 
1433 WWZ PANAS DINGIN  Rp           175.000   Rp            1.318.461.430  93,97% 
1434 CELESTAMIN SY 60 ML  Rp           174.000   Rp            1.318.635.430  93,98% 
1435 COLERGIS SY  Rp           174.000   Rp            1.318.809.430  94,00% 
1436 GG (TRIFATRIMAN) STRIP  Rp           174.000   Rp            1.318.983.430  94,01% 
1437 NATRIUM DIKLOFENAK 50 MG (KF)  Rp           174.000   Rp            1.319.157.430  94,02% 
1438 TERMISIL CR 10 GR  Rp           174.000   Rp            1.319.331.430  94,03% 
1439 TOPCORT CR 5 MG  Rp           174.000   Rp            1.319.505.430  94,05% 
1440 TROLIT  Rp           174.000   Rp            1.319.679.430  94,06% 




Lanjutan Lampiran 1. Klasifikasi ABC 
No Nama Barang  Jumlah Penjualan  Kumulatif % Kumulatif Klasifikasi 
1442 XONCE  Rp           174.000   Rp            1.320.027.430  94,08% 
C 
1443 BEVIZIL  Rp           172.500   Rp            1.320.199.930  94,09% 
1444 IFLACORT CR 5 GR  Rp           172.000   Rp            1.320.371.930  94,11% 
1445 SANTA E 400 UI  Rp           172.000   Rp            1.320.543.930  94,12% 
1446 XEPAZYM  Rp           172.000   Rp            1.320.715.930  94,13% 
1447 COOLING 5 ORIGINAL  Rp           171.000   Rp            1.320.886.930  94,14% 
1448 GLUCODEX  Rp           171.000   Rp            1.321.057.930  94,16% 
1449 GPU PALA 60 ML  Rp           171.000   Rp            1.321.228.930  94,17% 
1450 AMARYL 2 MG  Rp           170.000   Rp            1.321.398.930  94,18% 
1451 ETYL CHLORETYL  Rp           170.000   Rp            1.321.568.930  94,19% 
1452 MOLAPECT 15 MG SY 60 ML  Rp           170.000   Rp            1.321.738.930  94,20% 
1453 OMEGESIC TAB  Rp           170.000   Rp            1.321.908.930  94,22% 
1454 RECUSTEIN CAPS  Rp           170.000   Rp            1.322.078.930  94,23% 
1455 ACTIFED SY KUNING  Rp           169.500   Rp            1.322.248.430  94,24% 
1456 PLOSSA HIJAU  Rp           169.000   Rp            1.322.417.430  94,25% 
1457 CETZIN SY 60 ML  Rp           168.000   Rp            1.322.585.430  94,26% 
1458 DUMIN TAB  Rp           168.000   Rp            1.322.753.430  94,28% 
1459 FATIGON PUTIH  Rp           168.000   Rp            1.322.921.430  94,29% 
1460 FRUIT 18 (FOR ADULT)  Rp           168.000   Rp            1.323.089.430  94,30% 
1461 GORON  Rp           168.000   Rp            1.323.257.430  94,31% 
1462 HISTRINE 10 MG  Rp           168.000   Rp            1.323.425.430  94,32% 
1463 HUFAFURAL SY 60 ML  Rp           168.000   Rp            1.323.593.430  94,34% 




Lanjutan Lampiran 1. Klasifikasi ABC 
No Nama Barang  Jumlah Penjualan  Kumulatif % Kumulatif Klasifikasi 
1465 METFORMIN 500 MG BERNO  Rp           168.000   Rp            1.323.929.430  94,36% 
C 
1466 NATUR E ADVANCE 16 CAPS (BOX)  Rp           168.000   Rp            1.324.097.430  94,37% 
1467 OREZINC SY 60 ML  Rp           168.000   Rp            1.324.265.430  94,38% 
1468 PIROTOP CR 10 GR  Rp           168.000   Rp            1.324.433.430  94,40% 
1469 PONSTELAX 500 MG  Rp           168.000   Rp            1.324.601.430  94,41% 
1470 SOFRATULLE  Rp           168.000   Rp            1.324.769.430  94,42% 
1471 BIOLYSIN SY 100 ML  Rp           166.500   Rp            1.324.935.930  94,43% 
1472 ACETRAM 5 MG  Rp           165.000   Rp            1.325.100.930  94,44% 
1473 CALADINE POWDER 100 GR  Rp           165.000   Rp            1.325.265.930  94,46% 
1474 CENDO MYDRIATIL 1% TTS MATA  Rp           165.000   Rp            1.325.430.930  94,47% 
1475 CUSSON BABY OIL  Rp           165.000   Rp            1.325.595.930  94,48% 
1476 ELOCON CR 5 GR  Rp           165.000   Rp            1.325.760.930  94,49% 
1477 HEROCYN BABY 200 GR  Rp           165.000   Rp            1.325.925.930  94,50% 
1478 HOT IN CREAM DCL 60 GR  Rp           165.000   Rp            1.326.090.930  94,51% 
1479 NUCRAL SY 100 ML  Rp           165.000   Rp            1.326.255.930  94,53% 
1480 NUTRIBOOS COKLAT BOTOL  Rp           165.000   Rp            1.326.420.930  94,54% 
1481 PIROXICAM 20 MG CAPS  Rp           165.000   Rp            1.326.585.930  94,55% 
1482 PRIMPERAN TAB 10 MG  Rp           165.000   Rp            1.326.750.930  94,56% 
1483 ULTRAFINE ALL SIZE  Rp           164.500   Rp            1.326.915.430  94,57% 
1484 DIPROGENTA CR 5 GR  Rp           164.000   Rp            1.327.079.430  94,59% 
1485 SILK CATGUT 20  Rp           163.200   Rp            1.327.242.630  94,60% 
1486 ANFLAT SY 100 ML  Rp           162.000   Rp            1.327.404.630  94,61% 




Lanjutan Lampiran 1. Klasifikasi ABC 
No Nama Barang  Jumlah Penjualan  Kumulatif % Kumulatif Klasifikasi 
1488 DRAGON MENTHOL 8 GR  Rp           162.000   Rp            1.327.728.630  94,63% 
C 
1489 OSKADON  Rp           162.000   Rp            1.327.890.630  94,64% 
1490 PROCOLD  Rp           162.000   Rp            1.328.052.630  94,65% 
1491 VALSARTAN 80 MG (DEXA)  Rp           162.000   Rp            1.328.214.630  94,67% 
1492 WE CARE L8  Rp           162.000   Rp            1.328.376.630  94,68% 
1493 KOYO CABE  Rp           161.500   Rp            1.328.538.130  94,69% 
1494 ALLERIN SY 120 ML  Rp           161.000   Rp            1.328.699.130  94,70% 
1495 SAN B PLEX DROPS  Rp           161.000   Rp            1.328.860.130  94,71% 
1496 PROLACTA WITH DHA FOR BABY  Rp           160.650   Rp            1.329.020.780  94,72% 
1497 ANACETIN PLS  Rp           160.000   Rp            1.329.180.780  94,73% 
1498 BALSEM TRESNOJOYO 20 GR  Rp           160.000   Rp            1.329.340.780  94,75% 
1499 BIOLERGY  Rp           160.000   Rp            1.329.500.780  94,76% 
1500 CENDO LFX MD  Rp           160.000   Rp            1.329.660.780  94,77% 
1501 CLAVAMOX 500 MG  Rp           160.000   Rp            1.329.820.780  94,78% 
1502 DUROCORT SYR 60 ML  Rp           160.000   Rp            1.329.980.780  94,79% 
1503 FRESTEA K  Rp           160.000   Rp            1.330.140.780  94,80% 
1504 HANSAPLAST SPRAY ANTIS LUKA 50 ML  Rp           160.000   Rp            1.330.300.780  94,81% 
1505 HUFAMYCETINE 250 MG CAPS (BOX)  Rp           160.000   Rp            1.330.460.780  94,83% 
1506 ILLIADIN DROP 0,25% ANAK  Rp           160.000   Rp            1.330.620.780  94,84% 
1507 LICOSTAN 500 MG  Rp           160.000   Rp            1.330.780.780  94,85% 
1508 NATURE GEMUK BADAN (BOX)  Rp           160.000   Rp            1.330.940.780  94,86% 
1509 NEO GYNOVA SUPP  Rp           160.000   Rp            1.331.100.780  94,87% 




Lanjutan Lampiran 1. Klasifikasi ABC 
No Nama Barang  Jumlah Penjualan  Kumulatif % Kumulatif Klasifikasi 
1511 PIRACETAM 800 MG (DEXA MEDIKA)  Rp           160.000   Rp            1.331.420.780  94,89% 
C 
1512 SALBUVEN TAB  Rp           160.000   Rp            1.331.580.780  94,91% 
1513 VIT B6  Rp           159.800   Rp            1.331.740.580  94,92% 
1514 APOLAR N CR 10 GR  Rp           159.000   Rp            1.331.899.580  94,93% 
1515 NORVOM SY 60 ML  Rp           159.000   Rp            1.332.058.580  94,94% 
1516 POSTINOR 2  Rp           159.000   Rp            1.332.217.580  94,95% 
1517 D-CARE  Rp           158.200   Rp            1.332.375.780  94,96% 
1518 FERRIZ DROPS  Rp           158.000   Rp            1.332.533.780  94,97% 
1519 ANTANGIN JUNIOR  Rp           157.500   Rp            1.332.691.280  94,99% 
1520 VOLTAREN EMULGEL 5 GR  Rp           157.500   Rp            1.332.848.780  95,00% 
1521 KENACORT 4 MG  Rp           156.800   Rp            1.333.005.580  95,01% 
1522 BRONKRIS  Rp           156.000   Rp            1.333.161.580  95,02% 
1523 CENDO XITROL OINT  Rp           156.000   Rp            1.333.317.580  95,03% 
1524 GPU KRIM 150 GR  Rp           156.000   Rp            1.333.473.580  95,04% 
1525 HOT IN CREAM HIJAU 60 ML  Rp           156.000   Rp            1.333.629.580  95,05% 
1526 PHISOHEX FACIAL WASH 50 ML  Rp           156.000   Rp            1.333.785.580  95,06% 
1527 PRITAGESIC  Rp           156.000   Rp            1.333.941.580  95,07% 
1528 SRITI CR 10 GR  Rp           156.000   Rp            1.334.097.580  95,09% 
1529 THROMBOPHOB OINT 15 GR  Rp           156.000   Rp            1.334.253.580  95,10% 
1530 STICK HB (EASY TOUCH)  Rp           155.000   Rp            1.334.408.580  95,11% 
1531 TIFESTAN FORTE 500 MG  Rp           155.000   Rp            1.334.563.580  95,12% 
1532 BETAHISTIN 6 MG DEXA STRIP  Rp           154.000   Rp            1.334.717.580  95,13% 




Lanjutan Lampiran 1. Klasifikasi ABC 
No Nama Barang  Jumlah Penjualan  Kumulatif % Kumulatif Klasifikasi 
1534 METRONIDAZOLE 500 MG  Rp           154.000   Rp            1.335.025.580  95,15% 
C 
1535 PISPOT  Rp           154.000   Rp            1.335.179.580  95,16% 
1536 SURBEX T  Rp           154.000   Rp            1.335.333.580  95,17% 
1537 ALLERON (BOX)  Rp           153.000   Rp            1.335.486.580  95,18% 
1538 MEFINTER 500 MG  Rp           153.000   Rp            1.335.639.580  95,20% 
1539 MOLADERM CR 10 GR  Rp           153.000   Rp            1.335.792.580  95,21% 
1540 NEUROTAM SY 100 ML  Rp           153.000   Rp            1.335.945.580  95,22% 
1541 BORAGINOL S SUPP  Rp           152.000   Rp            1.336.097.580  95,23% 
1542 GARCIA 20 CAPS  Rp           151.500   Rp            1.336.249.080  95,24% 
1543 CENDO HYALUB MD  Rp           151.000   Rp            1.336.400.080  95,25% 
1544 ANAKONIDIN OBH SY 60 ML  Rp           150.000   Rp            1.336.550.080  95,26% 
1545 CANDESARTAN 16 MG (NOVEL)  Rp           150.000   Rp            1.336.700.080  95,27% 
1546 DECOLGEN  Rp           150.000   Rp            1.336.850.080  95,28% 
1547 DIVASK 10 MG  Rp           150.000   Rp            1.337.000.080  95,29% 
1548 EPEXOL TAB  Rp           150.000   Rp            1.337.150.080  95,30% 
1549 ERLAMICETIN TTS MATA  Rp           150.000   Rp            1.337.300.080  95,31% 
1550 FOLAXIN  Rp           150.000   Rp            1.337.450.080  95,32% 
1551 HUFALERZIN SY 60 ML  Rp           150.000   Rp            1.337.600.080  95,33% 
1552 IMUDATOR SYR  Rp           150.000   Rp            1.337.750.080  95,35% 
1553 LAMBUCID SY 60 ML  Rp           150.000   Rp            1.337.900.080  95,36% 
1554 LATIBET 5 MG  Rp           150.000   Rp            1.338.050.080  95,37% 
1555 LOTASBAT OINT 10 GR  Rp           150.000   Rp            1.338.200.080  95,38% 




Lanjutan Lampiran 1. Klasifikasi ABC 
No Nama Barang  Jumlah Penjualan  Kumulatif % Kumulatif Klasifikasi 
1557 MUSIN SY 120 ML  Rp           150.000   Rp            1.338.500.080  95,40% 
C 
1558 MYK SEREH WALIKUKUN  Rp           150.000   Rp            1.338.650.080  95,41% 
1559 NIFEDIPINE  Rp           150.000   Rp            1.338.800.080  95,42% 
1560 PEDILIS SY 60 ML  Rp           150.000   Rp            1.338.950.080  95,43% 
1561 SELSUN BLUE 60 ML  Rp           150.000   Rp            1.339.100.080  95,44% 
1562 SKIZON CR 10 GR  Rp           150.000   Rp            1.339.250.080  95,45% 
1563 TEH DAUN JATI CINA  Rp           150.000   Rp            1.339.400.080  95,46% 
1564 TELFAST OD 120 MG  Rp           150.000   Rp            1.339.550.080  95,47% 
1565 THERABEX  Rp           150.000   Rp            1.339.700.080  95,48% 
1566 VIT C 50 MG (BOX)  Rp           150.000   Rp            1.339.850.080  95,50% 
1567 VITACID 0,025% CR 15 GR  Rp           150.000   Rp            1.340.000.080  95,51% 
1568 DEXYL SY  Rp           148.500   Rp            1.340.148.580  95,52% 
1569 CORTISON ACETATE INJ  Rp           148.000   Rp            1.340.296.580  95,53% 
1570 LEUKOPLAST ROLL BESAR  Rp           148.000   Rp            1.340.444.580  95,54% 
1571 SENSODYNE ORIGINAL FLAV 100 GR  Rp           147.500   Rp            1.340.592.080  95,55% 
1572 BIMAFLOX 500 MG  Rp           147.000   Rp            1.340.739.080  95,56% 
1573 PANADOL SY 60 ML  Rp           147.000   Rp            1.340.886.080  95,57% 
1574 POLYCROL SY 100 ML  Rp           147.000   Rp            1.341.033.080  95,58% 
1575 SYNALTEN 5 GR  Rp           147.000   Rp            1.341.180.080  95,59% 
1576 ZELONA 50 MG  Rp           147.000   Rp            1.341.327.080  95,60% 
1577 CAPTOPRIL 12,5 MG (INF)  Rp           146.000   Rp            1.341.473.080  95,61% 
1578 MEDIXON 4 MG  Rp           145.800   Rp            1.341.618.880  95,62% 




Lanjutan Lampiran 1. Klasifikasi ABC 
No Nama Barang  Jumlah Penjualan  Kumulatif % Kumulatif Klasifikasi 
1580 BUFANTACID TAB  Rp           144.000   Rp            1.341.907.880  95,64% 
C 
1581 MYCOSTATIN DROPS  Rp           144.000   Rp            1.342.051.880  95,65% 
1582 NUVO HS 85 ML  Rp           144.000   Rp            1.342.195.880  95,66% 
1583 ORALIT 200  Rp           144.000   Rp            1.342.339.880  95,67% 
1584 POLYSILANE GRANULE BOTOL  Rp           144.000   Rp            1.342.483.880  95,68% 
1585 CINOLON CR  Rp           143.500   Rp            1.342.627.380  95,69% 
1586 HUFAVICEE TAB  Rp           143.000   Rp            1.342.770.380  95,70% 
1587 LASERIN MADU 60 ML  Rp           143.000   Rp            1.342.913.380  95,71% 
1588 THYROZOL 5 MG  Rp           143.000   Rp            1.343.056.380  95,72% 
1589 SILADEX COUGH & COLD 30 ML  Rp           142.500   Rp            1.343.198.880  95,73% 
1590 ZYLORIC 100 MG  Rp           142.500   Rp            1.343.341.380  95,74% 
1591 OZID INJK  Rp           142.000   Rp            1.343.483.380  95,75% 
1592 TRIAMINIC EKSPECTORAN  Rp           142.000   Rp            1.343.625.380  95,76% 
1593 DECOLSIN  Rp           141.000   Rp            1.343.766.380  95,77% 
1594 MINYAK KEMIRI  Rp           141.000   Rp            1.343.907.380  95,78% 
1595 BETADINE VC 100CC + ALAT  Rp           140.000   Rp            1.344.047.380  95,79% 
1596 BICNAT POT (100TAB)  Rp           140.000   Rp            1.344.187.380  95,80% 
1597 CENDO POLYDEX MD  Rp           140.000   Rp            1.344.327.380  95,81% 
1598 CENDO XITROL TTS MATA MD  Rp           140.000   Rp            1.344.467.380  95,82% 
1599 CEREBROFORT GOLD JERUK 100 ML  Rp           140.000   Rp            1.344.607.380  95,83% 
1600 OSCAL 0,5 MG  Rp           140.000   Rp            1.344.747.380  95,84% 
1601 RYVEL DROPS  Rp           140.000   Rp            1.344.887.380  95,85% 




Lanjutan Lampiran 1. Klasifikasi ABC 
No Nama Barang  Jumlah Penjualan  Kumulatif % Kumulatif Klasifikasi 
1603 TOLAK ANGIN FLU SACH  Rp           140.000   Rp            1.345.167.380  95,87% 
C 
1604 COMTUSI SY 60 ML  Rp           139.500   Rp            1.345.306.880  95,88% 
1605 CANESTEN SD  Rp           138.500   Rp            1.345.445.380  95,89% 
1606 INBION CAPS  Rp           138.000   Rp            1.345.583.380  95,90% 
1607 LIPITOR 10 MG  Rp           138.000   Rp            1.345.721.380  95,91% 
1608 TROPICANA SLIM CLASSIC ISI 25 (BOX)  Rp           138.000   Rp            1.345.859.380  95,92% 
1609 ACYCLOVIR CR 5 GR (KF)  Rp           137.500   Rp            1.345.996.880  95,93% 
1610 MIXAGRIP FLU & BATUK  Rp           137.500   Rp            1.346.134.380  95,94% 
1611 VIT B COMPLEX IPI  Rp           137.500   Rp            1.346.271.880  95,95% 
1612 HAPPY BEDAK  Rp           136.500   Rp            1.346.408.380  95,96% 
1613 LANCAR ASI  Rp           136.500   Rp            1.346.544.880  95,97% 
1614 MEDIXON 8 MG  Rp           136.500   Rp            1.346.681.380  95,98% 
1615 THROMBO-GELL 10 GR  Rp           136.500   Rp            1.346.817.880  95,99% 
1616 AMLODIPINE 5 MG (KF)  Rp           136.000   Rp            1.346.953.880  96,00% 
1617 SILADEX ANTITUSSIVE 100 ML  Rp           136.000   Rp            1.347.089.880  96,01% 
1618 BORAGINOL S OINT 15 GR  Rp           135.000   Rp            1.347.224.880  96,02% 
1619 BUFACETIN CR 10 GR  Rp           135.000   Rp            1.347.359.880  96,03% 
1620 CALCIFAR  Rp           135.000   Rp            1.347.494.880  96,04% 
1621 ENERVON ACTIVE ISI 4  Rp           135.000   Rp            1.347.629.880  96,05% 
1622 IODINE POVIDON 60 ML (KF)  Rp           135.000   Rp            1.347.764.880  96,06% 
1623 LANCING DEVICE  Rp           135.000   Rp            1.347.899.880  96,07% 
1624 SPUIT 50 CC TERUMO (BIRU)  Rp           135.000   Rp            1.348.034.880  96,08% 




Lanjutan Lampiran 1. Klasifikasi ABC 
No Nama Barang  Jumlah Penjualan  Kumulatif % Kumulatif Klasifikasi 
1626 GESTIN F1 (BOX)  Rp           134.000   Rp            1.348.303.880  96,10% 
C 
1627 PROLACTA WITH DHA FOR MOTHER  Rp           134.000   Rp            1.348.437.880  96,11% 
1628 PROMAG CAIR  Rp           134.000   Rp            1.348.571.880  96,12% 
1629 KALTROFEN SUPP  Rp           133.650   Rp            1.348.705.530  96,13% 
1630 GENALTEN CR  Rp           133.200   Rp            1.348.838.730  96,14% 
1631 DULCOLAX SUPP 5 MG (ANAK)  Rp           133.000   Rp            1.348.971.730  96,15% 
1632 ENTROSTOP TAB  Rp           133.000   Rp            1.349.104.730  96,15% 
1633 PLAIN CATGUT 20  Rp           133.000   Rp            1.349.237.730  96,16% 
1634 STOP COLD  Rp           133.000   Rp            1.349.370.730  96,17% 
1635 LAPIBAL 500 MG  Rp           132.500   Rp            1.349.503.230  96,18% 
1636 ELKANA TAB  Rp           132.000   Rp            1.349.635.230  96,19% 
1637 KAFLAM 50  Rp           132.000   Rp            1.349.767.230  96,20% 
1638 MERTUS CR 10 GR  Rp           132.000   Rp            1.349.899.230  96,21% 
1639 PIROXICAM 10 MG  Rp           132.000   Rp            1.350.031.230  96,22% 
1640 XEPAMOL DROP  Rp           132.000   Rp            1.350.163.230  96,23% 
1641 CENDO VITROLENTA TTS MATA 5 ML  Rp           130.500   Rp            1.350.293.730  96,24% 
1642 ADEM SARI  Rp           130.000   Rp            1.350.423.730  96,25% 
1643 FORBETES 500 MG  Rp           130.000   Rp            1.350.553.730  96,26% 
1644 PARAMEX NYERI OTOT  Rp           130.000   Rp            1.350.683.730  96,27% 
1645 SALONPAS GEL 15 GR  Rp           130.000   Rp            1.350.813.730  96,28% 
1646 AVAIL MERAH  Rp           128.000   Rp            1.350.941.730  96,29% 
1647 BIOGESIC  Rp           128.000   Rp            1.351.069.730  96,29% 




Lanjutan Lampiran 1. Klasifikasi ABC 
No Nama Barang  Jumlah Penjualan  Kumulatif % Kumulatif Klasifikasi 
1649 NODROF  Rp           128.000   Rp            1.351.325.730  96,31% 
C 
1650 OMERIC 100 MG  Rp           128.000   Rp            1.351.453.730  96,32% 
1651 OMESTAN SY 60 ML  Rp           128.000   Rp            1.351.581.730  96,33% 
1652 SPORETIK 200 MG  Rp           128.000   Rp            1.351.709.730  96,34% 
1653 STREPSIL HONEY AND LEMON  Rp           128.000   Rp            1.351.837.730  96,35% 
1654 STREPSIL REGULER  Rp           128.000   Rp            1.351.965.730  96,36% 
1655 APIALYS SY 100 ML  Rp           127.500   Rp            1.352.093.230  96,37% 
1656 KELING  Rp           127.500   Rp            1.352.220.730  96,38% 
1657 SUPERTIN CAPS  Rp           127.500   Rp            1.352.348.230  96,39% 
1658 RENOVIT GOLD STRIP  Rp           126.500   Rp            1.352.474.730  96,40% 
1659 URESIX  Rp           126.500   Rp            1.352.601.230  96,40% 
1660 ARMSLING CARE  Rp           126.000   Rp            1.352.727.230  96,41% 
1661 DAPYRIN 500 TAB  Rp           126.000   Rp            1.352.853.230  96,42% 
1662 EGOJI SY 50 ML ANGGUR  Rp           126.000   Rp            1.352.979.230  96,43% 
1663 M. TELON PLUS KONICARE 125 ML  Rp           126.000   Rp            1.353.105.230  96,44% 
1664 OMEMOX SY 125 MG  Rp           126.000   Rp            1.353.231.230  96,45% 
1665 TRIFAMYCETIN CR 10 GR  Rp           126.000   Rp            1.353.357.230  96,46% 
1666 FRESH CARE SPORT  Rp           125.000   Rp            1.353.482.230  96,47% 
1667 IRBESARTAN 150 MG  Rp           125.000   Rp            1.353.607.230  96,48% 
1668 NEO RHEUMACYL NEURO  Rp           125.000   Rp            1.353.732.230  96,48% 
1669 URINTER  Rp           124.000   Rp            1.353.856.230  96,49% 
1670 IMBOOST EFFERVESCENT  Rp           123.000   Rp            1.353.979.230  96,50% 




Lanjutan Lampiran 1. Klasifikasi ABC 
No Nama Barang  Jumlah Penjualan  Kumulatif % Kumulatif Klasifikasi 
1672 SPUIT 3 CC TERUMO  Rp           123.000   Rp            1.354.225.230  96,52% 
C 
1673 WE CARE XL2  Rp           122.500   Rp            1.354.347.730  96,53% 
1674 CENDO EYEFRESH MD  Rp           122.000   Rp            1.354.469.730  96,54% 
1675 ZULTROP SY 60 ML  Rp           121.500   Rp            1.354.591.230  96,55% 
1676 DOLOS  Rp           121.000   Rp            1.354.712.230  96,55% 
1677 JF SULFUR SOAP 10% 90 GR  Rp           121.000   Rp            1.354.833.230  96,56% 
1678 COUNTERPAIN 5 GR  Rp           120.000   Rp            1.354.953.230  96,57% 
1679 CTM GENERIK  Rp           120.000   Rp            1.355.073.230  96,58% 
1680 EMTURNAS 500 MG  Rp           120.000   Rp            1.355.193.230  96,59% 
1681 GRAFIX  Rp           120.000   Rp            1.355.313.230  96,60% 
1682 HANSAPLAST KOYO ISI 2  Rp           120.000   Rp            1.355.433.230  96,61% 
1683 HEXILON 4 MG  Rp           120.000   Rp            1.355.553.230  96,61% 
1684 KALTROFEN 100 MG  Rp           120.000   Rp            1.355.673.230  96,62% 
1685 METROLET 500 MG  Rp           120.000   Rp            1.355.793.230  96,63% 
1686 NASAL ASPIRATOR YOUNG-YOUNG  Rp           120.000   Rp            1.355.913.230  96,64% 
1687 PARAFLU SY 60 ML  Rp           120.000   Rp            1.356.033.230  96,65% 
1688 REGROU HAIR RESTOLER  Rp           120.000   Rp            1.356.153.230  96,66% 
1689 TANAPRES 5 MG  Rp           120.000   Rp            1.356.273.230  96,67% 
1690 THERMOMETER DIGITAL KAKU  Rp           120.000   Rp            1.356.393.230  96,67% 
1691 VESTEIN DRY SYRUP  Rp           120.000   Rp            1.356.513.230  96,68% 
1692 ZENTRA  Rp           120.000   Rp            1.356.633.230  96,69% 
1693 GENOINT SALEP KULIT  Rp           119.000   Rp            1.356.752.230  96,70% 




Lanjutan Lampiran 1. Klasifikasi ABC 
No Nama Barang  Jumlah Penjualan  Kumulatif % Kumulatif Klasifikasi 
1695 TENSO CREPS 15 X 4,5 M  Rp           118.000   Rp            1.356.988.230  96,72% 
C 
1696 VICKS 44 DWS 100 ML  Rp           117.500   Rp            1.357.105.730  96,73% 
1697 ERLA NEO HYDROCORT  Rp           117.000   Rp            1.357.222.730  96,73% 
1698 MADU KURMA TROMBOSIT ST  Rp           117.000   Rp            1.357.339.730  96,74% 
1699 OMEROXOL TAB  Rp           117.000   Rp            1.357.456.730  96,75% 
1700 WIBROM SY 60 ML  Rp           117.000   Rp            1.357.573.730  96,76% 
1701 ETAFEN 400 MG  Rp           116.000   Rp            1.357.689.730  96,77% 
1702 FARGOXIN 0,25  Rp           116.000   Rp            1.357.805.730  96,78% 
1703 HEXILON 8 MG  Rp           116.000   Rp            1.357.921.730  96,78% 
1704 LEXAPRAM TAB  Rp           115.500   Rp            1.358.037.230  96,79% 
1705 SILICONE PACIFIER  Rp           115.500   Rp            1.358.152.730  96,80% 
1706 BODREX MIGRA  Rp           115.000   Rp            1.358.267.730  96,81% 
1707 CALADINE POWDER 60 GR  Rp           115.000   Rp            1.358.382.730  96,82% 
1708 CAPTOPRIL 25 MG (INF)  Rp           115.000   Rp            1.358.497.730  96,82% 
1709 ETAGESIC SY 60 ML  Rp           115.000   Rp            1.358.612.730  96,83% 
1710 TONGKAT KAKI 4  Rp           115.000   Rp            1.358.727.730  96,84% 
1711 VENARON HD  Rp           115.000   Rp            1.358.842.730  96,85% 
1712 CANDERIN 16 MG  Rp           114.000   Rp            1.358.956.730  96,86% 
1713 ETAMOXUL SY 60 ML  Rp           114.000   Rp            1.359.070.730  96,87% 
1714 FRESTEA B  Rp           114.000   Rp            1.359.184.730  96,87% 
1715 MEXTRIL  Rp           114.000   Rp            1.359.298.730  96,88% 
1716 OMEPRAZOLE 20 MG ERRITA  Rp           114.000   Rp            1.359.412.730  96,89% 




Lanjutan Lampiran 1. Klasifikasi ABC 
No Nama Barang  Jumlah Penjualan  Kumulatif % Kumulatif Klasifikasi 
1718 POLDANMIG  Rp           114.000   Rp            1.359.640.730  96,91% 
C 
1719 ANAKONIDIN ME 60 ML  Rp           112.500   Rp            1.359.753.230  96,91% 
1720 BIOLYSIN EMULSION 250 ML  Rp           112.500   Rp            1.359.865.730  96,92% 
1721 BLOOD SET TERUMO  Rp           112.500   Rp            1.359.978.230  96,93% 
1722 MELOXICAM 7,5 MG (BERNO)  Rp           112.500   Rp            1.360.090.730  96,94% 
1723 POLYCROL FORTE TAB  Rp           112.500   Rp            1.360.203.230  96,95% 
1724 ZAMBUK  Rp           112.500   Rp            1.360.315.730  96,95% 
1725 ALKOHOL MEDIKA 100 ML  Rp           112.000   Rp            1.360.427.730  96,96% 
1726 DANASONE 0,5 MG  Rp           112.000   Rp            1.360.539.730  96,97% 
1727 FREGO 5  Rp           112.000   Rp            1.360.651.730  96,98% 
1728 PAMOL SY 60 ML  Rp           112.000   Rp            1.360.763.730  96,99% 
1729 SANORINE HIJAU 80 ML  Rp           112.000   Rp            1.360.875.730  96,99% 
1730 SULCOLON  Rp           112.000   Rp            1.360.987.730  97,00% 
1731 TJIN CAU BALSEM KECIL  Rp           112.000   Rp            1.361.099.730  97,01% 
1732 COTRIMOXAZOLE TAB  Rp           111.000   Rp            1.361.210.730  97,02% 
1733 MYORI  Rp           111.000   Rp            1.361.321.730  97,03% 
1734 ALCO PLUS SY  Rp           110.000   Rp            1.361.431.730  97,03% 
1735 CAPTOPRIL 25 MG (DEXA)  Rp           110.000   Rp            1.361.541.730  97,04% 
1736 ETHICOBAL 500  Rp           110.000   Rp            1.361.651.730  97,05% 
1737 EVOTHYL 300 MG  Rp           110.000   Rp            1.361.761.730  97,06% 
1738 FOLLEY CATHETER NO 14  Rp           110.000   Rp            1.361.871.730  97,06% 
1739 KASSA STERIL HUSADA  Rp           110.000   Rp            1.361.981.730  97,07% 




Lanjutan Lampiran 1. Klasifikasi ABC 
No Nama Barang  Jumlah Penjualan  Kumulatif % Kumulatif Klasifikasi 
1741 KUNYIT PUTIH  Rp           110.000   Rp            1.362.201.730  97,09% 
C 
1742 LACTULAX SY 60 ML  Rp           110.000   Rp            1.362.311.730  97,10% 
1743 LESICHOL 600  Rp           110.000   Rp            1.362.421.730  97,10% 
1744 MA CAP KAPAK 5 ML  Rp           110.000   Rp            1.362.531.730  97,11% 
1745 NECIBLOK SY 200 ML  Rp           110.000   Rp            1.362.641.730  97,12% 
1746 OSFIT ISI 60  Rp           110.000   Rp            1.362.751.730  97,13% 
1747 PROPEPSA SY 200 ML  Rp           110.000   Rp            1.362.861.730  97,14% 
1748 PROSTACOM  Rp           110.000   Rp            1.362.971.730  97,14% 
1749 RIFAMPICIN 600 MG  Rp           110.000   Rp            1.363.081.730  97,15% 
1750 SABUN PEPAYA JINZU  Rp           110.000   Rp            1.363.191.730  97,16% 
1751 SAFE GLOVES ALL SIZE (BOX)  Rp           110.000   Rp            1.363.301.730  97,17% 
1752 WE CARE M10  Rp           110.000   Rp            1.363.411.730  97,17% 
1753 ULSAFATE SY 200 ML  Rp           109.000   Rp            1.363.520.730  97,18% 
1754 CTM PIM POT 100 TAB  Rp           108.000   Rp            1.363.628.730  97,19% 
1755 DOMPERIDONE 10 MG (BERNO) (BOX)  Rp           108.000   Rp            1.363.736.730  97,20% 
1756 ERYSANBE SY 60 ML  Rp           108.000   Rp            1.363.844.730  97,21% 
1757 HYDROCORTISON 1% SK (KALBE)  Rp           108.000   Rp            1.363.952.730  97,21% 
1758 MA CAP KAPAK 3 ML  Rp           108.000   Rp            1.364.060.730  97,22% 
1759 NYSTATIN 500.000 IU TAB  Rp           108.000   Rp            1.364.168.730  97,23% 
1760 PEDIALYTE ORI 500 ML  Rp           108.000   Rp            1.364.276.730  97,24% 
1761 PROTECAL OSTEO EFF 10  Rp           108.000   Rp            1.364.384.730  97,24% 
1762 SAMCORBEX  Rp           108.000   Rp            1.364.492.730  97,25% 




Lanjutan Lampiran 1. Klasifikasi ABC 
No Nama Barang  Jumlah Penjualan  Kumulatif % Kumulatif Klasifikasi 
1764 VEGETA HERBAL  Rp           108.000   Rp            1.364.708.730  97,27% 
C 
1765 TIALYSIN PLUS SY 60 ML  Rp           107.800   Rp            1.364.816.530  97,27% 
1766 LAGESIL SY  Rp           106.000   Rp            1.364.922.530  97,28% 
1767 BOKASHI RUB OIL 12 ML  Rp           105.000   Rp            1.365.027.530  97,29% 
1768 BRONEX  Rp           105.000   Rp            1.365.132.530  97,30% 
1769 CEREBROFORT GOLD JERUK 200 ML  Rp           105.000   Rp            1.365.237.530  97,30% 
1770 COMTUSI FORTE TAB  Rp           105.000   Rp            1.365.342.530  97,31% 
1771 CURCUMA PLUS SHARPY BLACKCURRANT 60  Rp           105.000   Rp            1.365.447.530  97,32% 
1772 DESOLEX N CR 10 GR  Rp           105.000   Rp            1.365.552.530  97,33% 
1773 DEXANTA TAB  Rp           105.000   Rp            1.365.657.530  97,33% 
1774 DIGOXIN 0,25 MG (YARINDO)  Rp           105.000   Rp            1.365.762.530  97,34% 
1775 EFISOL LIQUID 10 ML  Rp           105.000   Rp            1.365.867.530  97,35% 
1776 ENBATIC POWDER  Rp           105.000   Rp            1.365.972.530  97,36% 
1777 ETAFEN SY 60 ML  Rp           105.000   Rp            1.366.077.530  97,36% 
1778 HABBASYIFA 90 CAPS  Rp           105.000   Rp            1.366.182.530  97,37% 
1779 KONVERMEX SUSP 125 MG 10CC  Rp           105.000   Rp            1.366.287.530  97,38% 
1780 LAKTAFIT  Rp           105.000   Rp            1.366.392.530  97,39% 
1781 MA CAP LANG 12 ML  Rp           105.000   Rp            1.366.497.530  97,39% 
1782 MASKER DIAPRO  Rp           105.000   Rp            1.366.602.530  97,40% 
1783 MEDIAMER B6  Rp           105.000   Rp            1.366.707.530  97,41% 
1784 OMEPRAZOLE 20 MG (NOVEL) (BOX)  Rp           105.000   Rp            1.366.812.530  97,42% 
1785 SARUNG TANGAN STERIL (GAMEX)  Rp           105.000   Rp            1.366.917.530  97,42% 




Lanjutan Lampiran 1. Klasifikasi ABC 
No Nama Barang  Jumlah Penjualan  Kumulatif % Kumulatif Klasifikasi 
1787 CURCUMA PLUS GROW JERUK 200 ML  Rp           104.000   Rp            1.367.125.530  97,44% 
C 
1788 M. TELON PLUS KONICARE 60 ML  Rp           104.000   Rp            1.367.229.530  97,45% 
1789 ONDANSETRON 4 MG (NOVELL)  Rp           104.000   Rp            1.367.333.530  97,45% 
1790 ASMASOLON  Rp           102.500   Rp            1.367.436.030  97,46% 
1791 MA POLAR BEAR 8 CC  Rp           102.000   Rp            1.367.538.030  97,47% 
1792 SIMVASTATIN 10 MG (DEXA)  Rp           102.000   Rp            1.367.640.030  97,48% 
1793 LIFADROX DRY SY 60 ML  Rp           101.500   Rp            1.367.741.530  97,48% 
1794 MAGALAT SY 120 ML  Rp           100.500   Rp            1.367.842.030  97,49% 
1795 BODREXIN DEMAM SYR  Rp           100.000   Rp            1.367.942.030  97,50% 
1796 C24IT 4 TAB  Rp           100.000   Rp            1.368.042.030  97,50% 
1797 DOLOFEN F  Rp           100.000   Rp            1.368.142.030  97,51% 
1798 ESTIN TAB  Rp           100.000   Rp            1.368.242.030  97,52% 
1799 LACTACYD BABY 150 ML  Rp           100.000   Rp            1.368.342.030  97,53% 
1800 MADU PAHIT PRO (RAJA LEBAH)  Rp           100.000   Rp            1.368.442.030  97,53% 
1801 MADU TJ LEMON 150 GR  Rp           100.000   Rp            1.368.542.030  97,54% 
1802 MAXIMUS ISI 30  Rp           100.000   Rp            1.368.642.030  97,55% 
1803 MEDICATED OIL 12 ML  Rp           100.000   Rp            1.368.742.030  97,55% 
1804 METHYLPREDNISOLONE 4 MG (MHKM)  Rp           100.000   Rp            1.368.842.030  97,56% 
1805 METYL ERGOMETRIN  Rp           100.000   Rp            1.368.942.030  97,57% 
1806 PANTOZOL 20 MG  Rp           100.000   Rp            1.369.042.030  97,58% 
1807 PROLIC 300 MG  Rp           100.000   Rp            1.369.142.030  97,58% 
1808 RECOVIT SYR 100 ML  Rp           100.000   Rp            1.369.242.030  97,59% 




Lanjutan Lampiran 1. Klasifikasi ABC 
No Nama Barang  Jumlah Penjualan  Kumulatif % Kumulatif Klasifikasi 
1810 SMP PRIMA PREMIUM  Rp           100.000   Rp            1.369.442.030  97,60% 
C 
1811 SULTRIMMIX TAB  Rp           100.000   Rp            1.369.542.030  97,61% 
1812 TRIFALGIN POT ISI 100  Rp           100.000   Rp            1.369.642.030  97,62% 
1813 CARSIDA TAB  Rp             99.000   Rp            1.369.741.030  97,63% 
1814 ETAMOX F SY 60 ML  Rp             99.000   Rp            1.369.840.030  97,63% 
1815 GESTAMAG  Rp             99.000   Rp            1.369.939.030  97,64% 
1816 HICO GEL  Rp             99.000   Rp            1.370.038.030  97,65% 
1817 PROVITAL  Rp             99.000   Rp            1.370.137.030  97,65% 
1818 CO AMOXICLAV (INDO FARMA)  Rp             98.000   Rp            1.370.235.030  97,66% 
1819 AVOCEL 5 MG  Rp             97.500   Rp            1.370.332.530  97,67% 
1820 NOVATUSIN SYR  Rp             97.500   Rp            1.370.430.030  97,67% 
1821 SILADEX DMP 30 ML  Rp             97.500   Rp            1.370.527.530  97,68% 
1822 LAMESON 8 MG  Rp             96.200   Rp            1.370.623.730  97,69% 
1823 ANADEX TAB ISI 10  Rp             96.000   Rp            1.370.719.730  97,70% 
1824 ANAKONIDIN SY 30 ML  Rp             96.000   Rp            1.370.815.730  97,70% 
1825 HUFADERM CR 5 GR  Rp             96.000   Rp            1.370.911.730  97,71% 
1826 SALEP KEMBANG BULAN  Rp             96.000   Rp            1.371.007.730  97,72% 
1827 SILADEX MUCOLYTIC EXP 30 ML  Rp             96.000   Rp            1.371.103.730  97,72% 
1828 SKIZON CR 5 GR  Rp             96.000   Rp            1.371.199.730  97,73% 
1829 SP TROCHES  Rp             96.000   Rp            1.371.295.730  97,74% 
1830 STOMACAIN TAB  Rp             96.000   Rp            1.371.391.730  97,74% 
1831 FITA JOINT ROLLER GEL 35 GR  Rp             95.000   Rp            1.371.486.730  97,75% 




Lanjutan Lampiran 1. Klasifikasi ABC 
No Nama Barang  Jumlah Penjualan  Kumulatif % Kumulatif Klasifikasi 
1833 NEXITRA 500 MG  Rp             95.000   Rp            1.371.676.730  97,76% 
C 
1834 OMEGDIAR SY 60 ML  Rp             95.000   Rp            1.371.771.730  97,77% 
1835 PARCOK 25 ML  Rp             95.000   Rp            1.371.866.730  97,78% 
1836 PASABA BABY EXP SY 60 ML  Rp             95.000   Rp            1.371.961.730  97,78% 
1837 SIMVASTATIN 10 MG (HJ) (BOX)  Rp             95.000   Rp            1.372.056.730  97,79% 
1838 BROCON TAB  Rp             94.500   Rp            1.372.151.230  97,80% 
1839 ELIPS  Rp             94.500   Rp            1.372.245.730  97,80% 
1840 CENDO POLYDEX TTS MATA 5 ML  Rp             94.000   Rp            1.372.339.730  97,81% 
1841 PILKITA  Rp             94.000   Rp            1.372.433.730  97,82% 
1842 PROLIC 150 MG  Rp             94.000   Rp            1.372.527.730  97,82% 
1843 REGUMEN TAB  Rp             94.000   Rp            1.372.621.730  97,83% 
1844 HABBASY PURE HABBATUSAUDA 100 KAPS  Rp             93.000   Rp            1.372.714.730  97,84% 
1845 GRAZEO 10 MG  Rp             92.500   Rp            1.372.807.230  97,84% 
1846 BENZOLAC 5% 5 GR  Rp             92.000   Rp            1.372.899.230  97,85% 
1847 LISTERINE COOL MINT 250 ML  Rp             92.000   Rp            1.372.991.230  97,86% 
1848 MORETIC DROPS  Rp             92.000   Rp            1.373.083.230  97,86% 
1849 PRONALGES SUPP  Rp             91.350   Rp            1.373.174.580  97,87% 
1850 MY BABY POWDER 150 GR  Rp             91.000   Rp            1.373.265.580  97,88% 
1851 OMEFULVIN 125 MG  Rp             91.000   Rp            1.373.356.580  97,88% 
1852 SAKATONIK LIVER CAPS  Rp             91.000   Rp            1.373.447.580  97,89% 
1853 TRIAMCINOLON 4 MG  Rp             91.000   Rp            1.373.538.580  97,90% 
1854 XANTURIC 300 MG  Rp             91.000   Rp            1.373.629.580  97,90% 




Lanjutan Lampiran 1. Klasifikasi ABC 
No Nama Barang  Jumlah Penjualan  Kumulatif % Kumulatif Klasifikasi 
1856 BETABLOC 50 MG  Rp             90.000   Rp            1.373.810.080  97,92% 
C 
1857 BINTAMOX 500 MG (BOX)  Rp             90.000   Rp            1.373.900.080  97,92% 
1858 CAMIDRYL SY 60 ML  Rp             90.000   Rp            1.373.990.080  97,93% 
1859 DEXIGEN CR 5 GR  Rp             90.000   Rp            1.374.080.080  97,93% 
1860 FLUNARIZINE HCL 10 MG  Rp             90.000   Rp            1.374.170.080  97,94% 
1861 GAZERO  Rp             90.000   Rp            1.374.260.080  97,95% 
1862 HAEMOCAIN OINT  Rp             90.000   Rp            1.374.350.080  97,95% 
1863 HISTRINE DROPS  Rp             90.000   Rp            1.374.440.080  97,96% 
1864 KAPAS 100 G  Rp             90.000   Rp            1.374.530.080  97,97% 
1865 KAPAS 50 G  Rp             90.000   Rp            1.374.620.080  97,97% 
1866 KETOROLAC TAB NULAB  Rp             90.000   Rp            1.374.710.080  97,98% 
1867 LANAMOL 500 MG (BOX)  Rp             90.000   Rp            1.374.800.080  97,99% 
1868 MALTOFER FOL  Rp             90.000   Rp            1.374.890.080  97,99% 
1869 MINYAK BULUS  Rp             90.000   Rp            1.374.980.080  98,00% 
1870 NEO HORMOVITON  Rp             90.000   Rp            1.375.070.080  98,01% 
1871 NOPERTEN 10 MG  Rp             90.000   Rp            1.375.160.080  98,01% 
1872 PACEKAP  Rp             90.000   Rp            1.375.250.080  98,02% 
1873 PROSOGAN FD  Rp             90.000   Rp            1.375.340.080  98,02% 
1874 SUNGKUK OXYGEN ANAK  Rp             90.000   Rp            1.375.430.080  98,03% 
1875 TAY PIN SAN  Rp             90.000   Rp            1.375.520.080  98,04% 
1876 THYRAX  Rp             90.000   Rp            1.375.610.080  98,04% 
1877 VITALONG C 4 TAB  Rp             90.000   Rp            1.375.700.080  98,05% 




Lanjutan Lampiran 1. Klasifikasi ABC 
No Nama Barang  Jumlah Penjualan  Kumulatif % Kumulatif Klasifikasi 
1879 DERMOVATE CR 10 GR  Rp             88.500   Rp            1.375.877.380  98,06% 
C 
1880 LACTACYD FEMINIM 60 ML  Rp             88.500   Rp            1.375.965.880  98,07% 
1881 SENSODYNE FRESH MINT 100 GR  Rp             88.500   Rp            1.376.054.380  98,08% 
1882 BROADAMOX 500 MG  Rp             88.000   Rp            1.376.142.380  98,08% 
1883 CENDO NONCORT ED 5 ML  Rp             88.000   Rp            1.376.230.380  98,09% 
1884 FIXIPHAR 100 MG  Rp             88.000   Rp            1.376.318.380  98,09% 
1885 OSKADON SP  Rp             88.000   Rp            1.376.406.380  98,10% 
1886 PINSET RENZ  Rp             88.000   Rp            1.376.494.380  98,11% 
1887 V BLOC 6.25 MG  Rp             88.000   Rp            1.376.582.380  98,11% 
1888 VENOSMIL CAPS  Rp             88.000   Rp            1.376.670.380  98,12% 
1889 LAXING ISI 4  Rp             87.500   Rp            1.376.757.880  98,13% 
1890 GESTAMAG SUSP 100 ML  Rp             87.000   Rp            1.376.844.880  98,13% 
1891 KALNEX 250 MG  Rp             86.400   Rp            1.376.931.280  98,14% 
1892 DIONICOL 500 MG (BOX)  Rp             86.000   Rp            1.377.017.280  98,14% 
1893 TANTUM VERDE 60 ML  Rp             86.000   Rp            1.377.103.280  98,15% 
1894 TROPICANA SLIM CLASSIC ISI 50 (BOX)  Rp             86.000   Rp            1.377.189.280  98,16% 
1895 GLIBENCLAMIDE 5 MG (FIRSTMED)  Rp             85.000   Rp            1.377.274.280  98,16% 
1896 HISTAPAN  Rp             85.000   Rp            1.377.359.280  98,17% 
1897 KONIDIN TAB  Rp             85.000   Rp            1.377.444.280  98,17% 
1898 MUCOHEXIN TAB  Rp             85.000   Rp            1.377.529.280  98,18% 
1899 THERMOLYTE PLUS 10 KAPL (BOX)  Rp             85.000   Rp            1.377.614.280  98,19% 
1900 ALLERIN SY 60 ML  Rp             84.000   Rp            1.377.698.280  98,19% 




Lanjutan Lampiran 1. Klasifikasi ABC 
No Nama Barang  Jumlah Penjualan  Kumulatif % Kumulatif Klasifikasi 
1902 ANTASIDA POT ISI 100  Rp             84.000   Rp            1.377.866.280  98,20% 
C 
1903 BIOLYSIN SMART 60 ML  Rp             84.000   Rp            1.377.950.280  98,21% 
1904 CAVICUR TAB  Rp             84.000   Rp            1.378.034.280  98,22% 
1905 KAOTIN SY 60 ML  Rp             84.000   Rp            1.378.118.280  98,22% 
1906 NEOCENTA GEL 15 G  Rp             84.000   Rp            1.378.202.280  98,23% 
1907 ONDANSETRON 8 MG (NOVELL)  Rp             84.000   Rp            1.378.286.280  98,23% 
1908 PIRACETAM 1200 MG (DEXA MEDIKA)  Rp             84.000   Rp            1.378.370.280  98,24% 
1909 SELSUN  BLUE 120 ML  Rp             84.000   Rp            1.378.454.280  98,25% 
1910 TRIAMCORT  Rp             84.000   Rp            1.378.538.280  98,25% 
1911 ULTRAFINE 4MM BD  Rp             84.000   Rp            1.378.622.280  98,26% 
1912 VIT B1 INJ  Rp             84.000   Rp            1.378.706.280  98,26% 
1913 LOSARTAN 50 MG  Rp             82.500   Rp            1.378.788.780  98,27% 
1914 SELSUN GOLDS 60 ML  Rp             82.500   Rp            1.378.871.280  98,28% 
1915 DUROL TONIK SY  Rp             81.000   Rp            1.378.952.280  98,28% 
1916 OZEN DROP  Rp             81.000   Rp            1.379.033.280  98,29% 
1917 ULTRAFIX ROL 10 CM X 5 M  Rp             81.000   Rp            1.379.114.280  98,29% 
1918 DAPYRIN SYR  Rp             80.500   Rp            1.379.194.780  98,30% 
1919 CAVICUR SY 60 ML  Rp             80.000   Rp            1.379.274.780  98,31% 
1920 EGOJI SY 100 ML  Rp             80.000   Rp            1.379.354.780  98,31% 
1921 FLUMIN TAB  Rp             80.000   Rp            1.379.434.780  98,32% 
1922 HERCUM CREAM  Rp             80.000   Rp            1.379.514.780  98,32% 
1923 KETRICIN TAB  Rp             80.000   Rp            1.379.594.780  98,33% 




Lanjutan Lampiran 1. Klasifikasi ABC 
No Nama Barang  Jumlah Penjualan  Kumulatif % Kumulatif Klasifikasi 
1925 MYOMERGIN INJ  Rp             80.000   Rp            1.379.754.780  98,34% 
C 
1926 NECIBLOK SY 100 ML  Rp             80.000   Rp            1.379.834.780  98,35% 
1927 OPTIMAX PLUS SY  Rp             80.000   Rp            1.379.914.780  98,35% 
1928 OSCAL 0,25 MG  Rp             80.000   Rp            1.379.994.780  98,36% 
1929 OSSORAL 200 MG  Rp             80.000   Rp            1.380.074.780  98,36% 
1930 PIROTOP CR 5 GR  Rp             80.000   Rp            1.380.154.780  98,37% 
1931 PREABOR  Rp             80.000   Rp            1.380.234.780  98,37% 
1932 PRORENAL  Rp             80.000   Rp            1.380.314.780  98,38% 
1933 SEREMIG 10 MG  Rp             80.000   Rp            1.380.394.780  98,39% 
1934 SIRPLUS POT  Rp             80.000   Rp            1.380.474.780  98,39% 
1935 VERMOX  Rp             80.000   Rp            1.380.554.780  98,40% 
1936 MYCORINE CR 5 GR  Rp             79.500   Rp            1.380.634.280  98,40% 
1937 GRAFADON 500 MG  Rp             78.000   Rp            1.380.712.280  98,41% 
1938 LASAL 4 MG CAPS  Rp             78.000   Rp            1.380.790.280  98,41% 
1939 MKP SIDOLA 60 ML  Rp             78.000   Rp            1.380.868.280  98,42% 
1940 NIFURAL SY 60 ML  Rp             78.000   Rp            1.380.946.280  98,42% 
1941 TRODEX  Rp             78.000   Rp            1.381.024.280  98,43% 
1942 AFOLAT  Rp             77.000   Rp            1.381.101.280  98,44% 
1943 ANATON SY 60 ML  Rp             77.000   Rp            1.381.178.280  98,44% 
1944 BALSEM CAP LANG 10 GR  Rp             77.000   Rp            1.381.255.280  98,45% 
1945 CARMED UREA 10% 40 GR  Rp             77.000   Rp            1.381.332.280  98,45% 
1946 DIAPET ISI 10  Rp             77.000   Rp            1.381.409.280  98,46% 




Lanjutan Lampiran 1. Klasifikasi ABC 
No Nama Barang  Jumlah Penjualan  Kumulatif % Kumulatif Klasifikasi 
1948 VIT B12 IPI  Rp             77.000   Rp            1.381.563.280  98,47% 
C 
1949 CENDO GENTA TTS MATA 5 ML  Rp             76.000   Rp            1.381.639.280  98,47% 
1950 CURCUMA PLUS SHARPY GRAPE 60 ML  Rp             75.000   Rp            1.381.714.280  98,48% 
1951 DIAZEPAM 2 MG  Rp             75.000   Rp            1.381.789.280  98,48% 
1952 ENTROSTOP ANAK  Rp             75.000   Rp            1.381.864.280  98,49% 
1953 FRESH CARE SPLASH FRUIT  Rp             75.000   Rp            1.381.939.280  98,50% 
1954 MEGABAL  Rp             75.000   Rp            1.382.014.280  98,50% 
1955 MOMETASONE KRIM 5 GR NLB  Rp             75.000   Rp            1.382.089.280  98,51% 
1956 MUCOPECT 30 MG SY 60 ML  Rp             75.000   Rp            1.382.164.280  98,51% 
1957 RHOMUZ 2 MG TAB  Rp             75.000   Rp            1.382.239.280  98,52% 
1958 TANCHO  Rp             75.000   Rp            1.382.314.280  98,52% 
1959 VIT B6 ISI 250 (POT)  Rp             75.000   Rp            1.382.389.280  98,53% 
1960 PEMBALUT MATERNITI  Rp             74.000   Rp            1.382.463.280  98,53% 
1961 NATRIUM DIKLOFENAK 50 MG (PHAPROS)  Rp             73.500   Rp            1.382.536.780  98,54% 
1962 KALTROFEN GEL  Rp             73.000   Rp            1.382.609.780  98,54% 
1963 NEUROVIT E TAB  Rp             72.500   Rp            1.382.682.280  98,55% 
1964 OSTEOCARE SY  Rp             72.500   Rp            1.382.754.780  98,55% 
1965 CHLORAMEX 500 MG  Rp             72.000   Rp            1.382.826.780  98,56% 
1966 LISTERINE COOL MINT 100 ML  Rp             72.000   Rp            1.382.898.780  98,56% 
1967 MECO PEARL CREAM  Rp             72.000   Rp            1.382.970.780  98,57% 
1968 PAGODA PERMEN 20 GR  Rp             72.000   Rp            1.383.042.780  98,57% 
1969 PEHADOXIN FORTE TAB  Rp             72.000   Rp            1.383.114.780  98,58% 




Lanjutan Lampiran 1. Klasifikasi ABC 
No Nama Barang  Jumlah Penjualan  Kumulatif % Kumulatif Klasifikasi 
1971 SOLDEXTAM  Rp             72.000   Rp            1.383.258.780  98,59% 
C 
1972 SPIROLA 25 MG  Rp             72.000   Rp            1.383.330.780  98,59% 
1973 TORNIQUET  Rp             72.000   Rp            1.383.402.780  98,60% 
1974 Q-HART  Rp             70.200   Rp            1.383.472.980  98,60% 
1975 BISOLVON KIDS 125 ML  Rp             70.000   Rp            1.383.542.980  98,61% 
1976 CARSIDA SY 60 ML  Rp             70.000   Rp            1.383.612.980  98,61% 
1977 CEFADROXIL 500 MG (HJ)  Rp             70.000   Rp            1.383.682.980  98,62% 
1978 CENDO CONVER 2% TTS MATA 15 ML  Rp             70.000   Rp            1.383.752.980  98,62% 
1979 CLANEKSI SY 60 ML  Rp             70.000   Rp            1.383.822.980  98,63% 
1980 FLOXIGRA 500 MG (BOX)  Rp             70.000   Rp            1.383.892.980  98,63% 
1981 FLUIMUCIL 200 MG CAPSUL  Rp             70.000   Rp            1.383.962.980  98,64% 
1982 GENTALEX CR  Rp             70.000   Rp            1.384.032.980  98,64% 
1983 HUFANOXIL 500 MG (BOX)  Rp             70.000   Rp            1.384.102.980  98,65% 
1984 JOINT FIT ROOLER GEL  Rp             70.000   Rp            1.384.172.980  98,65% 
1985 MADU KURMA ANGKAK +PROPOLIS  Rp             70.000   Rp            1.384.242.980  98,66% 
1986 NIPPLE SHIELD CAMERA  Rp             70.000   Rp            1.384.312.980  98,66% 
1987 RECO TTS MATA  Rp             70.000   Rp            1.384.382.980  98,67% 
1988 ROSIDON SY 60 ML  Rp             70.000   Rp            1.384.452.980  98,67% 
1989 SOLINFEC CR 5 GR  Rp             70.000   Rp            1.384.522.980  98,68% 
1990 SULTRIMMIX SY 60 ML  Rp             70.000   Rp            1.384.592.980  98,68% 
1991 VIT B1 ISI 250 (POT)  Rp             70.000   Rp            1.384.662.980  98,69% 
1992 VOSEDON  Rp             70.000   Rp            1.384.732.980  98,69% 




Lanjutan Lampiran 1. Klasifikasi ABC 
No Nama Barang  Jumlah Penjualan  Kumulatif % Kumulatif Klasifikasi 
1994 DULCOLACTOL SY 60 ML  Rp             69.000   Rp            1.384.870.980  98,70% 
C 
1995 ULTRAPROCT N SUPP  Rp             69.000   Rp            1.384.939.980  98,71% 
1996 VOLTAREN SR 75 MG  Rp             69.000   Rp            1.385.008.980  98,71% 
1997 ANAKONIDIN OBH SY 30 ML  Rp             68.000   Rp            1.385.076.980  98,72% 
1998 LIVERTRAN CR  Rp             68.000   Rp            1.385.144.980  98,72% 
1999 NOVACHLOR 250 MG CAPS  Rp             68.000   Rp            1.385.212.980  98,73% 
2000 VESPERUM DROPS  Rp             68.000   Rp            1.385.280.980  98,73% 
2001 ALLERON (BOX)  Rp             67.500   Rp            1.385.348.480  98,74% 
2002 COLIDAN 50 MG  Rp             67.500   Rp            1.385.415.980  98,74% 
2003 INZA  Rp             67.500   Rp            1.385.483.480  98,75% 
2004 MY BABY POWDER 50 GR  Rp             67.500   Rp            1.385.550.980  98,75% 
2005 NEUROBORAN INJ  Rp             67.500   Rp            1.385.618.480  98,76% 
2006 VENTOLIN EXP SY 100 ML  Rp             67.500   Rp            1.385.685.980  98,76% 
2007 MUCOS 30 MG TAB  Rp             66.500   Rp            1.385.752.480  98,77% 
2008 BISTURI ALL SIZE  Rp             66.000   Rp            1.385.818.480  98,77% 
2009 DRAGON MINYAK SEREH 100 ML  Rp             66.000   Rp            1.385.884.480  98,78% 
2010 KAMULVIT B12 250 MEF SY  Rp             66.000   Rp            1.385.950.480  98,78% 
2011 MOMETASONE FUROATE CR 10 GR  Rp             66.000   Rp            1.386.016.480  98,79% 
2012 SPUIT 5 CC BD  Rp             66.000   Rp            1.386.082.480  98,79% 
2013 VITCUR sy 60 ML  Rp             66.000   Rp            1.386.148.480  98,80% 
2014 TARIVID OPTHALIMIC SOLUTION  Rp             65.500   Rp            1.386.213.980  98,80% 
2015 BENOSTAN TAB  Rp             65.000   Rp            1.386.278.980  98,80% 




Lanjutan Lampiran 1. Klasifikasi ABC 
No Nama Barang  Jumlah Penjualan  Kumulatif % Kumulatif Klasifikasi 
2017 IFLACORT CR 10 GR  Rp             65.000   Rp            1.386.408.980  98,81% 
C 
2018 NYTEX 150 ML  Rp             65.000   Rp            1.386.473.980  98,82% 
2019 AMINOPHYLLINE 100 MG  Rp             64.500   Rp            1.386.538.480  98,82% 
2020 VITACEE 500  Rp             64.500   Rp            1.386.602.980  98,83% 
2021 CAMIVIT E (POT 20)  Rp             64.000   Rp            1.386.666.980  98,83% 
2022 PARASOL SPF 33 CR 20 GR  Rp             64.000   Rp            1.386.730.980  98,84% 
2023 SANGOBION KIDS SY  Rp             64.000   Rp            1.386.794.980  98,84% 
2024 TRIFACYCLIN CR 10  GR  Rp             64.000   Rp            1.386.858.980  98,85% 
2025 TRIFED  Rp             64.000   Rp            1.386.922.980  98,85% 
2026 ALTADIS CREAM  Rp             63.000   Rp            1.386.985.980  98,85% 
2027 AMLODIPINE 5 MG (DEXA)  Rp             63.000   Rp            1.387.048.980  98,86% 
2028 CENDO VASACON A TTS MATA 15 ML  Rp             63.000   Rp            1.387.111.980  98,86% 
2029 ENERVON C PLUS SY 120 ML  Rp             63.000   Rp            1.387.174.980  98,87% 
2030 MYOTONIC INJ  Rp             63.000   Rp            1.387.237.980  98,87% 
2031 SALICYL CHELSEA  Rp             63.000   Rp            1.387.300.980  98,88% 
2032 TEGADERM 6X7 CM  Rp             63.000   Rp            1.387.363.980  98,88% 
2033 VIT B COMPLEX ISI 250 (POT)  Rp             63.000   Rp            1.387.426.980  98,89% 
2034 ADULT DIAPER M10 DR. P  Rp             62.500   Rp            1.387.489.480  98,89% 
2035 DERMOVATE OINT 10 GR  Rp             62.500   Rp            1.387.551.980  98,90% 
2036 GELIGA BALSEM 10 GR  Rp             60.500   Rp            1.387.612.480  98,90% 
2037 LISINOPRIL 5 MG  Rp             60.500   Rp            1.387.672.980  98,90% 
2038 CALNIC PLUS  Rp             60.000   Rp            1.387.732.980  98,91% 




Lanjutan Lampiran 1. Klasifikasi ABC 
No Nama Barang  Jumlah Penjualan  Kumulatif % Kumulatif Klasifikasi 
2040 DOHIXAT 500 MG  Rp             60.000   Rp            1.387.852.980  98,92% 
C 
2041 FARIZOL 500 MG  Rp             60.000   Rp            1.387.912.980  98,92% 
2042 HAPPY ORANG ARING B  Rp             60.000   Rp            1.387.972.980  98,93% 
2043 KAPAS SARI AYU  Rp             60.000   Rp            1.388.032.980  98,93% 
2044 KOMIX HERBAL (BOX)  Rp             60.000   Rp            1.388.092.980  98,93% 
2045 MADU HITAM PRIMA DIABET  Rp             60.000   Rp            1.388.152.980  98,94% 
2046 MADU KURMA MANGGIS PLUS PROPOLIS  Rp             60.000   Rp            1.388.212.980  98,94% 
2047 MADU TJ KURMA 150 GR  Rp             60.000   Rp            1.388.272.980  98,95% 
2048 METRIX 1 MG  Rp             60.000   Rp            1.388.332.980  98,95% 
2049 MILMOR TAB  Rp             60.000   Rp            1.388.392.980  98,96% 
2050 MORTIL 13 INCHI  Rp             60.000   Rp            1.388.452.980  98,96% 
2051 OMEGAVIT  Rp             60.000   Rp            1.388.512.980  98,96% 
2052 OSSORAL 800 MG  Rp             60.000   Rp            1.388.572.980  98,97% 
2053 PERMEN JAHE  Rp             60.000   Rp            1.388.632.980  98,97% 
2054 SENSI GLOVES XL (BOX)  Rp             60.000   Rp            1.388.692.980  98,98% 
2055 TEBOXAN SPESIAL  Rp             60.000   Rp            1.388.752.980  98,98% 
2056 TRICHODAZOL 500 MG  Rp             60.000   Rp            1.388.812.980  98,99% 
2057 TROPIDRYL EXP SY 60 ML  Rp             60.000   Rp            1.388.872.980  98,99% 
2058 WOOD HERBAL SY 60 ML  Rp             60.000   Rp            1.388.932.980  98,99% 
2059 AMADIAB 1 MG  Rp             59.000   Rp            1.388.991.980  99,00% 
2060 ROHTO V EXTRA TTS MATA  Rp             58.500   Rp            1.389.050.480  99,00% 
2061 LIKURMIN SY 100 ML  Rp             58.000   Rp            1.389.108.480  99,01% 




Lanjutan Lampiran 1. Klasifikasi ABC 
No Nama Barang  Jumlah Penjualan  Kumulatif % Kumulatif Klasifikasi 
2063 ADULT DIAPERS L8 SPECIAL  Rp             57.000   Rp            1.389.222.980  99,01% 
C 
2064 DAKTARIN POWDER 20 GR  Rp             57.000   Rp            1.389.279.980  99,02% 
2065 PLAIN CATGUT 30  Rp             57.000   Rp            1.389.336.980  99,02% 
2066 RANTIN 150 MG  Rp             57.000   Rp            1.389.393.980  99,03% 
2067 ALMACON TAB  Rp             56.000   Rp            1.389.449.980  99,03% 
2068 CENDO ASTHENOF TTS MATA 5 ML  Rp             56.000   Rp            1.389.505.980  99,03% 
2069 CIMETIDIN 200 MG  Rp             56.000   Rp            1.389.561.980  99,04% 
2070 GPU PALA 100 ML  Rp             56.000   Rp            1.389.617.980  99,04% 
2071 LAGESIL TAB  Rp             56.000   Rp            1.389.673.980  99,05% 
2072 NUCRAL SACHET  Rp             56.000   Rp            1.389.729.980  99,05% 
2073 ONDANSETRON 8 MG (BERNO)  Rp             56.000   Rp            1.389.785.980  99,05% 
2074 SMY  Rp             56.000   Rp            1.389.841.980  99,06% 
2075 ZULTROP FORTE  Rp             56.000   Rp            1.389.897.980  99,06% 
2076 HEPTASAN  Rp             55.000   Rp            1.389.952.980  99,07% 
2077 NICHOSTAN 500 MG  Rp             55.000   Rp            1.390.007.980  99,07% 
2078 ONDANSETRON 4 MG (INF)  Rp             55.000   Rp            1.390.062.980  99,07% 
2079 PIMACOLLIN SUSU SY 60 ML  Rp             55.000   Rp            1.390.117.980  99,08% 
2080 TANTUM VERDE 120 ML  Rp             55.000   Rp            1.390.172.980  99,08% 
2081 TIALYSIN KALK SY 60 ML  Rp             55.000   Rp            1.390.227.980  99,09% 
2082 VOLTAREN 25 MG  Rp             55.000   Rp            1.390.282.980  99,09% 
2083 ANAKONIDIN HERBAL 60 ML  Rp             54.000   Rp            1.390.336.980  99,09% 
2084 AQUARIUS  Rp             54.000   Rp            1.390.390.980  99,10% 




Lanjutan Lampiran 1. Klasifikasi ABC 
No Nama Barang  Jumlah Penjualan  Kumulatif % Kumulatif Klasifikasi 
2086 GELIGA BALSEM 40 GR  Rp             54.000   Rp            1.390.498.980  99,11% 
C 
2087 HUFAMAG PLUS TAB (BOX)  Rp             54.000   Rp            1.390.552.980  99,11% 
2088 INFUS SET (OTSU)  Rp             54.000   Rp            1.390.606.980  99,11% 
2089 PARAMOL TAB 500 MG  Rp             54.000   Rp            1.390.660.980  99,12% 
2090 TEMPRA SY 100 ML  Rp             53.000   Rp            1.390.713.980  99,12% 
2091 TRANSPULMIN KIDS 10 GR  Rp             53.000   Rp            1.390.766.980  99,12% 
2092 VESTEIN 300 MG  Rp             53.000   Rp            1.390.819.980  99,13% 
2093 BICNAT TAB  Rp             52.500   Rp            1.390.872.480  99,13% 
2094 LANCAR ASI (BOX)  Rp             52.500   Rp            1.390.924.980  99,14% 
2095 PARAMEX FLU BATUK BOX  Rp             52.500   Rp            1.390.977.480  99,14% 
2096 REDOXON STRIP  Rp             52.500   Rp            1.391.029.980  99,14% 
2097 SILADEX ANTITUSSIVE 30 ML  Rp             52.500   Rp            1.391.082.480  99,15% 
2098 VIT C  Rp             52.500   Rp            1.391.134.980  99,15% 
2099 CURCUMA PLUS GROW STRAW 200 ML  Rp             52.000   Rp            1.391.186.980  99,15% 
2100 MAGTRAL TAB STROW  Rp             52.000   Rp            1.391.238.980  99,16% 
2101 PREDNISON POT ISI 100 (HOLI)  Rp             52.000   Rp            1.391.290.980  99,16% 
2102 VIDORAN SMART TAB  Rp             52.000   Rp            1.391.342.980  99,17% 
2103 CALORTUSIN TAB (BOX)  Rp             51.000   Rp            1.391.393.980  99,17% 
2104 CLONIDINE 0,15 MG (INDO FARMA)  Rp             51.000   Rp            1.391.444.980  99,17% 
2105 KETOPROFEN 50 MG (NVL)  Rp             51.000   Rp            1.391.495.980  99,18% 
2106 METISOL 4 MG STRIP  Rp             51.000   Rp            1.391.546.980  99,18% 
2107 ACLONAC 25 MG  Rp             50.000   Rp            1.391.596.980  99,18% 




Lanjutan Lampiran 1. Klasifikasi ABC 
No Nama Barang  Jumlah Penjualan  Kumulatif % Kumulatif Klasifikasi 
2109 CARBIDU 0,5 MG (BOX)  Rp             50.000   Rp            1.391.696.980  99,19% 
C 
2110 COPARCETIN TAB (BOX)  Rp             50.000   Rp            1.391.746.980  99,19% 
2111 CURCUMA FRUIT VEGGIE BLACURANT  Rp             50.000   Rp            1.391.796.980  99,20% 
2112 CURCUMA FRUIT VEGGIE JERUK  Rp             50.000   Rp            1.391.846.980  99,20% 
2113 CURCUMA FRUIT VEGGIE STRAW  Rp             50.000   Rp            1.391.896.980  99,20% 
2114 DEPO NEO INJ  Rp             50.000   Rp            1.391.946.980  99,21% 
2115 ENBATIC  CR 10 GR  Rp             50.000   Rp            1.391.996.980  99,21% 
2116 ETABION (BOX)  Rp             50.000   Rp            1.392.046.980  99,22% 
2117 FARMALAT 10 MG (BOX)  Rp             50.000   Rp            1.392.096.980  99,22% 
2118 INTIDROL 4 MG  Rp             50.000   Rp            1.392.146.980  99,22% 
2119 ISSUE BASAH DETTOL ISI 10  Rp             50.000   Rp            1.392.196.980  99,23% 
2120 LEUKOPLAST ROLL JUMBO  Rp             50.000   Rp            1.392.246.980  99,23% 
2121 LICOSTAN 500 MG (BOX)  Rp             50.000   Rp            1.392.296.980  99,23% 
2122 MYCAZOL CR 5 GR  Rp             50.000   Rp            1.392.346.980  99,24% 
2123 NATUR E WHITE 16 CAPS (BOX)  Rp             50.000   Rp            1.392.396.980  99,24% 
2124 PARASOL CR 20 GR  Rp             50.000   Rp            1.392.446.980  99,24% 
2125 TRIDEX 500 ML  Rp             50.000   Rp            1.392.496.980  99,25% 
2126 VIT C PIM (POT 1000)  Rp             50.000   Rp            1.392.546.980  99,25% 
2127 ULTRASONIC GEL  Rp             49.500   Rp            1.392.596.480  99,25% 
2128 AMINOPHYLLINE 100 MG  Rp             49.250   Rp            1.392.645.730  99,26% 
2129 DEXAMETHASONE TAB  Rp             49.200   Rp            1.392.694.930  99,26% 
2130 LARUTAN KAKI 3 200 ML  Rp             49.000   Rp            1.392.743.930  99,27% 




Lanjutan Lampiran 1. Klasifikasi ABC 
No Nama Barang  Jumlah Penjualan  Kumulatif % Kumulatif Klasifikasi 
2132 NAPREX DROP  Rp             49.000   Rp            1.392.841.930  99,27% 
C 
2133 NOVAXIPEN SY  Rp             49.000   Rp            1.392.890.930  99,28% 
2134 PARAFLU TAB  Rp             49.000   Rp            1.392.939.930  99,28% 
2135 TROPIDRYL PLUS SY 60 ML  Rp             49.000   Rp            1.392.988.930  99,28% 
2136 AVIL  Rp             48.000   Rp            1.393.036.930  99,29% 
2137 BALON TENSI  Rp             48.000   Rp            1.393.084.930  99,29% 
2138 CERINI SYR  Rp             48.000   Rp            1.393.132.930  99,29% 
2139 CUSSONS BABY BEDAK 100  Rp             48.000   Rp            1.393.180.930  99,30% 
2140 EVOTHYL 100 MG  Rp             48.000   Rp            1.393.228.930  99,30% 
2141 HUFAMYCETINE SY 60 ML  Rp             48.000   Rp            1.393.276.930  99,30% 
2142 INTERDOXIN 100 MG  Rp             48.000   Rp            1.393.324.930  99,31% 
2143 LYSCAVIT SY 60 ML  Rp             48.000   Rp            1.393.372.930  99,31% 
2144 MA POLAR BEAR 18 CC  Rp             48.000   Rp            1.393.420.930  99,31% 
2145 MORTIL 10 INCHI  Rp             48.000   Rp            1.393.468.930  99,32% 
2146 NIFUDIAR SY 60 ML  Rp             48.000   Rp            1.393.516.930  99,32% 
2147 ROXIDENE 20 MG  Rp             48.000   Rp            1.393.564.930  99,32% 
2148 SANPRIMA FORTE  Rp             48.000   Rp            1.393.612.930  99,33% 
2149 SURBEX Z  Rp             48.000   Rp            1.393.660.930  99,33% 
2150 UNIVIT SY 60 ML  Rp             48.000   Rp            1.393.708.930  99,33% 
2151 POLIXIDE 500 ML  Rp             47.000   Rp            1.393.755.930  99,34% 
2152 KOMIX JAHE  Rp             46.500   Rp            1.393.802.430  99,34% 
2153 COUNTERPAIN COOL 30 GR  Rp             46.000   Rp            1.393.848.430  99,34% 




Lanjutan Lampiran 1. Klasifikasi ABC 
No Nama Barang  Jumlah Penjualan  Kumulatif % Kumulatif Klasifikasi 
2155 PLUG NASAL FILTER @2X6  Rp             46.000   Rp            1.393.940.430  99,35% 
C 
2156 MIPI 100 ML  Rp             45.500   Rp            1.393.985.930  99,35% 
2157 ANAKONIDIN ME SYR 30 ML  Rp             45.000   Rp            1.394.030.930  99,36% 
2158 BALSEM CAP LANG 40 GR  Rp             45.000   Rp            1.394.075.930  99,36% 
2159 COTRIMOXAZOLE SY 60 ML  Rp             45.000   Rp            1.394.120.930  99,36% 
2160 HOT IN KOYO  Rp             45.000   Rp            1.394.165.930  99,37% 
2161 HUFAGRIP FORTE (BOX)  Rp             45.000   Rp            1.394.210.930  99,37% 
2162 KAPSUL ANGKAK REDRICE 60 CAPS  Rp             45.000   Rp            1.394.255.930  99,37% 
2163 LASAL SY 100 ML  Rp             45.000   Rp            1.394.300.930  99,38% 
2164 MKP KONICARE 60 ML  Rp             45.000   Rp            1.394.345.930  99,38% 
2165 NEUROVIT E ISI 4 TAB  Rp             45.000   Rp            1.394.390.930  99,38% 
2166 SPIRONOLACTON 100 MG  Rp             45.000   Rp            1.394.435.930  99,39% 
2167 VIT B1  Rp             44.250   Rp            1.394.480.180  99,39% 
2168 EMTURNAS 500 MG (BOX)  Rp             44.000   Rp            1.394.524.180  99,39% 
2169 FLAMAR EMULGEL 20 GR  Rp             44.000   Rp            1.394.568.180  99,40% 
2170 GLUCOBAY 50 MG  Rp             44.000   Rp            1.394.612.180  99,40% 
2171 GPU PALA 30 ML  Rp             44.000   Rp            1.394.656.180  99,40% 
2172 HI TOP  Rp             44.000   Rp            1.394.700.180  99,40% 
2173 LOSTACEF 500 MG (BOX)  Rp             44.000   Rp            1.394.744.180  99,41% 
2174 MA CAP LANG 6 ML  Rp             44.000   Rp            1.394.788.180  99,41% 
2175 PENAGON  Rp             44.000   Rp            1.394.832.180  99,41% 
2176 SABUN MANDI DETTOL 65 GR  Rp             44.000   Rp            1.394.876.180  99,42% 




Lanjutan Lampiran 1. Klasifikasi ABC 
No Nama Barang  Jumlah Penjualan  Kumulatif % Kumulatif Klasifikasi 
2178 M. TELON TRESNOJOYO 60 ML  Rp             43.500   Rp            1.394.963.680  99,42% 
C 
2179 SENSITIF COMPACT  Rp             43.500   Rp            1.395.007.180  99,43% 
2180 AMARYL 1 MG  Rp             43.000   Rp            1.395.050.180  99,43% 
2181 APOLAR CR 10 GR  Rp             43.000   Rp            1.395.093.180  99,43% 
2182 BISOLVON FLU SY 60 CC  Rp             43.000   Rp            1.395.136.180  99,44% 
2183 CENDO GENTAMYCIN SALEP MATA  Rp             43.000   Rp            1.395.179.180  99,44% 
2184 MELANOX FORTE CR 15 GR  Rp             43.000   Rp            1.395.222.180  99,44% 
2185 AMBROXOL 30 MG (KF)  Rp             42.500   Rp            1.395.264.680  99,44% 
2186 ADROME  Rp             42.000   Rp            1.395.306.680  99,45% 
2187 AMLODIPINE 10 MG (KF)  Rp             42.000   Rp            1.395.348.680  99,45% 
2188 CUSSONS BABY SHAMPOO  Rp             42.000   Rp            1.395.390.680  99,45% 
2189 FARSORBID 5 MG  Rp             42.000   Rp            1.395.432.680  99,46% 
2190 FLUCORT N CR 5 GR  Rp             42.000   Rp            1.395.474.680  99,46% 
2191 HAPPY ORANG ARING K  Rp             42.000   Rp            1.395.516.680  99,46% 
2192 KEJIBELING SEAHORSE  Rp             42.000   Rp            1.395.558.680  99,47% 
2193 OMEGTAMIN  Rp             42.000   Rp            1.395.600.680  99,47% 
2194 SPUIT 3 CC NIPRO  Rp             42.000   Rp            1.395.642.680  99,47% 
2195 XICALOM 20 MG  Rp             42.000   Rp            1.395.684.680  99,47% 
2196 BIOLYSIN SMART 100 ML  Rp             41.000   Rp            1.395.725.680  99,48% 
2197 CTM  Rp             40.650   Rp            1.395.766.330  99,48% 
2198 MUCERA TAB  Rp             40.500   Rp            1.395.806.830  99,48% 
2199 OMEGDIAR TAB  Rp             40.500   Rp            1.395.847.330  99,49% 




Lanjutan Lampiran 1. Klasifikasi ABC 
No Nama Barang  Jumlah Penjualan  Kumulatif % Kumulatif Klasifikasi 
2201 CUSTODIOL (BOX)  Rp             40.000   Rp            1.395.927.330  99,49% 
C 
2202 FUROSEMID (FIRST M)  Rp             40.000   Rp            1.395.967.330  99,49% 
2203 GG ISI 100 (POT)  Rp             40.000   Rp            1.396.007.330  99,50% 
2204 HYPERCHOL 100 MG  Rp             40.000   Rp            1.396.047.330  99,50% 
2205 LOPAMID (BOX)  Rp             40.000   Rp            1.396.087.330  99,50% 
2206 MUCOHEXIN SY 120 ML  Rp             40.000   Rp            1.396.127.330  99,51% 
2207 MY BABY POWDER 100 GR  Rp             40.000   Rp            1.396.167.330  99,51% 
2208 NATUR E CAPS ISI 16  Rp             40.000   Rp            1.396.207.330  99,51% 
2209 OMBERZOL 20 MG KAPS  Rp             40.000   Rp            1.396.247.330  99,51% 
2210 SANAFLU  Rp             40.000   Rp            1.396.287.330  99,52% 
2211 SARIDON  Rp             40.000   Rp            1.396.327.330  99,52% 
2212 TETRASYCLINE 500 MG  Rp             40.000   Rp            1.396.367.330  99,52% 
2213 SPUIT 10 CC TERUMO  Rp             39.600   Rp            1.396.406.930  99,53% 
2214 CUSSONS BABY CREAM 50 GR  Rp             39.000   Rp            1.396.445.930  99,53% 
2215 FLAMIGRA 50 MG  Rp             39.000   Rp            1.396.484.930  99,53% 
2216 OMEFULVIN 500 MG  Rp             39.000   Rp            1.396.523.930  99,53% 
2217 CENDO TOBROSON MD  Rp             38.000   Rp            1.396.561.930  99,54% 
2218 DIOVAN 160 MG  Rp             38.000   Rp            1.396.599.930  99,54% 
2219 POLYCROL SY 180 ML  Rp             38.000   Rp            1.396.637.930  99,54% 
2220 SAKATONIK ABC GUMMY  Rp             38.000   Rp            1.396.675.930  99,55% 
2221 SCRUBBER SST  Rp             37.500   Rp            1.396.713.430  99,55% 
2222 VIT B12 ISI 250 (POT)  Rp             37.500   Rp            1.396.750.930  99,55% 




Lanjutan Lampiran 1. Klasifikasi ABC 
No Nama Barang  Jumlah Penjualan  Kumulatif % Kumulatif Klasifikasi 
2224 AMBROXOL SY 60 ML (KF)  Rp             36.000   Rp            1.396.823.930  99,56% 
C 
2225 CUSSONS BABY BEDAK 50 GR  Rp             36.000   Rp            1.396.859.930  99,56% 
2226 DIAPET ANAK SY 60 ML  Rp             36.000   Rp            1.396.895.930  99,56% 
2227 ERYRA FORTE  Rp             36.000   Rp            1.396.931.930  99,56% 
2228 ERYTROMYCIN 500 MG (YARINDO)  Rp             36.000   Rp            1.396.967.930  99,57% 
2229 GOTIK ANTI SEPTIK  Rp             36.000   Rp            1.397.003.930  99,57% 
2230 KANNA 30 GR  Rp             36.000   Rp            1.397.039.930  99,57% 
2231 KETOCONAZOLE CR 10 GR (DEXA)  Rp             36.000   Rp            1.397.075.930  99,57% 
2232 KETOCONAZOLE CR 15 GR (NULAB)  Rp             36.000   Rp            1.397.111.930  99,58% 
2233 LASERIN 30 ML  Rp             36.000   Rp            1.397.147.930  99,58% 
2234 M. TELON CAP LANG 30 ML  Rp             36.000   Rp            1.397.183.930  99,58% 
2235 PSP  Rp             36.000   Rp            1.397.219.930  99,58% 
2236 RDL NO 3  Rp             36.000   Rp            1.397.255.930  99,59% 
2237 STAMINO TAB  Rp             36.000   Rp            1.397.291.930  99,59% 
2238 UNICETAMOL 500 MG (POT) 100 TAB  Rp             36.000   Rp            1.397.327.930  99,59% 
2239 VIGEL 30 GR  Rp             36.000   Rp            1.397.363.930  99,59% 
2240 VIT B12 INJ  Rp             36.000   Rp            1.397.399.930  99,60% 
2241 VIT C TAB PIM  Rp             36.000   Rp            1.397.435.930  99,60% 
2242 ZEVASK 10 MG  Rp             36.000   Rp            1.397.471.930  99,60% 
2243 BRONCHIFAR TAB  Rp             35.000   Rp            1.397.506.930  99,60% 
2244 CENDO PANTOCAIN 0,5% 5CC  Rp             35.000   Rp            1.397.541.930  99,61% 
2245 CURBION SYR  Rp             35.000   Rp            1.397.576.930  99,61% 




Lanjutan Lampiran 1. Klasifikasi ABC 
No Nama Barang  Jumlah Penjualan  Kumulatif % Kumulatif Klasifikasi 
2247 HUFAFLOX 500 MG  Rp             35.000   Rp            1.397.646.930  99,61% 
C 
2248 LANCET ISI 200  Rp             35.000   Rp            1.397.681.930  99,62% 
2249 METAMIZOLE SOD 500 MG (GEN)  Rp             35.000   Rp            1.397.716.930  99,62% 
2250 NOVAFLOX 500 MG  Rp             35.000   Rp            1.397.751.930  99,62% 
2251 RODECA LOTION 100 ML  Rp             35.000   Rp            1.397.786.930  99,62% 
2252 ROHTO DRY FRESH TTS MATA  Rp             35.000   Rp            1.397.821.930  99,63% 
2253 SANPRIMA SY 60 ML  Rp             35.000   Rp            1.397.856.930  99,63% 
2254 SCOPAMIN PLUS  Rp             35.000   Rp            1.397.891.930  99,63% 
2255 TRISELA SY 60 ML  Rp             35.000   Rp            1.397.926.930  99,63% 
2256 VESPERUM SY 60 ML  Rp             35.000   Rp            1.397.961.930  99,64% 
2257 ZEVASK 5 MG  Rp             35.000   Rp            1.397.996.930  99,64% 
2258 KANNA WHITE 30 GR  Rp             34.000   Rp            1.398.030.930  99,64% 
2259 PIROXICAM 10 MG (KF)  Rp             34.000   Rp            1.398.064.930  99,64% 
2260 RENALYTE LIQUID 200 ML  Rp             34.000   Rp            1.398.098.930  99,65% 
2261 SELASIH PANAS DALAM  Rp             34.000   Rp            1.398.132.930  99,65% 
2262 SILADEX COUGH & COLD 100 ML  Rp             34.000   Rp            1.398.166.930  99,65% 
2263 BODREX FLU BATUK SYR  Rp             33.000   Rp            1.398.199.930  99,65% 
2264 CENDO TROPINE 1% TTS MATA 5 ML  Rp             33.000   Rp            1.398.232.930  99,66% 
2265 DIAPET ISI 4  Rp             33.000   Rp            1.398.265.930  99,66% 
2266 EYEBATH (GELAS CUCI MATA)  Rp             33.000   Rp            1.398.298.930  99,66% 
2267 GLIBENCLAMIDE 5 MG (KF)  Rp             33.000   Rp            1.398.331.930  99,66% 
2268 RIVANOL 300 ML  Rp             33.000   Rp            1.398.364.930  99,67% 




Lanjutan Lampiran 1. Klasifikasi ABC 
No Nama Barang  Jumlah Penjualan  Kumulatif % Kumulatif Klasifikasi 
2270 CENDO MYCOS SALEP MATA  Rp             32.000   Rp            1.398.429.330  99,67% 
C 
2271 M. TELON KONICARE 30 ML  Rp             32.000   Rp            1.398.461.330  99,67% 
2272 OBH NELCO BATUK BERDAHAK 100 ML  Rp             32.000   Rp            1.398.493.330  99,67% 
2273 ALDISA SR  Rp             31.500   Rp            1.398.524.830  99,68% 
2274 STIMUNO JERUK SY 60 ML  Rp             31.000   Rp            1.398.555.830  99,68% 
2275 CEFOTAXIME INJ  Rp             30.000   Rp            1.398.585.830  99,68% 
2276 CENDO CATARLENT TTS MATA 5 ML  Rp             30.000   Rp            1.398.615.830  99,68% 
2277 CTM GENERIK (BOX)  Rp             30.000   Rp            1.398.645.830  99,69% 
2278 DEXTEEM PLUS (BOX)  Rp             30.000   Rp            1.398.675.830  99,69% 
2279 GUNTING PERBAN (BANDAGE)  Rp             30.000   Rp            1.398.705.830  99,69% 
2280 HEXADOL MINT OBAT KUMUR 100 ML  Rp             30.000   Rp            1.398.735.830  99,69% 
2281 HUFAXOL TAB (BOX)  Rp             30.000   Rp            1.398.765.830  99,69% 
2282 LANABAL  Rp             30.000   Rp            1.398.795.830  99,70% 
2283 LISTERINE GREEN TEA 100 ML  Rp             30.000   Rp            1.398.825.830  99,70% 
2284 M. TELON CAP LANG 100 MG  Rp             30.000   Rp            1.398.855.830  99,70% 
2285 MALTOFER TAB  Rp             30.000   Rp            1.398.885.830  99,70% 
2286 METHYLPREDNISOLONE 4 MG (NLB)  Rp             30.000   Rp            1.398.915.830  99,71% 
2287 MILMOR NF  Rp             30.000   Rp            1.398.945.830  99,71% 
2288 NOVADIAR SY 60 ML  Rp             30.000   Rp            1.398.975.830  99,71% 
2289 RHEUMACYL HIJAU CR  Rp             30.000   Rp            1.399.005.830  99,71% 
2290 SANGOBION ACTIVE SY 100 ML  Rp             30.000   Rp            1.399.035.830  99,71% 
2291 SEVEN SEAS KIDS 100 ML  Rp             30.000   Rp            1.399.065.830  99,72% 




Lanjutan Lampiran 1. Klasifikasi ABC 
No Nama Barang  Jumlah Penjualan  Kumulatif % Kumulatif Klasifikasi 
2293 URINAL POT (PRIA)  Rp             30.000   Rp            1.399.125.830  99,72% 
C 
2294 SENSODYNE COOL GEL 100 GR  Rp             29.500   Rp            1.399.155.330  99,72% 
2295 SENSODYNE WHITENING 100 GR  Rp             29.500   Rp            1.399.184.830  99,72% 
2296 LANSOPRAZOLE 30 MG NOVEL (BOX)  Rp             29.000   Rp            1.399.213.830  99,73% 
2297 GENOINT SALEP MATA  Rp             28.800   Rp            1.399.242.630  99,73% 
2298 BALSEM BALPIRIK UNGU 20 GR  Rp             28.500   Rp            1.399.271.130  99,73% 
2299 SALICYL BEDAK IKA (MERAH)  Rp             28.500   Rp            1.399.299.630  99,73% 
2300 APTOR 100 MG  Rp             28.000   Rp            1.399.327.630  99,73% 
2301 ATAROC 25 MCG  Rp             28.000   Rp            1.399.355.630  99,74% 
2302 BODREX (BOX)  Rp             28.000   Rp            1.399.383.630  99,74% 
2303 KELING KAPSUL (KOTAK)  Rp             28.000   Rp            1.399.411.630  99,74% 
2304 LERZIN KAPS (BOX)  Rp             28.000   Rp            1.399.439.630  99,74% 
2305 LION HEAD BALSEM BESAR  Rp             28.000   Rp            1.399.467.630  99,74% 
2306 MITU WET TS 50  Rp             28.000   Rp            1.399.495.630  99,75% 
2307 MKP SIDOLA 30 ML  Rp             28.000   Rp            1.399.523.630  99,75% 
2308 NIPPLE SHIELD YOUNG YOUNG  Rp             28.000   Rp            1.399.551.630  99,75% 
2309 QUANTIDEX SY 60 ML  Rp             28.000   Rp            1.399.579.630  99,75% 
2310 TIDIFAR 400 MG  Rp             28.000   Rp            1.399.607.630  99,75% 
2311 ACETYLSISTEIN NOVEL  Rp             27.000   Rp            1.399.634.630  99,76% 
2312 CALCIFAR PLUS  Rp             27.000   Rp            1.399.661.630  99,76% 
2313 FOLAVIT TAB 1000 MCG  Rp             27.000   Rp            1.399.688.630  99,76% 
2314 LASERIN MADU 30 ML  Rp             27.000   Rp            1.399.715.630  99,76% 




Lanjutan Lampiran 1. Klasifikasi ABC 
No Nama Barang  Jumlah Penjualan  Kumulatif % Kumulatif Klasifikasi 
2316 MUCERA FORTE SY 60 ML  Rp             27.000   Rp            1.399.769.630  99,77% 
C 
2317 OSTEOCARE TAB  Rp             27.000   Rp            1.399.796.630  99,77% 
2318 PIROCAM 20 MG  Rp             27.000   Rp            1.399.823.630  99,77% 
2319 PROGASTRIC TAB  Rp             27.000   Rp            1.399.850.630  99,77% 
2320 TRIOCID TAB  Rp             27.000   Rp            1.399.877.630  99,77% 
2321 VIT K4  Rp             27.000   Rp            1.399.904.630  99,78% 
2322 HANSAPLAST STRIP  Rp             26.950   Rp            1.399.931.580  99,78% 
2323 FITKOM GUMMY  Rp             26.500   Rp            1.399.958.080  99,78% 
2324 FITKOM GUMMY FRUIT & VEGGIE  Rp             26.500   Rp            1.399.984.580  99,78% 
2325 VIT B COMPLEX TAB  Rp             26.350   Rp            1.400.010.930  99,78% 
2326 INZANA  Rp             26.000   Rp            1.400.036.930  99,78% 
2327 OMEKUR 200 MG  Rp             26.000   Rp            1.400.062.930  99,79% 
2328 MINYAK GANDAPURA 30 ML  Rp             25.500   Rp            1.400.088.430  99,79% 
2329 ENKASARI  Rp             25.000   Rp            1.400.113.430  99,79% 
2330 GENTASOLON CR 5 GR  Rp             25.000   Rp            1.400.138.430  99,79% 
2331 HAND GEL MUSTIKA RATU  Rp             25.000   Rp            1.400.163.430  99,79% 
2332 HOT IN CREAM DCL 120 GR  Rp             25.000   Rp            1.400.188.430  99,80% 
2333 KAPAS 25 GR  Rp             25.000   Rp            1.400.213.430  99,80% 
2334 KETOCONAZOLE 200 MG (DEXA) (BOX)  Rp             25.000   Rp            1.400.238.430  99,80% 
2335 NGT NO 16  Rp             25.000   Rp            1.400.263.430  99,80% 
2336 NOVAGESIC TAB  Rp             25.000   Rp            1.400.288.430  99,80% 
2337 PHARMATON VIT  Rp             25.000   Rp            1.400.313.430  99,80% 




Lanjutan Lampiran 1. Klasifikasi ABC 
No Nama Barang  Jumlah Penjualan  Kumulatif % Kumulatif Klasifikasi 
2339 ULSIDEX  Rp             25.000   Rp            1.400.363.430  99,81% 
C 
2340 ZENICHLOR SY 60 ML  Rp             25.000   Rp            1.400.388.430  99,81% 
2341 VIT B12 250 MEF  Rp             24.750   Rp            1.400.413.180  99,81% 
2342 INAMID  Rp             24.500   Rp            1.400.437.680  99,81% 
2343 AVODART  Rp             24.000   Rp            1.400.461.680  99,82% 
2344 BERLOSID SY 60 ML  Rp             24.000   Rp            1.400.485.680  99,82% 
2345 BRONKRIS SY 60 ML  Rp             24.000   Rp            1.400.509.680  99,82% 
2346 FEMINAX  Rp             24.000   Rp            1.400.533.680  99,82% 
2347 FUNDAMIN E  Rp             24.000   Rp            1.400.557.680  99,82% 
2348 GG (KF) STRIP  Rp             24.000   Rp            1.400.581.680  99,82% 
2349 LODOZ 2,56,25 MG  Rp             24.000   Rp            1.400.605.680  99,83% 
2350 NOVAMAG STP  Rp             24.000   Rp            1.400.629.680  99,83% 
2351 RIBUNAL 400  Rp             24.000   Rp            1.400.653.680  99,83% 
2352 SUPRABION  Rp             24.000   Rp            1.400.677.680  99,83% 
2353 ULTRACAP  Rp             24.000   Rp            1.400.701.680  99,83% 
2354 VIT B1 ISI 100 (POT)  Rp             24.000   Rp            1.400.725.680  99,83% 
2355 SELSUN YELLOW 60 ML  Rp             23.500   Rp            1.400.749.180  99,84% 
2356 GG (NOVA) STRIP  Rp             23.400   Rp            1.400.772.580  99,84% 
2357 KETOCONAZOLE 200 MG (KF) STRIP  Rp             22.500   Rp            1.400.795.080  99,84% 
2358 LISTERINE FRESH BURST 250 ML  Rp             22.500   Rp            1.400.817.580  99,84% 
2359 ANAK SUMENG  Rp             22.000   Rp            1.400.839.580  99,84% 
2360 BODREX FLU DAN BATUK HIJAU  Rp             22.000   Rp            1.400.861.580  99,84% 




Lanjutan Lampiran 1. Klasifikasi ABC 
No Nama Barang  Jumlah Penjualan  Kumulatif % Kumulatif Klasifikasi 
2362 CENDO CYCLON 1% ED 5 ML  Rp             22.000   Rp            1.400.905.580  99,85% 
C 
2363 FASIDOL 500 MG (BOX)  Rp             22.000   Rp            1.400.927.580  99,85% 
2364 FOLLEY CATHETER NO 20  Rp             22.000   Rp            1.400.949.580  99,85% 
2365 GLIKOS 500 MG (BOX)  Rp             22.000   Rp            1.400.971.580  99,85% 
2366 KERTAS PUYER BESAR  Rp             22.000   Rp            1.400.993.580  99,85% 
2367 LISTERINE CITRUS 250 ML  Rp             22.000   Rp            1.401.015.580  99,85% 
2368 METFORMIN 850 MG (DEXA)  Rp             22.000   Rp            1.401.037.580  99,86% 
2369 V-FRESH ROOL ON 10 ML  Rp             22.000   Rp            1.401.059.580  99,86% 
2370 WE CARE M2  Rp             22.000   Rp            1.401.081.580  99,86% 
2371 ALBOTHYL SUPP  Rp             21.000   Rp            1.401.102.580  99,86% 
2372 CONTREXIN  Rp             21.000   Rp            1.401.123.580  99,86% 
2373 DIAPET NR  Rp             21.000   Rp            1.401.144.580  99,86% 
2374 FERVITAL  Rp             21.000   Rp            1.401.165.580  99,87% 
2375 GOM ERLA  Rp             21.000   Rp            1.401.186.580  99,87% 
2376 NORVOM TAB  Rp             21.000   Rp            1.401.207.580  99,87% 
2377 BUFECT SY  Rp             20.000   Rp            1.401.227.580  99,87% 
2378 CLINOMA 300 MG  Rp             20.000   Rp            1.401.247.580  99,87% 
2379 CURCUMA PLUS GOLD JERUK 100 ML  Rp             20.000   Rp            1.401.267.580  99,87% 
2380 DOMPERIDONE 10 MG (INF) (BOX)  Rp             20.000   Rp            1.401.287.580  99,87% 
2381 FARSORBID 10 MG  Rp             20.000   Rp            1.401.307.580  99,88% 
2382 GG (TRIFATRIMAN) (BOX)  Rp             20.000   Rp            1.401.327.580  99,88% 
2383 IKA GANDAPURA 60CC  Rp             20.000   Rp            1.401.347.580  99,88% 




Lanjutan Lampiran 1. Klasifikasi ABC 
No Nama Barang  Jumlah Penjualan  Kumulatif % Kumulatif Klasifikasi 
2385 MAGTRAL TAB MINT  Rp             20.000   Rp            1.401.387.580  99,88% 
C 
2386 MIKAZOL CR 20 GR  Rp             20.000   Rp            1.401.407.580  99,88% 
2387 NOVAKAL  Rp             20.000   Rp            1.401.427.580  99,88% 
2388 ADULT DIAPER L2 DR. P  Rp             19.500   Rp            1.401.447.080  99,89% 
2389 CENDO CARPINE 1% TTS MATA 5 ML  Rp             19.000   Rp            1.401.466.080  99,89% 
2390 LISTERINE ZERO 80 ML  Rp             19.000   Rp            1.401.485.080  99,89% 
2391 M. TELON MY BABY 30 ML  Rp             19.000   Rp            1.401.504.080  99,89% 
2392 OB HERBAL 100 ML  Rp             19.000   Rp            1.401.523.080  99,89% 
2393 GPU KRIM HOT 120 ML  Rp             18.500   Rp            1.401.541.580  99,89% 
2394 CENDO MYCETINE EYE OINTMENT  Rp             18.000   Rp            1.401.559.580  99,89% 
2395 CLONADERM CR  Rp             18.000   Rp            1.401.577.580  99,89% 
2396 COLIPRED CR  Rp             18.000   Rp            1.401.595.580  99,90% 
2397 IKA GANDAPURA 30CC  Rp             18.000   Rp            1.401.613.580  99,90% 
2398 LEVOFLOXACIN 500 MG (KF)  Rp             18.000   Rp            1.401.631.580  99,90% 
2399 LISTERINE FRESH BURST 80 ML  Rp             18.000   Rp            1.401.649.580  99,90% 
2400 LISTERINE FRESH CITRUS 80 ML  Rp             18.000   Rp            1.401.667.580  99,90% 
2401 MICRODIOL 30 PIL KB  Rp             18.000   Rp            1.401.685.580  99,90% 
2402 NEUROSANBE INJ  Rp             18.000   Rp            1.401.703.580  99,90% 
2403 NOPERTEN 5 MG  Rp             18.000   Rp            1.401.721.580  99,91% 
2404 RADIN  Rp             18.000   Rp            1.401.739.580  99,91% 
2405 SRONGPAS  Rp             18.000   Rp            1.401.757.580  99,91% 
2406 TUSSELIX SY 100 ML  Rp             18.000   Rp            1.401.775.580  99,91% 




Lanjutan Lampiran 1. Klasifikasi ABC 
No Nama Barang  Jumlah Penjualan  Kumulatif % Kumulatif Klasifikasi 
2408 VISANCORT CR  Rp             18.000   Rp            1.401.811.580  99,91% 
C 
2409 SANMOL FORTE  Rp             17.500   Rp            1.401.829.080  99,91% 
2410 LION HEAD BALSEM KECIL  Rp             17.000   Rp            1.401.846.080  99,91% 
2411 NORIT  Rp             17.000   Rp            1.401.863.080  99,92% 
2412 ANATOMY PINCET  Rp             16.500   Rp            1.401.879.580  99,92% 
2413 FARIZOL SY 60 ML  Rp             16.500   Rp            1.401.896.080  99,92% 
2414 OXYTETRACYCLIN SALEP MATA  Rp             16.500   Rp            1.401.912.580  99,92% 
2415 ANFLAT FORTE TAB  Rp             16.000   Rp            1.401.928.580  99,92% 
2416 AXIMED PPTEST  Rp             16.000   Rp            1.401.944.580  99,92% 
2417 CEFADROXIL SY 250 MG  Rp             16.000   Rp            1.401.960.580  99,92% 
2418 PROPANOLOL 40 MG (KF)  Rp             16.000   Rp            1.401.976.580  99,92% 
2419 SABUN JF ACNE CARE  Rp             16.000   Rp            1.401.992.580  99,92% 
2420 STAVIT TAB  Rp             16.000   Rp            1.402.008.580  99,93% 
2421 STREPSIL SUGAR FREE  Rp             16.000   Rp            1.402.024.580  99,93% 
2422 URINAL POT (WANITA)  Rp             16.000   Rp            1.402.040.580  99,93% 
2423 HAPPY ORANG ARING S  Rp             15.500   Rp            1.402.056.080  99,93% 
2424 ZULTROP 480 MG  Rp             15.500   Rp            1.402.071.580  99,93% 
2425 AMOXAN SY 60 ML  Rp             15.000   Rp            1.402.086.580  99,93% 
2426 GENTAMICIN INJ  Rp             15.000   Rp            1.402.101.580  99,93% 
2427 KOMIX KID (BOX)  Rp             15.000   Rp            1.402.116.580  99,93% 
2428 MEPROMAAG  Rp             15.000   Rp            1.402.131.580  99,93% 
2429 ORONAMIN C  Rp             15.000   Rp            1.402.146.580  99,94% 




Lanjutan Lampiran 1. Klasifikasi ABC 
No Nama Barang  Jumlah Penjualan  Kumulatif % Kumulatif Klasifikasi 
2431 RHEUMASON BALSEM 20 GR  Rp             15.000   Rp            1.402.176.580  99,94% 
C 
2432 SURGICAL BLADE  Rp             15.000   Rp            1.402.191.580  99,94% 
2433 TRIFACALC  Rp             15.000   Rp            1.402.206.580  99,94% 
2434 KALCINOL N CR 10  Rp             14.500   Rp            1.402.221.080  99,94% 
2435 DERMIFAR 10 GR  Rp             14.000   Rp            1.402.235.080  99,94% 
2436 GEMFIBROZIL  Rp             14.000   Rp            1.402.249.080  99,94% 
2437 HUFASULVON EXTRA SY 60 ML  Rp             14.000   Rp            1.402.263.080  99,94% 
2438 M. TELON PLUS KONICARE 30 ML  Rp             14.000   Rp            1.402.277.080  99,94% 
2439 MA MAMO 5 ML  Rp             14.000   Rp            1.402.291.080  99,95% 
2440 MKP KONICARE 30 ML  Rp             14.000   Rp            1.402.305.080  99,95% 
2441 PAGODA LIQUORICE  Rp             14.000   Rp            1.402.319.080  99,95% 
2442 RHEUMACYL MERAH CR  Rp             14.000   Rp            1.402.333.080  99,95% 
2443 SIMURATEN  Rp             14.000   Rp            1.402.347.080  99,95% 
2444 TERIKORTIN CR  Rp             14.000   Rp            1.402.361.080  99,95% 
2445 TRIOLAX SUPP  Rp             14.000   Rp            1.402.375.080  99,95% 
2446 DRAGON MINYAK URUT 60 ML  Rp             13.500   Rp            1.402.388.580  99,95% 
2447 PIMTRAKOL MELON 60 ML  Rp             13.500   Rp            1.402.402.080  99,95% 
2448 KOOL FEVER BLUE  Rp             13.000   Rp            1.402.415.080  99,95% 
2449 SCOPMA TAB  Rp             13.000   Rp            1.402.428.080  99,96% 
2450 AB VASK 10 MG  Rp             12.500   Rp            1.402.440.580  99,96% 
2451 ABOCATH NO 14  Rp             12.000   Rp            1.402.452.580  99,96% 
2452 ACIFAR 200 MG  Rp             12.000   Rp            1.402.464.580  99,96% 




Lanjutan Lampiran 1. Klasifikasi ABC 
No Nama Barang  Jumlah Penjualan  Kumulatif % Kumulatif Klasifikasi 
2454 PANADOL ANAK TAB  Rp             12.000   Rp            1.402.488.580  99,96% 
C 
2455 PAPAVERIN (NOVA)  Rp             12.000   Rp            1.402.500.580  99,96% 
2456 PIMACOLLIN APEL SY 60 ML  Rp             12.000   Rp            1.402.512.580  99,96% 
2457 PONDEX FORTE  Rp             12.000   Rp            1.402.524.580  99,96% 
2458 THIANICOL 500 MG  Rp             12.000   Rp            1.402.536.580  99,96% 
2459 KOOL FEVER PINK  Rp             11.000   Rp            1.402.547.580  99,96% 
2460 TONG KANG SHUANG  Rp             11.000   Rp            1.402.558.580  99,96% 
2461 VFRESH ORI 8 ML  Rp             11.000   Rp            1.402.569.580  99,97% 
2462 SALBRON 4 MG  Rp             10.500   Rp            1.402.580.080  99,97% 
2463 AMOXICILLIN 250 MG  Rp             10.000   Rp            1.402.590.080  99,97% 
2464 BINTANG 7 PANAS DALAM SST  Rp             10.000   Rp            1.402.600.080  99,97% 
2465 CETIRIZINE 10 MG (NOVELL) (BOX)  Rp             10.000   Rp            1.402.610.080  99,97% 
2466 DERMIFAR CR 5 GR  Rp             10.000   Rp            1.402.620.080  99,97% 
2467 DEXTRAL FORTE  Rp             10.000   Rp            1.402.630.080  99,97% 
2468 EPINEPHRINE INJ  Rp             10.000   Rp            1.402.640.080  99,97% 
2469 HUFAGESIC 500 MG (BOX)  Rp             10.000   Rp            1.402.650.080  99,97% 
2470 KAFLAM 25  Rp             10.000   Rp            1.402.660.080  99,97% 
2471 LINCOMYCIN 500 MG  Rp             10.000   Rp            1.402.670.080  99,97% 
2472 LISTERINE SIWAK 100 ML  Rp             10.000   Rp            1.402.680.080  99,97% 
2473 NICHOFED  Rp             10.000   Rp            1.402.690.080  99,97% 
2474 PHAROLIT  Rp             10.000   Rp            1.402.700.080  99,97% 
2475 RESIK V MANJAKANI 50 ML  Rp             10.000   Rp            1.402.710.080  99,98% 




Lanjutan Lampiran 1. Klasifikasi ABC 
No Nama Barang  Jumlah Penjualan  Kumulatif % Kumulatif Klasifikasi 
2477 TOLAK ANGIN PERMEN  Rp             10.000   Rp            1.402.730.080  99,98% 
C 
2478 TRIFACORT STRIP  Rp             10.000   Rp            1.402.740.080  99,98% 
2479 VERSE MINYAK ANGIN  Rp             10.000   Rp            1.402.750.080  99,98% 
2480 VIRPES 400 MG  Rp             10.000   Rp            1.402.760.080  99,98% 
2481 BALSEM BALPIRIK HIJAU 20 GR  Rp               9.500   Rp            1.402.769.580  99,98% 
2482 ALLERGEN TAB  Rp               9.000   Rp            1.402.778.580  99,98% 
2483 KOMIX KID  Rp               9.000   Rp            1.402.787.580  99,98% 
2484 LEVOFLOXACIN 500 MG (BERNO)  Rp               9.000   Rp            1.402.796.580  99,98% 
2485 MIRAVON SY 60 ML  Rp               9.000   Rp            1.402.805.580  99,98% 
2486 MKP SIDOLA 15 ML  Rp               9.000   Rp            1.402.814.580  99,98% 
2487 PHENOBIOTIC 500 MG  Rp               9.000   Rp            1.402.823.580  99,98% 
2488 SOFFEL 80 ML BTOL  Rp               9.000   Rp            1.402.832.580  99,98% 
2489 HANSAPLAST PLESTER ROL 1,25 CM X 4,5 M  Rp               8.500   Rp            1.402.841.080  99,98% 
2490 PRODERMIS CR 5 GR  Rp               8.500   Rp            1.402.849.580  99,99% 
2491 ACYCLOVIR 200 MG NOVELL STRIP  Rp               8.000   Rp            1.402.857.580  99,99% 
2492 DEXYMOX FORTE  Rp               8.000   Rp            1.402.865.580  99,99% 
2493 FLUICINONIDE CREAM ( WALET )  Rp               8.000   Rp            1.402.873.580  99,99% 
2494 HEROCYN POWDER 50 GR  Rp               8.000   Rp            1.402.881.580  99,99% 
2495 MAMAVIT  Rp               8.000   Rp            1.402.889.580  99,99% 
2496 NATRIUM DIKLOFENAK 25 MG (KF)  Rp               7.800   Rp            1.402.897.380  99,99% 
2497 CALCIUM LACTATE POT 100 TAB  Rp               7.300   Rp            1.402.904.680  99,99% 
2498 CARDISAN 5 MG  Rp               7.000   Rp            1.402.911.680  99,99% 




Lanjutan Lampiran 1. Klasifikasi ABC 
No Nama Barang  Jumlah Penjualan  Kumulatif % Kumulatif Klasifikasi 
2500 LICOKALK PLUS  Rp               7.000   Rp            1.402.925.680  99,99% 
C 
2501 VIT B1 IPI  Rp               7.000   Rp            1.402.932.680  99,99% 
2502 DIAPET ANAK  Rp               6.000   Rp            1.402.938.680  99,99% 
2503 GEBIO  Rp               6.000   Rp            1.402.944.680  99,99% 
2504 MY BABY SABUN MANDI  Rp               6.000   Rp            1.402.950.680  99,99% 
2505 PARACETAMOL 500 MG  Rp               6.000   Rp            1.402.956.680  99,99% 
2506 RAMABION  Rp               6.000   Rp            1.402.962.680  99,99% 
2507 RENADINAC 25 MG  Rp               6.000   Rp            1.402.968.680  99,99% 
2508 REXCOF TAB  Rp               6.000   Rp            1.402.974.680  99,99% 
2509 TIDIFAR 200  Rp               6.000   Rp            1.402.980.680  99,99% 
2510 JOHNSON BABY SABUN MANDI  Rp               5.500   Rp            1.402.986.180  100,00% 
2511 SPUIT 20 CC TERUMO  Rp               5.300   Rp            1.402.991.480  100,00% 
2512 ANYTIME KARET ISI 5  Rp               5.000   Rp            1.402.996.480  100,00% 
2513 KAMOLAS TAB  Rp               5.000   Rp            1.403.001.480  100,00% 
2514 LEXACORT  Rp               5.000   Rp            1.403.006.480  100,00% 
2515 PARACETAMOL GENERIK SYR  Rp               5.000   Rp            1.403.011.480  100,00% 
2516 POLYCROL TAB  Rp               5.000   Rp            1.403.016.480  100,00% 
2517 MEFENTAN 500 MG  Rp               4.500   Rp            1.403.020.980  100,00% 
2518 AMOXICILLIN 500 (BOX)  Rp               4.300   Rp            1.403.025.280  100,00% 
2519 GASTRICON TAB  Rp               4.000   Rp            1.403.029.280  100,00% 
2520 STERIL PPTEST STRIP  Rp               4.000   Rp            1.403.033.280  100,00% 
2521 CUSSONS BABY SABUN MANDI  Rp               3.500   Rp            1.403.036.780  100,00% 




Lanjutan Lampiran 1. Klasifikasi ABC 
No Nama Barang  Jumlah Penjualan  Kumulatif % Kumulatif Klasifikasi 
2523 BERLOSID TAB  Rp               3.000   Rp            1.403.043.280  100,00% 
C 
2524 BRONCHOSAL  Rp               3.000   Rp            1.403.046.280  100,00% 
2525 STOMACH TAB  Rp               3.000   Rp            1.403.049.280  100,00% 
2526 ITRAMOL TAB  Rp               2.500   Rp            1.403.051.780  100,00% 
2527 ALKOHOL SWAB  Rp               1.000   Rp            1.403.052.780  100,00% 
2528 SPUIT 3 CC FEMITIA (SENSIJECT DUO)  Rp                  900   Rp            1.403.053.680  100,00% 
 Total  Rp 1.403.053.680     
 
 
 
  
